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Proyek Pen elitian dan Pencatat an Kebudayaan Da­
erah Pus at Penelitian Sejara h dan Budaya Departemen 
Pendidika n dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1978/ 
l979 tel ah menghasil.lcan naskah Penga ruh Nigrasi 
Penduduk Te:t·h:lda-p Perkembangan Kebudayaan Dae�eah ls-­
timewa Aceh. 
Kar.d. rrenyadari bah1-va naskah ini belumlah meru -· 
pakan suatu hs sil penelitian yang mendalam, teta pi . 
baru � da tahap pencatatan, sehingga di sana - siai 
masih tel:'dapat keku:rangan--kekm:angan yang diharap -
kan dap��-_: d���l�pur_l!9kan� pada wakbu�waktu se lan jut -
nya. 
, . . . 
Berhasilnya usaha ini berlmt kerja sama yang 
baik anta:t·a Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya de­
ngan Pimpinan dan Staf P:royek Penelitian dan Penca­
tatan Kebudayaan Daerah} Pemerintah Daerah Kantor 
Wila yah DeparteiTBn Pendidikan dan Kebuda yaan , Pergu­
ruan Tinggi dan tenaga akhli perorangan di daerah -
Aceh serta Leknas / LIPI. 
Oleh karma �ctu dengan sele sainya naskah ini , 
nEk-a kepada senna pihak yang tel."sebut di atas kami 
TTBn ya mpaika n penghargaan dan terima kasih . 
Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di 
dae rah yang terdiri dari ; Dr. syamsuddin MahrTEd, 
Drs. Mas1ud D. Hiliry, Drs. Adnan Abdulla h, Drs. 
Zakaria AhnE d dan tim pen yempurna naskah di pusat 
yang terdiri dar i; Prof. Dr. Haryati Soebadio, Dr. 
Astrid. S. Susanto, P. wa yong, Me. SUpra pt i, Dr. 
Soedjiran Resosudarmo, Suwaryo Wangsanegara , Di -
ding Kusnadi, Sujanto, DjEne:n, Taryati, Wisnu 
Subagio. 
Harapan kami dengan terbitnya naskah ini nru.dah-
i 
· 
inudahan ada nBnfaa:triya. · 
. ,
· 
. .  • . , ,  ··' 
.
.. . • 
Jak� rta, 20 September . 1980.- j 
Pemimpin Proyek 
Drs. Ba mbang Suwondo 
NIP. 1.30117.589 . 
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SANBUTAN DIREKTOR JENDERAL KE:2UDAYAAN 
DEPARTEMEN PENDJDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Da -
erah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen .. 
Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1978/ 
1979 telah berhasi1 menyusun naskah PENGARUH MIGRAsi 
PENDUDUK TERHADAP PERKEHB.A..t�GAN KEBUDAYMN DAERAH IS -
TIMEWA ACEH. 
Selesainya na skah ini te:rutama karena a danya ker­
jasama yang baik dari semua pihak di pusat rraupun di 
daerah, terutarra dari pihak Perguruan Tinggi, Kan -
tor i.Jilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, -
Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta -
yang ada hubungannya. 
Naskah ini adalah suatu usaha p errulaan dan rm­
sih merup:1kan tahap p encatatan yang dapat disempuma­
kan pada 1-mktu yang akan datang. 
Usaha menggali, menyeJarratkan, memeliha ra serta 
me ngenibangkan warisan budaya bangsa seperti yang di­
susun dalam naskah ini rmsih dirasakan sangat kurang, 
terutarra dalam pene:rbitan. 
Oleh karena itu saya :rr£ngharapkan bahKa dengan ,. 
terbitnya naskah ini akan merupakao sarana penelitian 
dan kepu.stakaan yang tidak �dikit a:rtinya bagi kepen 
tingan pembanGUnan bangsa dan negare khususnya pemba­
ngunan kebudayaan. 
Akhimya saya mengucapkan terima kasih kepada se­
mua pihak yang telah membantu suksesnya pr oyek pemba­
ngunan ini. 
Jakarta, 20 September 1980. 
Di:re ktur Jenderal Kebudayaan 
)!�, 
Prof. Dr. Haryati Soebadio. 
NIP. 1�119123. 
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'p E N D A H U L U A N · :.<'' 
A. tA.TAR BELAKANG PENELITIAN_ 
Migrasi rrerupakan salah satu unsur demografis -
yang ikut mewarnai segi-segi kebudayaan df daerah 
Aceh. Malalui· mig:ran pendud:uk setempat di _ Aceh menda'PBt peluang untuk berka-:lalan dengan sejum:J.ah un­
sur kebudayaan ba:ru. Dalam kea daan _demikiah, _p1e:.. 
r'eka biasanya a km mencoba memband-ingkan unsu:r - un-
sur ke1m.dayaan yang me-reka miliki · denga n ;:tpa yang 
dibawa oleh para migran . Kalau · un�lir keht;tda;vaan 
yang beras;::l dari migran te:r'sebllv d,ipandaq.g · · le4ih 
berrrntu, ·,·mka pengaruhny-a ter liha t cukup lru,at dan 
meluas di lmlanga n . pendudt!.k setemp1:t !'_ Peq.gar.Uh itu 
akcn lebih kent,a ra lagi · blau migran ·yang .. memili.k,i 
unsu:r kebudayaan yo rig bermutu itu ma1da p:tt··; peluc;tng 
un\•uk ikut manelopori jalan ·ke arra!i ponbentukan ke,.. 
lo:;1.polcsosial baru · yang manbawa pergeseran ).ebili 
· jauh dal.am nasya raka t . Laz:iln ... '1ya proses pergeseran 
yang demikian alan mernsrlukan tc-i1gg?.ri.g �cl.'l(t'J..� -,;yang 
·:tama • . · Seba gai satu bentu.'k . pe!'gese1!'an ;kebudayaan 
· 
asimilasi memerlukan waktu dna atau-'4:iga·: ;gm.J,e:t:"asi-
. ( Sauv:y, ·1974 : p. 462 :) ; -.. - . 
· 
: · Prose� pergeser.an �sur.1<:eouda;taan· d.:'� �Jl.oeh : di 
perkirakan tel<th berJ.arigstmg sejak laiia3 : fP..r'31am .:_ 
paui batas Hak'.:;u yang bisa di:I.ng�'li ot'ang pada m!l­
-f{a S:ek:ai"a-t-.;g. -L8tak ge'ografisnya' :idi perairm 3elat 
··&im:i'-Der�i -te1a1i:aijadil-f&1-x---:.daet'dh Acell·· begitu ter- -
--buka' tei'hadap be-�maca.m�t;-aoarif unsur keb:udaya::;n: :. : ltial." 
·:c A's1ng )+ · S3'J'ak 'la.'-na·. :rs�3Jat' '-srm1::::t.e:ra :merunakarvja-
14r- ;Ia1:'tilirit'as-�' ":'di.hia--;, �dan da�ah'Jdi�' seldta:t,;ya InEn­
. 'ja-di"temp�t pert.emu.3n ' bevm.-1:canr bang.sa· :dan !:kebudayaan. 
· • ::··�··�._1:· :_· . : :_ · �:,:{•::··_. : . ..;. r;.- -;· . . ... .. · . . . � �. ·;:·;·�.; ·�;·;: •'lt· 0····-f r:• •")::· : Dlri jalu:r sejarah perkembangar.hya dapa'·t; diket;altii ' 
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bam�a pada nasa kejayaannya kebudayaan Aceh msmper­
lihatkan ciri-ciri yang amat asiminatif. Barkan , 
kebudayaan Aceh bisa menjadi besa:r- ketika itu, ka­
rena se1alu rnenerirra pelb.$gai ragam unsu:r kebuda -
yaan di sekelilingnya. Ke.cuali ituJ mer-eks jue;a 
rrampu menggeser unsur kebudayaar.. yang mc;m'bahaya -
kan, tanpa mei.1 ifrbulkc:m kejuta n dctii.kejen.gkeJ.r-.nc -
Contoh mangenai it.u bisa di!.:enui pad1: ka:qta ·tu:L:l.s 
sastra la:ua. Keoanyalcim katya tu1is te::rsebut sa-· 
ngat asimilatif dan kosrr:.opolitai:.> sehingga beg.::_.­
tu sulit ur:1tuk bisa di-temui ·aps;� yang diangga p ��8·· 
baga i sas·�:ra Aceh .asli . ( :rsrr.ael Hussein, 1972; 
halam an. 2 ...,. 3 ) . 
· 
Dari segi lain, penga :ruh migrasi terhada p un­
sul.�--uns"U.r kebudayaa'r1 di dae:rah Aceh juga bisa dili­
rnt. Adenya migras.ii. menimbulkan pe;1msa·;.an p endu-
.duk pa da tempat-temr:;a t peillukirr.an te:�tentu. Ini bi­
sa :rrembuka peluang bagi be::-rnacam kesempaccan ke:t'ja 
ba:rl.l) serta dapat melahi:rkan .. pusat-pusat pe:J.gemba­
ngan i�nru. p3ngetaln.lan, dan ini kerapkali menjadi 
s1.llnber berbagai pergese:ran. Pada giliran lebih 
lanjut; be:cbaga.i pergese�an itu bisa :rre:mun;:;nlkan . 
ga ya hidup baru, yang dapat memperluas cakrawala 
pemikirar-nya. Betapa pun t,radisionalnya sesuatuma­
sya ra kat, ia pun juga msnginginkan corak kehidupan 
yang lebih baik dan beriTEkna, sesuai dengan cakra-
wala pemildran y-arig dimilikinya. Semakin luas dan 
jauh cak rawala · p3IDih'j.l�annya, . semakin besar hasrat­
nya untuk ITEmp� baiki dan msmperbaharui dirinya (Al-
fian, 1977; hfl1aman 202). . · 
Bertitik tolak dari �enyataan dan latar bela -· 
kang p3mikira n sepex-ti di sebu'Gkan di atas. lewat S:ll­
.. di ini menarik untuk di pertanyakan tentang penga -
.l'uh apa yang telah ditimbulkan te:chadap unsur- unsul:' 
kebudayaap. di daerah Aceh, a kibat adanya kontak so­
sial· antara migran da n pen d uduk setempat. Analisa 
�da1am usaha untuk menenru.kan jawaba n terhadap perma -
2 
' i· . . 
salahan ter's$but, ._dilandasi oleh suatu as�i . da­
sar, bahwa setiap !nigrasi selalu disertai oleh sa­
ling penga�araterliigai unsur kebiida yaan . · pa ra 
pendUklingnya:-wngoorterru . Kalau permasalahan itu 
bisa art.emuk"an jawabannya, persoalan lain yang te­
tap pula menarik untuk dipertanyakan, adalab unsur­
unsur kebudayaan rranakah yang p;tling suk:ar _berubah 
a tau kena pengaruh kebudayaan lain, ·aan mnakah yang 
pal ing :mudah berubah atau diganti dengan unsur seru­
pa dari kebudayaan la;in. 
D:lrlgan kebudayaan bisa. dimaknakan kes�lu�n.­
gaga-san dan· karya . m:musia, ·yang ha rus d.ibiasakan;,_ 
n;Ya dengan bela jar, · beserta keselurubBn hasil budi 
dan karyanya itu. Berdasarkan pengertian ini, kebu-:­
dayaa n mempunya·i paling sedikit tiga · wujud. 
Pertarra, sebagai suatu kese luruhan ide, gagasan, --
niJ.ai; .·  norm, peraturan, dan sebagainya..  
-
Kedua, seba gai suatu keseluruhan kegiatan kelakuan 
berpola nanusia dalam nasyarakat. Ketiga, sebagai-
benda h:isil karya nanusia (Koentjaraningrat, 
1974: ·ha1aman 15 - 19). Dari ketigCI :wujud kebuda­
yaan itu dikBtahui adanya · keaneka-ragamh unsur le­
budayaan, ada yan g  kong krit da n abstrak� atau ada 
yang naterial: dan non-rre terial . _ Namun, untuk keper­
lua n · studi ini unsu:r' kebudayaan itu akan dibatasi - · 
kepada a·p;r yang TTBnonjol· terlibat pada sistem e ko.: 
nomi. dati nata pencalllirian hidup, .. pengetahuan dan 
teknologi tradisional, ·:re_ligi dan kepercayaan, ke­
kerabatan ·dan lingkaran hidup, ceritera; da-n perrra-
inan ra kyat , serta bahasa . . .  · 
Sebagian kegl.atan studi ini bisa di.jabarkan 
menja di sejumla h p:rosedur- yang diteiJIPuh dalam mene -
tapkan ret ode penelitian, dan ana lisa sample. 
3 
Pros�dur.: un��- Jr;E?net_apkan metode. p3nel_�tiall., diper;in-.. 
ci-l8gi · _mOOj?:q� · �ne�t
.
i an . kepustaka_�n, dan:pene�. 
li_�f?n ·· _lai=Snga.n :-: (.. �1ipU�i qbs·erva_:3-i;' 
. 
�wan�ra,: · .  
dan" 'angket )., •! ��� sampJi3. :daeral:l penelitian .. 'M:lsing . 
ne$ing ··. pPosedjir ._ ,i"!iu ·akan_ ·��u,fcl�C)n. :berikut ·ini.. -_-·-
.-: 
1. 1;1��29�--��1::��1:�1}; -� ---- � - --�-� --?--· . ; ' 
. •  
;. ; . ; .. i . 
. . i .... 
M3tode yang ·' ctigunakan da1am studi ini ada dua, 
yaitu · ireto¢ie: :untu!C :ri;Bneiitian kep1istakaart :da.n pene­
l:.t-iar;I iapangan� :·.' :P�ne-!itian l<:epustakaan dilaksana -
kiln oleh anggot;;t' · · pl::�rieil.ti; · · yaitu untuk mengulripui ::.· ·· · 
kc:.nbah an· dar� •-sumb�r ':-p·e�tuiis , .. yang ada' hubungan-' 
nya dengan· m1g:rasi;' '�umb$r dayci alam: <fan sumber da­
ya rra husia � Ke9uali. itu/ juga dikuinpulka 'n data me.,._ 
ngenai rra catrr-nacan{ migrasi ·'yang:·terda r:at di Aceh, · 
serta · per-kernbangan keruaayaarinya. �BEi:rbagai data yarig 
diperoleh'dqti .. surnber. 'kepustakaan ··ini, .. menjadi ba:.. 
han · utama· untulcperiulisan Bab-Bab :q; III, dan rv, 
serta · 'marupakan laiidasaa·�berpikii --u.ntuk 11l€nganali­
sa ·-h:t-si l ' penelitia·n _JZpaJ!igan-. _ / -.· · · : 
_ : . ,. Pet1:eift�an l�pa ��� .-di.iaks�nakan oleh. suatu team· 
pel<fkstina pen�_mpUlap. ctata _;·_( e�umer?�OX' .. ) , texodiri­
ata.s-.,, tujuh� o�ang na;hasiswa .t ingkat. sarjana ' dari 
li�ungan univ�sital? . .syi<i� _Kuala, . . . dibimbiP_g ti-. 
gu ox;eng , 11S!J.,per:viso;r11, ·te:rdiri atas tena.ga penga­
jal;' .. u��ve:r-� .t�� J:·�Y-i�h 1\��+a. -:Kepa�_:lnereka te-:ele ·- _­
bih dahulu diberikan bel:'baga-'! penje:t:a_san mengenai 
daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya .-
Karena ada dua :rra cam kategori responden yang 
d ipilih' rra ka pen eli tia n ini jugci' uper gunakc:iti aua . 
macam daftar pertanyaan, wasing-masing untuk pen­
duduk set�� :t ; ; ( §_s.li ).�. ,dan pendll,d�- pendatang 
( mig�a n }� :ya·it1l se,gert_i .. Y�t:lR·t�r,susti,Q pada Daftar 
ta beL - -- -,. .; �''�'L;: �-�ci ,:.. ��- ;_ 1• · : .. , �·,; �� -;.·_, _;·. · 
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··Pertanyaan;.;.rsrt·anyaan;:tersel:ut hampir s�riuanya disu­
-- su.n dalam benttik yan g  -'jawbannya telah di.sedh!kan -
( "fo•rcecl choice questionnairen ) • H�nya · beperapa 
- �r-tanyaan -saJ�- YC)rig disusun dalam b6ntuk' '� -open­
, unded quest'ion·". - Cara seperti ini remang disadari­
mengaridting ' beberapa kelerrahan,- 'di samping 'juga ada 
' keleb ihannya. Penelitian semacam ini akan mengha sil­
kan data kuan.titatif, yang besar kemungkinan iru.­
._ rang tepat untUk mendapatkan data dan informasi sang 
ber gun9 untuk -�mammi · pola kebudayaan dan perubahan 
sosial . Tetapi karena pemiiihan sample berlangsung­
-
secara sistilr:atis, .. dan pencatatan hasilnya dilaku -
- kan ' secara J.ebih- ekstensif' :rreliput i jurnlah respoh-
' den se;banya k  300 -or ang, rraka penggunaan metode 
, question'nair,:� - ini rrasih tetap . dapat memberikan man­
faat ya ng cukup berartL Kecup1-i itu, dat a kuanti -
tatif terseb1lt . di1engkapi lagi -dengan data kuali­
tatif ycng· diperoleh dari. basil - wawancara de ngan 
sejUIT!lah tokoh nasyarakat (11key infor:rmn") dari ke-
- d11a daera}1_,-p(;'Qe1itian ( desa dan kota ) • 
.. . -
Dalam-.mempelajari pengaruh migrasi terNadap pe-
. rubahan kebudayaan daer ah, per1u kiranya dipahami 
oiri-cirkpe.�aduduk setemrat den migran ( Germani,- -
1964: p.-16.0; ThOI!IlS, 1938; p. 297). 
Untuk ke petolua� r:studi ini yang dir:Sndang sebaga'i :e_eQ.-­
dat ang · adalah .mereka yang tidak tergolong sebagai -
suku Aceh:,:<dan juga fidak dilahirkan di Aceh. Yang ' 
termasuk : ke dala· m suku pendatang ini· ada-la·q -. s-uku·-·· 
suku Jawa, ·Miriangkabau, Bata!{;; BUgis.; dan lai"ri-la·� · 
in. Sedac:gkan yang tergo1ong:.sebaga·i penduduk -s.e. ...-.·· _ · 
�empat adalah suku-suku Tamiang, Aeeh, Aheuk James� 
Si�gkil, lSimeu1u, d,a y?, dan yang se� dengan· 
it'-u.: Untuk mmjadi responden d ipi:lih kepal.a kelu­
'arga :_ atau kepala rumah-tangga, yaitu mereka yang·bep. 
·tanggurig jawab _dalam rumah tcn gga . Responden_ ini bi­
:sa· laki-laki, · bisa juga perempua n , baik yang·_su-· 
dah kawin ataupun belum, janda atau duda • . ·. Kalau 
9idasarkan kepada kepala keJnarga, jumlah respon.den 
.:; 
5 
yang diarnbil JTBl ebi hi 1/10 populasi daerah sample. -
Pemil.J..� n. kepala, :t'UI!Bh-tangga s�ba.gai re.sponden . :� r . .  
dilapdasi.:_'O:ieh · dasar p=m.1ikiran, pahira< ��ka meru .r;�. ,:;:�1� 
w kan pencari na.fkah utana., dc:m meihpunyai tanggun.g ...... , ",.- ·,�· 
jawab terhadap keadaan.rurrah-tangganyq. seiain itur' -- � ;_ · 
kepala r'l.lm!lh-tangga relatif·_� lebih mudah diken al den :;..F>'�' 
dtketahui alamatnya. Kecuali itu., daftar rumah ..,.._ -':··�;;-:·•, 
tangga bisa . di da rat dari :nasing-rrasing kepala kallk:. ,. 
pung, yaitu yang telah disusun,berdasa:rkan .hasil ·c;::. 
pen dafta:ran untuk pemilihan _Ul11Ui11 � tahun 1977. : Dari 
daftar,Jni dita'rik . samplenya'. secara random,. seper-
ti yarig . akan diuraikan lebih lanjut. 
Selain responden tersebut, penelitfan: ini ju..: 
ga rren ggtinl'l kari · perruka oo syar.aka t seteriipgt, 'baik fot.::. 
mal na1lpun inf'Clrmal,· seba:gai . 11key iiiforman 11• ' wa·-' 
wa ncai� >den.gan . '!key inf6rman" · diba ra prnn ' dapat­
:rremban};u a nalisa data .. JC$htitatif · c yar1g diperoleh -
dati ·h�sil · pengisiari;.' ... d':�'-ftar · pertanya·an. Data da-· · 
ri "key informan" in'i : ' lebih be-rsifa·� kuantitatif, 
terutariia berkenaan den'gan po1a-poia. in.teraks i so -
sia 1 an tara pendudtlk setempat dan pen' data'ng . wawan-
cara itu dilal\·sanakfjn \{Leh "supervisor"., dengan­
ber-pedoman kepa;�a _:;daftar pertanyaan yarig juga te -
la h d_isiapkan ,'$ebelumnya. · iiKey info:;."man" -yap..g 
diwawancarai p.e1uruhhya. ber}umlah sepuli.lh orang , 
masing.-nasing ,,:J.ima ·o�tig da :ri . daerah kota dan ;desa' 
c�mpU:ran. Kel1l\E o:��-"k�� inf'o�a� n masing-�--: 
s�ng: cdaera,h pmeh't1.:tiJ!X ' 'J.W terdi!'l -atas seot'an.g �jabat, ··:dua ol.�ang gu-ru yar.g :relat:j_.f sudah Jama 
b�rt_pg<:�s .di d?.ev!j-1 peneltti.?n . ( mininJa. l lima ta 
h un ) ; :. dan· dU?- oran g tokoh rr.a si9rakat --la;i nnya • 
, · � · · -: 
. 
�. ..- · · -:·�. • · · r, · . : -·- Fada t�hap· p�taoo, pen en-tuan da'r�.ah pmeliti­
an'' �-·didasarkan kE;3pada tingkat kabupat� � }.1aksudnya , 
di antfiraseptiluh kabupaten dan'kotqmadya yang ada 
di: qaerah PfopihsiDae:rah Jstirce.w;a Aceh 'dipilih sa­
tu':kabu£ater{ yarig frekwensi ter;iadiq.ya migrasi ada-
lah tinggi.>' �' : · ·!' 
,<�,:· 
· 
: ··. � . . _:' . : f:. ··:: .. : .. ' ;: ··. � ,• . 
--� . . -. � ��-·-· ·.· '· ... . 6 
. - . 
•• : # c:� ... . 
Dalam hal ini terpil�h KpQ:UPa.t,E!P., Aceh Be,sfl):". Karena 
:c.-. sampat><:saat irii'1i-'( s eca 'f.� .tidak resrirl. y · · ibukota Ka­
bur:aten Aceh B�_$a l:' , ·  adalah juga i"t)ukot a Propinsi­
l)aerah .J�3tim€3wa · A9�h; maka untuk· peneli.tian di ko­
ta: •akfln'::t'erpilih se.l?uah karnpung di Banda Aceh. Fre­
kwensi terjadinya migrasi di Banda Aceh boleh 
dikatakan cukup_ tin,ggi, .. dibandir�gkap, ::.dengaq;:kabu-
. ':r:aten lainnya';: di.' Aceh;: kB qual_i;:-RJUn�n Aceh;:Besal'. 
AJa san lain mengapa Kabupaten Aqe,4:-�sar dipilih se-­
bag<:f±·::. :_daerah sa rqjle • penelitian.,, _ adalah karena c.:;, _ 
_ ka bupa'ten ini dijumpa:i sebm. h de.sa yang dl;d:iami cileh 
c· pendi1duk S€temp3t dan· pendatang, y.qn,g bet-da-sarka n­
.. : <,ipenelitian"-penelitian�• ·· Ua lu i:iBmpe�lihatkan ct:ri-cir.i 
asirnilatif yang tela,h lebih jauh (Aduan Abd1.illah, 
1976; Soeyantb, l974). De sa yang d-l�ksudkcln I adalah 
·Sa ree, yang rnewa kiii Ela era h pedesaan 'untuk peneli-
tian ini . Sedangkan untuk daerah ·pel•kotqan. dipilih 
Kampung Suka :ra:msi. , I'emilihan lmmpung ihi irri"r�na di 
dasarkan kepaaa pertimbangan, bahwa di· sana 'i'elatif 
· bar.yak te1·dapat. r)endatahg yang berasa:!ii·J�:ri berba­
'gai jenis asal-usu·l ethis, :dibandtb.gkah deri'gai-i'ka:m­
P,ijt1g -kampung lain di Ba�da Aceh. Sampl€3': untuk'· t'iap 
··· d�erah penelitian ditehtukan sebah:yak 15'0 orcng :res­
p�nden , terdiri dari atas 7.5 or'ang"'Petidatang:dah 75 
.·orang pen duduk setempat'. - Ini bera:rti'·bahvJa '",]umlah 
:responden selu�ihnya . ·�d�llah s ebanyak�.300 orang. 
·�rosedur pemilihan ke -..:. )00 orang· . responden terse -
b'\).t adalah sebagai:ber:i.kiit .. j ; . •  : r· · .,r;: 
.. ·. ' 
. }.�---- ·:l r ::�·. ,· .. ··. :·: �: • .. =.· Pada =tal:ap pertama,:, di.cidakan: pemtsaba.n a.at-ara 
penduduk asli �da:n penda�ang · 
,
.beppasa r kan da�ar. ke -
luarga yang ada pada rrasing-"traSiJ.ig kepala kampung 
( saree dan Suka:ramai ) • Jurnlah kepa la  keluar ga pen­
datang di Sukaramai adalah 27l , l{L'@g .d_�'l.;: ,qi Saree 
185 orang . Kemudian untuk rrasiug .. :rmsing kepala ke -
llla:rga ini diberi bernornor urut, dari 1 - 271 untuk 
pem,datang, .di.Suk,aramai,�>dan ,dari l-'"'" •185 Utituk pen­
d�(ta.ng di ,saree. !Kemudian dioari angka seJEng' "<ir­
terval) U.ntuk peniilihan san;>le pertama. Angka se -
., 
' ·  
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lang untuk Sukaramai didapati dengan nemakai rumus : 
::L . . ,.-.. - Junuah Perlduduk' Pen d� tang' . · • lin :·' • ' · . I ' ' 2,7.&. . ' 
· 1 a 
' · 
:z • - = 3,6 .. 
.. . 
- -' .. · -·· ;_ J�h Sample · ·'75 - ·  
'· -, 
· - · · Ang� - sela�g-·irli· dibulatk,cln-kn jadi .3. Untuk. J_:emi­
:lihan sa�le pertarna, l<etiga rumah-tangga y ang per­
t ama disebutkan di dalam daftar diundi secara _ ra�r 
· dom,' dan untuk :ini kebetulan terpilih nomor 2��er­
dasarkan �m_ilihah ini , rreka runeh-t angga nomor 2 
yang:terdapat di daftar dianbil sebagai sample pa:­
tana-� ·�ample -sample b€ rlkutnya di teta pkan berda -
.sarkan · s�lP� g tiga, yaitu nomor-.:.nomor 5, 8, : 11, 
· . . 14, 17 ,, -��:t; dan seti;l:rusnya sampai dengan nomor 226. . . . . ' 
Dengari cara yan[{ sama seperti disebutkan di · -
atas ditetapkan . pula rU.rra h-tangga sample unt uk- -
p€nduduk setempat di saree den Suka ratnai. Jum­
lah pendUmik sete!ll'fBt di saree , .ada1:-ah 92-kepala-
. kelua rga ( lebih kurang 467 orang ) , dan di Suka­
ramai 426 kepala keluarga · C 2.300 orang ) . Kare­
oa konsep pendatan g dalBm studi inl. dibatasi lce­
pada p3nduduk 'yang·bukan suku Aceh , serta tidak di 
lahirkan di dfiEir-ah Aceh� : l'iakq: l<alau ada responden­
yang terpilih' tetapi -lahir di Aceh, :neka respon­
den ters-e but.· ·se·ger 'a : diganti dengan yang lain da­
ri urutan riomar berikutnya. Ini dilakukan kare · 
. na :anggota kelompok ethfs'-: lain yang lahir di Acen 
tidak di pisahkan sejak ·se:ririla dar i daftar pendUdu.k 
. desa sample p3nelitian�-: 
2� Analisa sample 
==:::===:;:::::;====== 
I-asil IE nelitian melailli daftar rertanya'im 'ini 
dianalisa menurut urutan pertanyaan yang terctlpat 
dalam daftar angket. 
· ··· · 
-:;·-_.· .. . . . . � 8 
\ 
0 ! 
/<U7'1<(�1/i1. 
/ 
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Untuk keperluan in i telah disediakan tabel yang di 
perlukan. Tabel tersebut disusun dalam dte bentuk, 
ya itu tabel narginal dan tabel silang. Pelrerjaan­
peng1s1an kedua tabel tersebut di;l.c=!kukan secara 
rranual oleh emmt orang nahasiswa. • Selaqjutnyq, ha -
sil p=3nelit ian dianal isa .segara.·. nEngolah da� ·yang 
telah dit�bulasikan i�u satu' sama la J..n ,. : · � t.�rl. persen­
tasenya, dibandingkc'm serta dicar i 'sa ling" huburl'gan­
nya ... . Dengan cara 9e!nik ian diharapkan akan ditemukan 
konsep-konsep · dan;kesimpulan -ke'simpulan·yang'IneDj·e -
laskan data.· ·· · · · · . 
,.. 
:
· ;"• , ,  
-� --� . 
ti .. 
... • • I' _i· . -, 
� ' . .' 
. - ; 
. ;_, -
�- · · : .·r 
:;' 
· ;. . .  · . ·  
; r- · .·l · rf 
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SUMBER 
· (:'• 
Sudah:· sejak ·dulu kala rran�_sia sei�f.'ll;j,�f#i�,dah­. 'Pi�da� tem�t��:If� :: te m ];E t 1a in. P-er t?�q\l?.haff�{!Ji1.g;� si) 
, 1n1 d1m�kan · l:>aik secara pe r()r.angaq,, maupu�';uH�.lam 'huhungari':k�llia'r ga , ''dan dalam. "gentuk _gerofn;b.olanr be -
.. ·'sar·:--:.-.: , .- . • · .· .. ., · · · :: · · · .c c . .  , _ 
· •·· ··.·
: _ f_ :·•:._: :· •• • -�·:. - • --�-_.-- � -- ::.Jr: __ "i · ..... :J.�-: (· , ·, , 
. 
- � , Sebab .utama. �rpindahan adalah,-troi:(if .. . · ._ekonomi 
. : ,(Ku�qda·� .. J.:965: ,p. -5.06)� �-la�pun t.ak: jar.ang pula· o­
,- r<;�t1f(ne,nlku.ka-n .fB;.rpin(lahtan ka rena ? las-an_.laiin seper­
. ti' pol it ik� · a·gama, dan pen yak it. Pe r.pirrdaha n  pen­
du duk dar i desa ke kota misa lnya, pa da unrumnya ada-
lah untuk TIEmperbaiki taraf hi dup karena di kota,me­
nu!'ut TIEreka, te:rdapat kesemr;etan kerja yang lebih 
banyak dan baik. Demikian pula r:erpir!dahan pendu-­
duk dari satu daerah te:rtentu ke daerah lai nnya, te­
rutarra ka rena daera h asalnya sudah kurang kermmg.kin-
an r:e :rba ikan ta:raf hidup. Kekurang-mungkinan ini 
terutama. disebabkan sudah berku!'angnya sumber daya 
alam. 
Bila pengetalma n atau k etra mpilan untuk mengo -
la h sumber daya a lam yang te:rsedia tidak a da ,  rraka 
pr·:;.ses perpindahan pen duduk akan semakin ce p at. Akan 
lebih fa tal lagi kalau surrber daya alam ini mbis 
ka rena di per gunakan dalam 1vaktu yang sudah cukup la­
ma. Mi grasi dalam rangka ser:erti ini dapat digolong­
kan seba g a i  migrasi yang primitif (Lee, 19£6: p. 47). 
Demikia n pula s umber daya nanusi a yang terlalu ba­
n�rak dibandingkan den g an ketrampilan dan pengeta -
huan yang dimiliki sertt! surrber daya <flam yang 
sudah m:mdekati kejenubannya di suatu daerah, akan 
rr.encari dae rah baru. Ja di faktor sumber daya rranu -
. sia inipun - ·  mrut:e kan salah satu faktor yang DEn -
do:rong migl'asi, � terutarm. t:e da ne gara yang llB sih ber­
sifat n.crnris( United Na tions ,  1971: mlaman ­
l2 ) . 
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Daerah Aceh termasuk salah satu daerah tujuan 
migrasi penduduk dari daer a h lainnya di Indonesia de­
wasa ini, �mtu puf_a mempun:ya� daya. t�n·;il<:. c}an, .as -
pEk sumoer � daya�amm· dan rranusia inL ·. Dalain hal sum­
ber .. dpya a lam; . �· da e):'ah · · Aceb ;masih. ITBlhpUnyat · potensi 
yang ·c::ukU.p., bany*- .
.
. Seba1il5ny��c da]am ha];·sUtrJber· aaya 
tiE nusia · rna sih :berk ekuranean. · Kedua: keadaan :::di' 'ata s 
barangkalL tcl.a h menyebabkan para: migran ·-menliiih 'da-
erah.J\ceh sebagai.daerah tujuan IJBreka�-·· ,· · ' . . , ' 
·: i 
A.' SUMBER DAYA -ALAM . . . � . . . 
:. . ' -
Sum'ber. dC�ya a lam -adalah semua lihsur· dah kohdisi­
pada ling kungan alam ya ng berguna bagi -manusia' seka -
r2ng at.aupun di roas9- mendatang (.United N.CJ:i{J,ons, 
··1971; · :halaman. 26 ). Sumberdaya alam hany-a-,8kan. ber­
rrim·f�9t ka iau d,;i.hu.bungk_-o:;�.n den.ga n manus ia; dan'· ,et<at 
Rekali. I<a itannYE 
.
. 
· d�ngan jumiah .penduduk. · .: Jurnlah pen-­
dud� : akaq. cmd�r.vng ·bert?niba.h di daet,a:lY yang'mem -
pu11ya� _potenst 'sumber .. daya alam Y'dng_ banyak.· Sumber 
daya .:\lam yang akan diuraikan· di sini ada.lah kesu1'ni.t�­
an tanah, daerah hutan, dan potensi pertambangan. -
� 
:• ·_. ,'' -�• .' �:: •
· 
• 
• I � 
' .. ' � : 
�===�=�====�==== -
.
.. 
_ , Sesuat.�dengan topografinya_; yaitu oogian t engah­
dae:t;<a,n Aceti: mel;''L1.paka:n: data�an-tir.ggi (:iangki:lian Bu. :.... 
kit Bar-isan), se:rt2 di bag:i.an -timu:r da'D·barat oei:'ti.pa 
dataran--rendah. maka �:oadaan tanabnya pun .. dapat di 
b3·g :L' i:TE:dadi 'tanah data:r_, tanah .o0cit dan� . ,JGanah 
gu6,ung •. 
· · • Padri' 'umuinqy�. ·.· serrua jenis. pe:rirrukaan.�an?h .di Aceh · �da_1ah 'eaik; _ Xqi ditanda:i pleh hampir .. ·� ··r semua 
j:en is tadaina n · t :ropi.k da IJ?t t }Jinb�: d�nga'11 :a}ib1,1r, '(De> -
P?:i:-t�meiF Perohubungan, )977: haliinati 2).J�a9.a:r.mine 
ral :daJain tanah untuk daerah Aceh su).it diketa.hui, ka-
,
-
, 
· .
. . ·· :-:- ,._; 
-· ··
: ..._
·
· . 
:-, ,.: .11 
rma pe neliti an ke ara h ini masih- amat Jimgkcr. 
Berbi eara tet1tang Jresu m.ran tc:mah in,i, kit a ba -­
rus menyinggung hubungamya dengan sumber· daya alam 
yang lain, yaitu iklim dan sungai untuk irigasi. Ka­
rena hasil p�rtan ian, terutari:a sekali padi akan bi­
sa dihasilkan · dengaq ba:ik, . -� lau terdapat perim -
bangan yan g  baik antara sumber daya alam tersebut 
( air, iklim, dan tana h ) . Ini berarti bah-vm 'msil 
pertanian bukan hanya dihasilkan oleh tanah saja. -
Misalnya saja untuk menghasilkan satu pound padi 
ITEmerlukan air sebanyak 200 -::- 250 galon ( Ehrlich, 
ha laman 12 ) . · 
Iklim di daera 11· · Aceh adalah ikli� tr.opik de-
ngan angka curah hujan :ctan tingkat kelembaban yang 
tinggi ( Zaka ria Ahrre d, · l9.'1'7: halaman 13 ) . Tempe­
ratur udara berkisar anta:r,8 26°.- 30°C, kecua li di 
dataran-tinggi, terutama -�di data ran tinggi Takengon, 
suhunya berkisar antara· 15° - 23°C kadang-kadang le-
• . • • 0 . . .  . . ' b1. h d 1.ngm la g1. ( 12 c ) • . . · : . . . ..  . 
Ang ka curah hujafi yang relatif tingg i dan kea -
daan temp2ratur yang relatif baik merupakan sebag1an 
kondisi yang berpengaruh dalam keg1atan pertanian- -
Ditambah lagi dengan adanya 1.rigasi ( yang sudah 
ada seiTEnjak dulu), rncka semua unsur tersebut mem­
pen garuhi p:Jningkatan produksi pertanian. SUmber 
air untuk irigasi adalch smgai. yang cukup banyak 
d i  daerah Aceh. · · · · · ·  · · · 
• .•  I 
. . . 
D9ngan adanya, kombinasi surrber daya alam seper­
ti diuraikan di atas, nenyebabkan daerah Aceh juga 
.mmduduki ··pos.isi .yang menguntungkan dalam segi poten­
si pertanian ,  perikanan dan perkebunan. Walaupun di 
tinjau dari..mas ing-na·sing kabupaten potensi yang di 
berikan tidak sa:r:ra, ·.llai'IIUn potensi tersebut terdap:tt 
di semua kab up:at.:en. 
· 
Untuk melihat bagaimana urutan potensi pertani­
an, pe rikanan dan perkebunan di daerah Aceh, mEnurut 
12 
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kal::upaten, beri.kut ini di berikan gambaran tentang 
keadaan rra smg-masing potensi, terseb�ut:..:.'1. (Departe- � 
men Perhubu ngan, 1977: halaman 28 - 29 '}.'-
a. P otensi perlanian 
.. :: 
· Dftinjau dar± sekt,ot rperl�nj,.�n terdyata ba_hwa
. 
� 
yang paling tinggi potensinya adalah �bupaten Aceh 
Till'IUI', 'kernudian m:myusul KabuP.sten Aceh utara, . · dan . 
selanjutnya secara ber turut-turut a�alat Kabup:� -
ten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, .Kabupaten -
Aceh Tengah," . Kabur:eterri Pidie; Kabupaten Aceh Besal:", 
Kabupaten Aceh Ten ggara, dan Kotamadya Sa bang. · 
' ...• . � . 
. 
. 
. 
; ' 
. 
. ·. _: 
b� :�.Potensi- perikanan · 
Dilih:�t dari segi potensi_perikanan {laut dan 
darat) ternyata bahwa yang· s<mgat ._lTieUfinjol basil -
rraupun potertsi perikanan adalahKabupaten Aceh 
Timi.tr, kemudian Kaburaten ·Aceh Selatan dan selanjilt­
nya berturut--turut adalah Kab:upaten Aceh . Barnt, Ka'- .· 
bu[Eten Aceh Uta;ra, Kabupaten Aceh Besary:Kotama-- · 
dya Banda Ageh, .Ka'Quraten Pidie, Kabupaten·· Aceh 
Tenga h, da h Ka bupaten" Aceh Tengga ra. 
c. Potensi per�ebuna n  
Penilaian .�n,g,epai ,potensi. pe�keb'UI;l;�n J:r�ng;me­
li puti perkBbtinan besar ataupun perkeb�Dan rakJa t , • 
nampaknya daerah yan g i'!Enonjol adalah Kabupaten -
Aceh Selatanj · kemudian KabJ.paten Aceh Barat dan se­
lanjutnya secara · berurutan adalah Kabupaten Aceh 
Timur, .KabU]:aten Aceh lJtara, Kabur:aten Aceh Tengga­
:ra, Kabu{l:lten Aceh Tengah, Kabupaten Pidie, Kabupa -
13 
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ten Aceh Besar, dan Kotamadya Sabang . 
· .  ·• ·-· 
. -
:"
· 
. 
�
: 
. 
Lua s daerah Aceh adalah 5. 539.000 ha (Uniyf;)rsi-, 
tas Syi.9h Kuala, 1972: ha1aman 3J-).< Luas·-t:aG!ihya;g 
s udah digarap untuk pertanian termasuk sawah, 1a -
dang, rer:ikcnan dan r:erkebunan hanya rr:eliputr 650 
244 he<. Sedangkan luas yang sudah dipergunakan oo.:.; 
tuk per kampungan dan kota baru mencakup So .:000 ha.; ::_ 
sebagian besar (Lt.179. 700 ha), TIE sih merupaldan h'u­
tan be1antara yc::/;,g m empakan potensi ·untuk pembu -
kaan �rtan ian da;,. pe;-kehlnan·baru. Sebahagian kecil 
( 6,58 % ) lagi meru;:akan tanah yang tidak : dapat 
diTIEnfaatkan untuk pertanian secara langsung, yaHu 
tanah y ang berupa :rawa -rawa, sungai dan dana u. Se­
dangkan tanah yan g  ditumbuhi rumput dan �Jarrg� 
adalah 7,80 %, TIEsih dapat dipergunakan untuk f.€­
ngemban gan usaha peternflkan. Seandainya S{fja-: seper­
tiga dari 1uas se lur uhnyo (1 846.333 h�) dapat di 
garap untuk perluasan . usaha pertanian slan perl<:ebun­
an, TIE ka di daera h Aceh nesih tersisa pote.nsL-1u­
as t;Jnah yan g tersedia untuk digarap seb.ar:iyak, :, · 
1.196.109 ha (yaitu 1.846.333 - 650.244 ha) .- yoten­
si luas tanah yang masih tersedia ini te�uta� di­
pero1eh dari pem bukaan hutan untuk p€:rtanian dan 
perkebunm . 
3. Dae rah hutan 
============== 
Menurut Undang-Undang nomor 5/1967 tentang �ke -
tentua n pokok kehutanan, huta n rnerupakan -8-uatu· ;.Ja t:a- . 
ngan pertumbuhan pohon-pohonan yang secarac kes�luruh­
ar. mer upak an p3rsekutuan hidup alam myat_i .
. 
b'es·erta- ' 
alam lingk ungan dan yang ditetapkan oleh panerintah-
.. _·.;. 
sebagai hutan . Luas hutan, menurut undang-undang -
_.tersebu.t qdalan J4,56 persen .. . dari luas seluruh ta­.n�h eft da� t-ah . ,A_�eh . · :b�tfujau d�ri _ipaisn�a in�, hu­
tan tersebu,t " . :btikan saJa. meru�kan pot_ensl ms1l hu­
tan, t��api jugq_, irter�j:}9):mn po_yens;t ·s�lprlb�r mita pen -ca,fiar,j,.an hidup bagi r:endud uk. Poterisi ini m3rupakan 
_pula ·daya t:B:n.a:rik-'bagf._pmduduk .untilk :rilSmperbaiki -
t�� ,hidupqya · di Ac£3·h.·; Yang 'lebl.h pmting lagi 
ad�iah sumbangao _huta-u un.tuk pembukaah -areal �'perta -
niim. dan per,k.e bunan . �:ru} . Pembukaari' hut an: ini . be­
lum rrenggarig� . kesuburan · tanah dan ·iimgairan, s·e -
lama luas hut an rrasih 30% · dari luas t�nah selu -
ruhnya ' ( Iljojohldiku5Umo, 1955: mlciiriari:'l75}� 
tuas ·areal hutan yang neliputi .t.iga. perempat da-
erah Aceh ·fnipun , sud�h merupakan suatu,petmJuk bah­
wa. ·: sumber; daya a lam yang - potmsial ini bei:u,m terga­
rap.� dengan baik. Sebabnya berrmoam-mad!in,· antara 
lain adalah kurangnya tena ga yang trampil 'dan akh­
li,. kurangnya. rrodal,. dan kecilnya angka kepadatan­
pen<;]udu� (.limt hasil sensus· 1971 ); DaJtim jangka 
waktu. lebih ku:radg lin'Ebeias-'tahun, :·sejak. 1960 -
sampai 197.5 luas arec:i . liutan hanya ·berkl.lrang seba -
nyak 0,9 persen ( sunari s. Kanen, 1976: hlln·.: 4). 
. 
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4. Potensi pe:rtambanga n _ ·· =====�===============s 
� l . • . .-- .. �. ' 
Seca:ra ·ala:miah pem'Qentuk:a.q-b�rb,agai sumber daya 
aJam dalam per.ut:_bumi telah te:rjaqi dalam,j-ang)<:a. wak­
tu yi:mg lama. Hingga saat ini, belum - banyak., yang di 
k�tanui tentamg potensi sunber daya .alal!l pertampa -
ngan di daera:h :Aceh_,. >valaupun penelj;tiar:l sudah ba -
nyak dilt'erjakan ,·sejak S!'lbel,um,J?er8ng .DUni? II o,leh 
orang atau perusahaa n Belanda, sepe:rti ,Zwierzycki , 
_ Hov;!.q Yansen Ltp..dber;�'- �lvekaiilp , R.1-[. van der Ma­,�el, Ma rs I$ns ..,"alg . expL :r-w, Gra_othE�t· de Longh, -
Hoogen Rood�;,piend v/,d Mij :Bomw;·'BPM/dan KNPM (Un-
- '· .t �- . ' ,_. . ' . . . . ' ' . ;  ;'" ,-. . 
·--. :":{ 
. ._
.
_, . .  ).·. 
syiah� 19i2: 
'h9.iaman ' 212,i:--2L6). dalam kutipan la -
_po:ran .r:Bne·lit.fa·n t'er�,el:Jut''ti_dak d�s�but-sebut ten-
. tang · poten;si pe:rsedi21:l nhYa >sedartgkan . !!Engeti<:li lo­
}cisi, .. jenis dan ke�'daari . nnsin'g-nasing. Eti'dapaniba­
han tambang yang ada di Aceh di je la skan secara Jfng­
·lmp d.<Jn te:rper;inci. Yang jelas daer:3h�Aceh I1Bmili­
_ki pe:rrre cam-ir:E<;9m bahan ta�i:lng. Ba rahgka li ka:rena 
ke adaan ini pule;!_ ,yang nienjadi saJih S:atu alasan-
__ bagi P�e:rintah Hindia Bela:tida dahtilu, untuk te­
ta p .· berkeirigi_n�ri . .  rr;enak1uk:ka n ke rajaan Acieh � di-
samp:i.ng adanya·_�f.aktor-fakto:r. pol�tik lain.'' Urituk 
rrembuka are.gl p3rta nian ·da n perkebunan di A:-ceh , 
· ''seianda' rrembawai pula pEUduduk: Jawa-.untuk: dipeker­
.
. jakan· ·sebagai··l::5urUh- pada perkebuna� ke*apa Bawit .. --
·-(ff Seub.a gan .:.. .Aci3hi'furat·, dan p�keblirian karet 
'Cii: Langsa - Aceh:' TiiTIIit, dan daerah ... daerah lainnya 
·s�per-ti . S�r®cil. ·· ·· · · . ,  
- .. · 
.. Bahln tarrbang yaog Plicta .h dtgali di ·Aceh adalah 
minyak bum.i di:m .l).?ncair<ii ''gas' a iam. · Minyak bumi, te-
- rutann .t.erdapat� 9i Kabu1:t;lten :A.c�h 'I'imur. Sebenarriya 
pengusahaan s�l:?E?r'' daja .a Jam rr,inyak bumi ini telah 
pe:rnah dilakuka·ri -- p3 da TIE sa· Pemerinta ban 13elanda �­
Tetapi keka caun n yan g terjadi, te:rutarra ketika Re­
volusi Kemerdekaan, penambangan mipyak .bumi Aceh 
Timur ( Peureulak ) te:roongkelai hingg'a · sekita'r­
tahun enam puluhan. Baru setelah:s;ahun enam pulu­
lwn,.. ·usa.ha Jptnanibangan .minyak bumiini dibuk a kern -
· 
· ';·r,a li�-lil:�ga�.fu�ka:r'a,iig oleh Pe:rtaminC�. · Usaha ini me­
. rupakari ··"''da·y� · pen a rik . bagi penc�:�rt·ker ja .balk te -
naga . tekhriik, . naupun:'. t:enaga adrid,nistra.si :dan .te­
.
. naga yang:'·d-tperl11kan o1eh -peru.sa�an . yang·· tida k 
l.angsung· 'berhubungan 'dehgan usaha pEnam\langan mi-
nya k buriii. · · 
. Demi,kian pull{_ d�ngan per.bUkaan 
·pabrik pencair­
a n gas a lam di Lhok SeUrtawe :,;.._ Kaburaten Aceh Uta:ra • 
. Proyek ini dikc rjaka n sejak tahun 1972, da n telah 
. ITEnampung lebih kurang 10.000 tenaga kerja yang 
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langsung terlibat d i  dalam proyek ini ( Siaran T.V. 
R.I., tanggal 19 September 1978). Di an tara tena.ga 
kerja sebanyak itu tentu terdapat tenaga kerja yang 
bukan berasal dari daerah Aceh, dan bahkan ada yang 
berasal dar i luar n egeri. Besarnya proyek serta ke -
mungk inan pembukaan in dustri yang l'lEmanfaatkan ta -
siln;ya, seperti ren cana industri petrokimia, meru -
pakan pula daya tarik bagi penduduk di luar Aceh 
untuk mEUco ba ITBngadu na sitny� di Aceh Utara dalam 
rangka ITBn ingkatkan taraf hidup mereka. 
Walaupun usaha pena mbangan minyak bumi dan pen­
cairan gas alam bersifat padat modal, tapi dapat ju­
ga memberikan kesempatan kerja baik secara langsung­
ataupun tidak langsung. Malahan kadang-kadang usaha 
yang didirikan dan tidak langsung berhubungan de -
ngan proyek ini, membuka kesempatan kerja yang 
lebih besar, dibandingkan dengan yang dapat d ise -
rap oleh proyek itu sendiri. Usaha yang tidak 
la ngsung tersebut misalnya usaba 1 Gatering11 , per -
bengkelan, lembaga keuangan seperti bank, pelabuhan, 
dan pengangkutan. 
Semmtc:ra itu masih terdapat sumber bahan per -
tambangan yang belum digali di Aceh, yang mmurut la­
poran pen eliti-peneliti perusahaan Belanda, terdapat­
hampir di sel uruh daera h Aceh ( perbatikan peta poten­
si alam). Bahan tambang tersebut adalah : batu-bara, 
besi ,  timah hitam, seng, tembaga, emas, mangaan , 
dan lain-lain. 
B. SUMBER DAYA HAN USIA 
1. Jumlah dan tingkat perkembangan 
=========
=
===
=
===�==
=
==
===
===== 
Menurut sensus penduduk 1920, penduduk Aceh ber-
l7 
jumlah 718.433 jiwa, Sepuluh tahun kemudian, yaitu­
sensus tahun 1930, jumlah p9 nduduk meningkat menjadi 
975.945 jiwa. Ini berarti telah ber kem bang secara 
ek sponen sial dengan rata-rata 3,1 % setia p tahun. 
Pada sensus penduduk 1961 dan tahun 1971 p9nduduk -
Aceh ter catat nasing-rrasing 1.628.983 jiwa dan 
2.008.341 jiwa. Dengan demikian tingkat perke m bang­
an penduduk Aceh da 1am tahun 1930 - 1961 :rrenurun 
menjad i 1, 7 %, dan ant ara tahun 1961 - 1971 naik 
1agi menjadi 2,1 % per tahun ( Lem baga Demografl. , 
1976: :ta 1aman 1 7). 
Wi1a yah Aceh telah I!Bn ga1.emi beberapa ka li peru­
bahan status. Pada tahun 1949 Karesidenan Aceh da­
lam P ropinsi Sumatera Utar a dirubah menjadi Propinsi 
Aceh� Pada tahun 1950 dirubah lagi mm jadi Ka resi­
de nan Aceh dalam Propinsi SQ�atera. P ada tahun 1956 
dirubah menjadi Daerah Otonom Ace h, 1957 menjadi Da­
erah Swatant ra Tingkat I Aceh, tahun 1959 menjadi­
Daerah Istimewa Ace h, dan terakhir tahun 1965 ber­
status sebagai P ropins i Daerah Istimewa Aceh (Uni­
versitas Syiah Kuala, 1972: ha1arnan 27-29). NalTD.lil 
luas wi1ayah yang ter cakup di dalamnya, berdasar-kan 
sensus tahun-tahun 1920, 1930, 1961 da n 1971 ada -
lah sam, sehingga kita tetap bisa memperbanding-
kan perkem b angan p9nduduk yang ter jadi di Aoeh 
( secara demografis ) dengan cukup teliti. 
Tingginya tingk at perkem bangan penduduk di ·.h� 
dala m tahun 1920 a_n, mungk in juga ka rena adanya mig­
rasi masuk ke daerah Aceh semmtara dalam. dasawar-sa 
yang sarra� tingkat per kanbangan pen duduk Indonesia-
rn n-ya :rren ca pa i 2, 1 % setahun. · 
Bila tingkat perkanbang<m pmduduk di Aceh devro 
sa i ni adal�h sama dengan tingkatn;ya da1am tahun 1961 
- 191l, naka p9nduduk Aceh Ill da tahun 1978,-ini di 
perkirak an sebesar- 2.31 5.345 jiwa. · 
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2. Persebaran p:>nduduk, p:;nduduk kota dan pedesaan 
=============================================
== 
Pada sensus penduduk ta bun 1971, persebaran pen­
duduk Aceh rata-rata mencapai 37 jiwa per ki1ometel'-­
pe.rsegi. Kotamadya Banda Aceh :rrempunya i kepadatan 
tertinggi, yaitu 4.831lkm2. Sedang yang terendah 
ada1ah Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu 13 jiwa I km2. 
Kita rreuek1umi bahvm da1am setiap kabur:aten itu juga 
tingkat kepadatannya tida k merata, terutama antara 
desa dan kota. Ka1au kita membandingkannya dengan 
mempertimbangkan 1okasi wi1ayah dan kita manasukkan­
Kotarmdya Banda Aceh ke dalam wilayah Kabu�ten · -
Aceh Besar, I1B ka kepadatan Kabuiaten Aceh· Besar ;yang 
sebe1umnya 60/km2 hanya meningkat menjadi'77lkm2 • .:. 
Ini IlBsih 1ebih rendah dari Kabupaten Aceh utara<.:. 
( 99 /km2 ) dan Ka bur:a ten Pidie (' 86 /km2 ) . Ka bupa_�� 
ten-kabur=aten yang lain mempunyai tingkat kepadatan 
yang 1ebih ren dah dari 40/km2. . · ·' 
· ' 
Sampai dengan sensus penduduk tahun 1971, banya 
169.497 jiwa a tau 8,4 penduduk Aceh yang bertei)'Jpat­
tingga 1 di kota, sedangkan yang l<dnnya, sebimyak-
1.830.844 jiwa rmsih tetap tinggal di daerah pedesa­
an. Tingkat urbanisasi di Aceh 8,4 % I �ahun adalah 
cukup rendah biJa dibandingkan den gan .S�tera seca­
ra ke-seluruha n · ( 17,1 % per tahun ataupuh�. Indonesia 
(lu,4 % per tahun) (Castles, dan Moris, 1976: · :hala­
mari 1). 
3. Komposisi penduduk menurlit jenis ke lamin 
.�======================================= 
Pacta sensus tchln 1971, penduduk Aceh terdiri a- · 
tas 1A005.209 jiwa pria dan 1.003.123 jiwa wanita.­
Dengan demikian, angka perbandingan jenis k elaminnya 
( sex -ratio ) adalah 1.002, artinya 1.002 pria un .. 
tuk setiap 1.000 wanita. Angka tersel>ut untuk dael'ah 
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kota ada1ah 1.104. 
. . . 
· . }. '-. • : · 
. Gamba ran di�;-crtas .1n,i :rn;m .. �etriri:hkan adanya urba­
nisasi yang r:-e1atif lebih .llartyak:"�d:L1akukan ;:_ · o1eh­
kaum pria, ,:terutama yan.g.:Qerada. 'datarir u'sia ker ja·. 
· Angka p:; rba ndi nga n jen :i.,s )mlamiri urmir · iS ... · 64 ta 
hun di kota adalah l.ll7 ,· dah _di ·pedesailn =.- .ada1ah -, 
942. . . ,  : -- _'_ --.,·: -. .  
. - An,gka imbangari jer:iis Rel�min: U.�r .9·:_- 1lt:'ta'':..  
hun dan 65 tahun ke atas,L1ehih· renq?9 di,kota darf 
r:ada di p:;desaan. Di'k{jta ·1.004: 11n:!i'Gk umur. 0.:.. _14 
tahun dan 773 un·tuk u!T!Ui' 65<tahun ke �--t.as. _·seda:ng­
kan di pedesaan 1.060 -untuk 1.lill'Ur :0 � ,--:>14 d�,l1, ,- 922' 
untUk umur 6.5 tahun ke atas� - R\l:r:a:_nya; ;a da- 'Ke,pend8_ ..;.. 
rungan pria beru.sia lanjut untuk _tingga1 dLpedesa.:,o 
-an (kembali·ke desa). Atau·memang tingkat k erm .:=: 
tian pri.a 1anjut usi a :Je.bih t:i:ng g�,di kota daripa-
da di p3desaan. · · · . . t:--·. 
' ,J 
4. Struktur UI1ll.l!' 1 .: 
.. :. __ • • 
:::::;::==:::::::==:;:::===== 
Penduduk Aceh seperti jug.fl penduduk'rndonesia­
secara kese1uruban, tergolong · ·penduduJt ' niuda . . · Jurri'-­
lah penduduk yang be rumur di bawah 1.5 tahun 44,8 :r;;. 
Proporsi p:;nduduk umur 0 - 14 tahun ini 1ebih tihg­
gi di dae rah pedesae.n ( 44,9 % ) dibandingkan de -
ngan di daer ah kat a ( 43,9 % ) • Jumlah penduduk A­
ceh yang beru:mur· antara 15 - 64' tabtin \. ;c adalah 
1.053.675 jiwa, atau 52,.5 %. Proporsi jumlah pen-
- duduk ke1ompok umur tersebut lebih ."J;inggi di ko­
ta daripada di p:;desaah. bi kota adal,ah 5J,4 %:� -
sedangkan di desa adal.ah 52�4 %. Sed?_ngkan-.propor­
si jumlah r:enduduk ke1ompok umur:.'6S tahun ke ·atas -
adalah 2, 7 %, Keadaan ini sama untUk ;daerah. pede -
saan maupun kota. 
Struktur umur ser:erti di per1ihatkan di atas 
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: . : 
·. ·; .. . 
mengakibatkan. t:fngginya ratio t�mggnngan . ( dep3n -
dency ratio ) , Angka tanggungan ini iii1tuk ··Aceh ::;e -
cara keseluruhan adalah 91 % J yang rrienunjiikkan bah-' 
�·· settap ser·atus orang yang betpoliehsi irBn cari riaf ... > 
kah, rata-n.rba menangg\ing 91 jhv-a di luar dirinya.; 
UntL:·�( Indone3ia ::;ecara keselur-uhari ratio.iiii adalah 
86,9% dan negara-nega:r·a waju di bawah 70 %.· Untuk 
da e ra h redesaan 'Aceh� angl<a ratio bi sflr!1a besarnya 
dengan Aceh secara keselu rilhan } ya itu 91 %" Sedang ­
kan untQ� kota adalah 87 % . 
. .... 
5. Angka ke rja 
============== 
·. JUrnlah ·angka kerja di Aceh p3da tahuri 1971 ada­
lah 644.319 o rang, terdiri atas 575.754 orang beker­
ja dan. 68.565 " orang sedang mencari peke;r: j?(ln dan me­
nganggll.r. Ini be:ra:rti, babwa pada saat itu ting -
kat per,u�anggura n di Aceh adalah 10,6 %. . .. fu ri sell+ -
ruh ·jUmJ.ah peng�ngguran in·i; 2) % �]:i_. ant aranya ad� ­
lah · o rang .y.an·g mencari pekerjaan untulcpertana kali­
nya. D9'n 84 % dari mereka yang ITBncari';pekerjaan -
untuk pertama ka li ini berasal dari ke1ompok urur ... 
_10 - . 24 ta :tmn • . 
Angka. p3n ye rtaan angkatan kerja atau "labor· for­
ce particitarion rat e " ( dihitung; 'f:Jebagai pers enta­
se angkatan 'ke rja terhadap jumla h pend uduk .UITn.lr 10 
tahun keatas ) di Aceh menunjukkan 48 ,1 %. Di kota 
an gk a lni adalah 38,5 %, s edan gkan di desa ::e bih 
tinggi lagi yaitu 49 %. 
D3ri se1uruh angkata n  kerja di Aceh, 6,9 % bera­
da di d aerah kota, sisanya 93, 1 % berada di da e­
rah pgdesaan. Ternyata proporsi angkatan kerja yang 
ada di kota ( 6, 9 % :) lebih kecil dibandingkan de­
ng an an gkatan kerja yang tinggal di desa (8; 4 %).-, 
Dilimt dari re ndahnya angka pen ye rtaan an gkat an ker-
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ja dan proporsi nya angkatan ke:rja di kota ser ta ting 
ginya 11schoo1 attendance ratio11 di kota, sudah da� 
rat diduga bahwa tingkat renganggUran . . :di kota 1ebih 
rendah dari pada di daerah pedesaan. ·Di kota adalah 
6,4 % sedangkan di desa 11 %. Kita sering mende -
ngar bahwa rrasa1ah pengangguran adalah ma·salah urba­
nisasi atau nasaJah yang terda�t di kota. Kesan ini 
timbu1 karma se olah-o1ah lebih banyak yang nampak 
ai kota. Se1ain itu, kenyactaan ITBnu njukkan bahvm · · 
di antara orang yang rencari peker jaan di kota le­
bih banyak rre rel<a yang be:r:pendidikan menengah dan 
tinggi, sehingga lebih bariyak ter1ihat. 
Di daerah pedesaan, di samping tingkat pengang­
gurannya cukup tinggi, ter dapat pula o:r:ang yang se. 
tengah ITBn ganggur dalam jumlah yang cukup-besar� di 
mana lebih dari emr;ar pe r  1irm angkatan ker ja berke­
dudukan sebagai pengusaha tanpa buruh dan bekerja ke--
luarga�: · .. · " · 
.bi .daerah)mta, propinsi terbesar angkatan ker- "• 
ja ( · 5J ,6 % ) berada da Jam''sektor ja sa, pntuk sek..:� · 
tor y�mg SanB·: .ini. di daerah pedesaan tanya 5,8 %.·-;: 
Di daerah- �de::;aan., sebagi2 n besar angkatan, kerja. 
( 78,5'% ·) . 'l:i�rada dalam sektor per tanian , $ementara 
dalam sektor irii di kota rresih relatif tinggi, _yaitu 
2�,8 %. . 
.•. 
Di tinjau dari kabupaten, rraka ti ngkat pengang-
guran yang tertinggi terda�t di Kabupate n ·Pidie< - , 
(17 ,3 %l dan t(3reridah di Kab.lpaten Ace h Ten ggara;.,_,. 
yaUu 2·,-7 %- ' ( ·car)>tf.es, dan· I1o:ris, 1976: · ba1aman 
8 - 10 ) • . 
. 
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BAB III 
MIGR ASI 
A. SF.JARAH SINGKAT MIGRASI . 
Sensus tahun 1971 ITBmper1ihatkan bahwa 90.96o­
orang atau 4,54 % penduduk Propinsi Daerah Istimewa 
Aceh tergo1ong sebagai pendatang. Kebanyakan mereka, 
yaitu 58.724 orang, merupakan p endatang dari surra -
tera Utara. Pen datang dari Pulau Jawa 21.244 orang. 
Daerah asa1 pendatang 1ainnya ada 1ah Sumatera Barat, 
yaitu 5.907 orang. Se dangkan jumlah pendatang dari 
berbagai wilayah propinsi lain re1atif keci1, rra­
sing-rresing di bawah seribu orang, kecua1i dari luar 
negeri sebanyak 1.141 orang dan umurnn ya terdiri da..,. 
ri orang Gina. Hanya pendatang dari Kalimantan Te ­
ngah yang tidak dijumpai di wilayah Aceh ket ika serr­
sus itu diadakan, kal aupun ada, merupakan pindahan­
dari wilayah propinsi 1ai nnya ( Tabe 1 ITI.l ) . 
Akan teta pi, kapan sa at pertama ka1i pendatang ... 
dari berbagai wilayah itu mu1ai bermukim di Aceh , 
amt sulit diketalni secara pasti. Bahkan, dari 
beberapa tu1isan atau hasi1 pene1itian yang pernah 
diterbitkan diketahui, bahwa penduduk asli yang merr­
diami wilayah Aceh dewasa ini berasa l dari perca m ­
puran darah beberapa bangsa lain. Pe ndapat demikian 
antara Jain dikemukakan oleh Teungku Chik Kuta Ka -
rang, bahwa orang Aceh terdiri atas campuran darah 
Arab, Pe rsi, dan Turki (Said, 1961: halaman 22). -
Pendapat lain, yaitu dari Dr. Julius Jacobs menga -
takan, bahwa orang Aceh merupakan suatu percampur­
an darah dari berbagai p endatang seperti Melaka , 
Melayu, Minangkabau, Batak, Nias, India, Arab, 
Habsyi, dan Jawa ( Said, 1961: halaman 23). Perc� 
pura n darah orang Aceh yang berbagai mcam itu di 
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perkirakan telah terjadi sejak rrasa-m:�sa kesultanan, 
ketika hu.bungan dagang dengan neger i-negeri luar se­
na kin ber tambah l ua s .-
Hubungan antara orang Aceh den ga n negeri-negeri 
luar diperkirakan telah ber langsung sejak a'oad ke -9 
sampai dengan abad ke-15. Berbagai sumbe:r tulisan 
dari or�ng Arab, Persi , Cina, dan Eropa h  �nyebuJU­
kan Larn!'i ITBrupakan salan satu pusat percagangan -­
yang pEntin.g rsda DE sa itu, meskipun p:;nduduknya p'I 
da tahun-1413 -tidak lebih-dari sBribu k6luarga. Pa­
da ITEsa �merinta tan -Sultan Iskan d a:..� 1'-':tuda, · _ 1607 . 
1636.9 hubungan perdagarigan di Aceh se:rraki.n be:rtaJT'.· -
bah rairaij J3?.Yrda: Aceh.·'Darussalam, ib:�a.kota Ke sulta n ­
an Aceh,. ·rrerupak<m saJBh satu p-J.Sat perdagai:igan �'5ng 
terpen ting - _ di zarran -�pr<r-industrL SeOO.gai kota pe.:. 
labuhand-.::n;jJ;n.lkot-a: kesul'tanan, Banda Aceh D:1russa ·­
lam aHet kQf:mop·ol:Ltan.:· � '1(arena berbagaLkelompok · 
ethis� sepe2'ti ·: Gujarat·: KeliP.g, Arab, Snwa, p:)r-&u-­
gis, Pegu ; ( Bir:rna ) ·:dan 'Tioc!ghoa di d-at3iTz::�.ya. Se­
J;; :Ln itu Janda Aceh Da-rusS<l1am juga dil{l.�n_ju<:lg:;, p:; _-: 
dagang dari Tstam:bto.:; VBnesi-a _, �.leppo� -:Hujerat., 
A!'ab, Malaba11;- -cororran:del,� '13engal_s Y.a'g�� i'le:!llka 
Sic:m , Cir>a, · Kali�tan::'> J�ma;; -Inggi•is7 :Belanda·, 
dan perancis ,(Siegel, 1969: .·h21-9n�!:ln3;,.:Castles den 
E" Horis; 1976: lglaman 3). · 
. 
Hubun:5Bt1 ba ik- de:1gan -ba ngse1 l1;:.� � ps d� r;a $a itu 
dibina d2ng::m·be!'bag2i' c_.,sp:;:;" .. K9pa::1:. pedaga,J.g Jah-a­
yc:1:1g datang berdagang ka,._ Pasei d�be:::L l:sbeba::an d.:>·­
l'i psmbayaran bes imp0t�ekspoz'. Dengan Ns�aha di. 
adakan kel:•j-a-"sarri _ 1:1htuk Js?perluan ?9-nganghitar� _di 
la-ut. liJalaupun Kera;jaan PJ?s.:ei tioa- mc:hpunyc;i ai·:r.�.:. 
da d:::�gang, namtl!l derig,�n:inenggLlr.tdkan jung--ju.pg Kera· �. · 
ja an He laka P ·mere l2. da p2 -e; :rr:.er. ga Cia l<1:i :1 �f8l'?: yi rr:. n S.? m: 
pai. ke negeri 'Cina: _Ketika ·t-e:rjedi �onfJ�ik bersen --­
ja-t·a dengan Kerajaan·'Ivielaka paqc: tahv�n .i537 - l5Ji7 
dan l)68. Kerajaan Aceh menda pat tamb�'"an· .keklli-:;ti:nl"" 
dari lebih ku:cang -400 oJ�ang('p:ra jurit. Turki. . · ·L 
·.c� ;, 
. . fada a bad. ke�_l6 sampai ke-17 ibukota keraj'aan -
Aceb irefija&.i"'pi.l�i>"''studi agama Islam,yang_ d idatangi­
oleh: u1ama dari be�bagei negeri Islam, seperti Syikh 
Nur:-9din .:tn.ri 1��ei:ar13yidkh Abdul Khair- ibn Syeikli ibn 
Ha.]a:r Muhammacr:Yamarii, dan Sye:ikh)fu.hammad ibn Hasan: 
i1:n Murnmmad' Hamid ar-Raniry dari G�jerat · (·Ibrahim 
Aleian, 1972: halaman 2 - J ) . · · 
- Arus migra:.Si ke A,ceh serrakin 1ebih mmderas ke­
ti� kekuasaan 'peme_rintah Hindia Belanda mu1Fi kuat 
terutarra yai-t.u. s'ejak tahun-tahun pertama a;bad ke_ .. 20 • .  
Sejak saat itu t�rlihat bermacam kegi1tan peml?anfwti­
an yang. inemer:llikah 'banyak tenaga ker ja. J?ad� .tah1in 
1919 Ja 1an kereta a pi dari Banda Aceh ke Meqan- �e1e:... 
sai dibangun. Selarm tahm-tahun berikutnya. ITiillai 
pula dibangun ja1<:m ra ya untuk jurusan yang sarra , 
dai'f pelabuhan !,1lda beberafXl ibukota kabufXlten, seper­
t·i Ulee. Lhue. · ( Ace.h Besar _), Sigli ·( Pid'ie ) ,. , 
Lhok :Seum::1we _ ( Aceh utar-:::..,), Kuala Langsa dan Kua-
--la :Simpang ( A�eh Timur_ ) . · 'Beberapa jenis _ usaha 
perkebtinan besar rnulai pu�a dikembangkari di- wila. -
yah Aceh, ·- ?,eper:ti pemrukaan keburi· karet dan_ kelapa 
sawit di Aceh Timu:r dan· Aceh Selatan, serta kebun ko­
pi di Aceh Tengah. Selain itu, kehidupan ekon?mi di 
Aceh tidak lagi terbatas kepada ha sil pertanian, te­
ta pi juga bertambah dengan ha sil tambang, seperti 
minyak bumi dari Aceh Timur, dan emas dari Aceh Ba-
rat. _ _ _ _ 
' 
. ' I . 
:aersan'aa n -dengan be.rbagai kegiatan· pembangunan-
itu terlihat pu-la k!?rraJuan. daiam ke'gtatan· .pel:'dagang­
_an. Sejumlah pedagang luar� seperti orang • ·Cina , 
India, - Arab; Ninapgkabau, d-an Batak semakin ter -
_ �ar:ik untuk menjalanka n ;usahanya dl Ace h . 
. ,-Pada_ talnn 1907 · Gubemtir van Daalen, yang treme­
gang tamRUk kekuasaan di ·daerah ACeh ket].k:a itu, mem­
- . prakarsai pendirian sekol;ah-sekolah desa ._ Ini. memer-
lukan pula tema ga -tena g8 guru·: da ri wilayah. lain -
(Ibrahim Alfian, n.d.: mlaman 22). Sebaliknya, anak 
·· tJnak' kaum bangsawan mulai dikirimkan untuk rom dapat-
. kah pendidikan pada lembaga p3rsekol.ahan· yang dise -
; ·  lenggarakan oleh Pemerinta·h nindi a Belanda di ber -
· 
bagai wil.a yah lain, · seperti di Bukitting gi Bandu.YJ.g, 
'dan Serang. Senna :perkembangan itu maijjadikan -vdla -
:yah Aceh �>"enakin terbuka dan tambah rrenarik untuk 
d idatangi . 
Pac]a p3nghujung dasawarsa 1950-an, wilayah 
Aceh memperoleh s tatus propinsL ·Status baru ini me-­
ITBrlukan tambahan berrn.acam r;eralatan kelembaga;:m. -
Bersa:rra dangan it u dibuka pula kesem[:Etan · da Jam bi-
. dang p3ndidikan , ;ya itu dengan mendit'ikan berbagai -
jenis dan tingkatan sekola h, termssuk pembangunan Ko 
ta Pelajar M9ffisis-vm -Darussalam. ··. ; ,. 
:Pa'a� p,; rtebgahan. tahun-tahun enarn .puluhan:. sa -
bang berfung.si sebagai pelabuhan bebas, dan .. r:a'brik­
gula. Col Girek · mulai berproduksi. Dalam da.s·a�_r·sa-
tujuh puluhan ini dibangun pul-a industri pen c5;1li_�p -
gf1s alam di Arp.n, Aceh Utara�···Keterp.ukaan kes..e.JT.vat­
an dan pembarig1man proyek induat:ri s�perti disebj,lt -
kan 1ni je las nkngundari.g bcmyak pendat�mg da tti . _w'i.la-
ya h lain . · · · 
· 
. -· · · 
. - -f. ' 
_..' _� ..... 
·
' -
. . � . �-
Jaringan hubungan pep.gan bangsa �tau suku bang­
sa lain yan g begitu luas 'aah t�rbuka � ·'kir�'nya dapst 
renjadi. salah satu konclis:( yang meriimbulkan'keaneka 
r�garrall,:·Thtar �:)elak� g . ;EtQStal�':budaya; -{iincl\J.d�,.: �yang 
I1Ehdiam:i wilaya'h .A:ceh, de>-J:�sS:· ini� · .  Ad�tl d·i ant�ra· pa­
ra pe nda ta ng tersebut. ya,-ng-, telcll begitu- jauh mmg -
aspn:LJasikan · (liri .. dengar1·_ p€flduduk _ asJ.J.t sehingga anat 
. ,�ulit · upt:uk rrenGa l'i ciri-c;i.ri yang :n-Enibedak:cl nnYSl •. Se 
. ··"'.:f?a liknya '· ada;-.pula :-Pa.t.§atang .yarW('t'�l$aki-l:ro :sa.ngat -
' sulit .. men,gpsiJ:l)iJ.a-?.];kan� dit'·hdeng.ari.''penduc;l.uk asli.; f'le-
�--·J. - .· ; ' ·'· ..... . ...... �l! ·.:;-. '. . . 
_,�
· 
.. 
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hingga untuk 11Bmperbedakannya b erdasarkan si.fat ka­
rak:teristik ' rela:tif niudah. Berdasai' kan s:ifat karC'lk­
teristik .·tBrtentu. itu;. ·naka di �iiayah·Aceh dewa­
sa ini dike na 1 . be oer a pa� kelompok et his, · ba ik yang 
tergo1 ong sebag� i p3nduduk as1i, · rilaupun yang tergc>­
long seba gai pendatang . 
.Yang ·t'ergo1�ng sebagai: jenis peQduduk as1i ada-
1ah orang-orang Ace h, Gayo, Sime'UlU:, Singki1, Ta-mi.;..  
ang; d an Aneuk" JaiDee: Bagl.an teroosar pr�ng Aceh 
ren diami 
" daera h Aceli Be sa r:; . Pid ie, .. _.Ac:eh Uta ra, �:. 
sebal:iagian Aceh Timur , - :?ebe1hagian Aceh):3arat, dan: 
sebahagian · · Aceh Se1atan. Orang G ayo d$n Alas, uirrum-:. 
nya , . '· .rm sing _;rffi sing t ing ga 1 d i Ace h Tengah dan A-c e,h: 
Tenggara . . Orang Simeu1u 11Brupakan _penduduk asli :Pt.i­
lau Simeulu, dan orang Singkel berdiam d i  daerah :... 
singkil - Aqeh Se1atan. Orang Tamiarig ITBndia-mi da­
erah Tarrriang d-i A�eh Timur. Sedangkan oran·g Arie'-tik:: 
Jain�!'l ;;· _padq nrulanya b erasa l dari Minarigkabau,: ting.:... 
gal· di Ac.eh. Se1atan . . 
Tempat pemukiman·· pendatang yarig bisa ·di ketahui­
dari _seQsus tahun 19:71 tanya te rbatas kepa.da pembe_��­
daan · antara desa· dan 'kota {--Tabei trr �1 ) • Lebll( 
kurang , 68 
,
98 % pen-datang terse but 'qidaftarka n se _.,. 
bag�_i pmduduk d esa, yarig ·u.mumnya terdiri·a'tas pen­
dat�ng :�_dari Surretera 'Utara dan PuJ:au Ja�a. Be�;-:- .. 
pa .juml.�h mereka' yang bena r-ben:l r· berasal dar:i,.: sana 
( e.t hiq· Batak dan Jawa ) arrat sulit diketam:L sEk'ca­
ra -� -sti . Sensus rtahun 1930 ( Tabe1 II.2 ) me1rang 
ITBnyel:!tltkan, bahwa jumlah orang Batak di Aceh ada -
lah-,7:.)68, dan orang Ja14a sebanyak :60.236 . Ata� ka....;' 
lau qibanq;ingkan dengari jumlah p::mdudUk wilayah Aceh 
selurPbnya, ketika itu, rraka ll'Esl.ng-msing golongan -
p endudUk tersebut ITBmper1ihatkan persen tase sebesar-
0. 75 dan 6,17. Di1ihat_k epada jumlahnya, orang Jawa 
merupakan golongari· kedua yang. terbesar di Ace.h pq,c;la · 
waktu sensus .itudilakukan. Dewasa ini jumlah·me -
r e ka ·'tentu · sudah menga1ami .r:erubaban, oan uru:tan 
p r opor_siriya b esar k��kinan t elah bergeser. 
c: . ···,  
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Tempj·t p:luiuki.marr -o ra ng ·Batak'di Aceh a n ta:a :Ia·;., 
in adalah Adeh ··Tenggara, Aceh Timur, dan Singkil; · . .  
yang ber bata sa.t 1 dengan wilayah SuTIBtera Utara ". 'Ke...: 
lompok ethis ::.ini kercip kali dibedakan pula, bail( ' 
berdasark an daerah asalnya ITE upu:1 a sal-u su l ketu -'- ·' 
r:u,nannya ( �l'ga )p. seperti; Batak Toba, Batak Ka--
:ro, Batak ___ S:i..nEilun.guri'; · Ba·!ic1k Pakpak, BataJ.< M<mdai -.... 
ling, d�n:=-.Batak- Angkola ,_'--·Suatu peneliti;�n di Tar...ah 
Alas, berdasarkan·ang ka tahun 1974, I!Eng11.asilka n da­
ta ··  mm gen� i jl.l.IlLLa h . pen duduk menuru t · kel o:rr,.pok · etpis -
nya. Ter�yata- pendu?uk asli Alas meliputi 45 . . % 
( 41.086 orap_g ) ,: ora rig Ba.tal,{_ · 35 % ( 31.956 orang ) ,. 
dan ·kel.ompok�et.his,--li;t.:ln 20 %. -( 18.261 orang ) (I$ �­
rren i, _ _  1975: . .  l:B laman 2),. 
Dilirn t dan· : segi trEta pencailllrian hidup, :keba­
nya kan orang Batak ;lang bermukini di Aceh baker ja se­
bagai -t:Btani dan usaMwan�· · "Da Jam kehidurtin ekonomi, 
I!Breka tampaknya lebih rajin, tahan · rrienderit·�� d-an 
oonat, s�hingga ti9ak j_c!rang terlihat kebe:rhasilan -
TIEreka :nencapai �.tat us sos�a 1 ekonomi yang r�J.atif -
tinggi, dibandirmkan denga-n apa yang bisa dicapai 
J:fln duduk a sli .� ' Pada. beQ8r�pa tempat r:emukiman SEl -
bagian -mereka· tela!). I]lenguasai daerah pertanian :yang 
subur dan st rategi s , dan juga telah mampu ·merna inkan­
p�ranan p3nting dalam heberapa mata rantai ja·luran­
pemasaran barang. Keberhasilan di dalam d.ua "Bidang 
yang baru disebutkan ini,- · I!Bmungkinkan mereka untuk 
nencapai kem:ajuan di bidang lain, seperti pendidikan, 
Perkembangan pendidikan· semakin dipercepat, a.ntara: 
Jain karena adanya lembaga pendidikan yang diseleng ­
garakan· oleh rrti.ssi Kristen , · di temp3.t· pemukiman IIB­
re1<a. 
Tempat peinuld.m:ln orang Jawa, atau I!Breka. yang 
datang dari Pulau Jawa, dij urnpa:L mmpir 'pada tiap wi­
)8 yah ti ngkat dua, l eb:i. h-lebi h di Ace'h Tengah, Aceh 
Timur, Ace h Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Uta-ra. Pa­
da beberapa tempat perrukiman mere.ka bahkan merup3.kan 
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golangan· �nduduk mayarit'as. Suatu penelitian:di KfUml­
kim:m Sa'rs.e-Aceh -Besar, rnempe:rlimtbm perbandinga;J 
jumlah r;endllduk an tara orang Jawa dan ,Aceh, yaitu rra­
sing-masing 875 dan 439 ( Adnan Abdullah, 1976: hula­
man 18 ) .:: Kebanyakan mereka, r:eda mulanya didatangkan 
sebagai buruh perkBbunan di·Aceh p3 da rr-.asa Pemerintah­
an Hindia ::selanda. · Karena ' itu, tidak inengherankan p er-
, kebunan at au di sekitarnya. Kehidupan mereka umtur.nya­
masih aiJEt teM:kat p:tda tanah pel'tanian� Jai'ang dite­
mui sebagai pedagang .atau usabawan yang berhasiL Na 
mun, ·sikap met·eka yang :rajin beker ja da.n herrat ta m -
· pa knya cukup rne11lllngkinkannya menjadi golongah pendu -
dul<: yang r..e1atif lebih baik status sosial ekcnominya .-
..... . .
.
, . .
.... 
Jumlah pEUdatang yang didaftarkan sebagai pendu -
duk kota p:�da waktu sensus tahun 1971 a dalah 31,02%, 
dan umumnya terdiri atas pendatang dari Su1mtera Ba •• 
rat dan luar ne ge:rL Kebanyakan pendatang dari Suma­
ter a Bar at berasal-usul dar i  kel ompok e'this Minangka­
bau. Di wilayah Aceh, mereka lebih dikenal de ngan­
sebutan ora ng Padang, dan bag ian terbe sar ;bermata pen­
c2harian hidup sebagai p3dagang; pengra::iin, dan pega­
-vmi, Sebagian TTBreka +.erlihat nBlibatkan diri dalam 
kegiatan kerrasjidan. Da Jam· kegiatan keaganaan',, keba­
nyakan mereka l ebih cende:rung menjadi pengikut: Mu -
-mmdiyah . . . ; 
, . Sebuah pene litia�. t?.lJuq''l974 :irBhunjliklffin' perban­
dingan j-umlah kepala ke1uarga P3n,.duduk Kot.anadya· Banda 
;A.ceh, berdasarkan ethisnya, · . yai tu Aceh 6'.458; Gina 
.. 1 157, Mina ngkabau 406, suku.:.sukU laip 1.)97 kepala-
. -�e�ua rga .·· (Syamsuddin, 1974:. ha:j..anan 5}. , 
:orang Giha merupakan pendatang laim1ya' yang ter -
daftal' s eba ga i pe ndudul<: kot a di :wila yah .. Aceh p:1 da wa k­
tu sen sus tahun 19-71. Bagian te:tbesar berasal · · · · dari 
su,ku bangsa Hakka ( Khek ) • Yang lainnya te rdiri atas 
. suklf' b��ngsa Hokki�n dan Kanto n. ,, M:::reka ·-dmurrinya dilce -
nalseb3gai usahawa n  atau pedagang. Kebe rmsilan dalam 
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hi...dang p3rdagang2n tampak anat oon onjol, meliputi--· 
hampir SE3m,}la ·jen.is nata rantai ja lur perdagan gan , 
r:sranalil• meneka .airEt berarti. Karen a .itu, tidak:.-:-__ 
mengl1e.�ariican ka1au ke8daan kehidupan ekonomi keb?:-: � 
nya kan pereka · jauh lebih baik diban dingkan dengan 
perict-uq� :asli.-. 
Keemr;at ke lompok ethis yang di sebutkan di .... 
atas; selain jumlahnya banyak dan sifat pemuki­
m<:n:mya·sudah lebih 11'Bn etap, juga relatif lebih ba­
·ny'ak yang 11Enimbulkc:n riak pengaruh pacta segi- segi 
::sosial bU:daya ·p3nduduk asli. Pen dat ang ·lai nnya a­
·dalah 1 · golongan -golongan r:sndudu k mfnoritas, ·- dan 
bag1:an terbe·sa r rrerut:a kan r:s gawa i n·egeri a tau ang -
-gota· · · angk:atan :bersen j2t.a. Interaksi sosial·a-nt-ara 
-r:endug_uk 9eternr:at dengan berbag2i golongan penda -
t-�n,g. lainnya . tida k neriimbulkan p e ngC!ruh yang cu­
·'kUp berarti. 
' .  f;c ... _, . ; :. J: 
: . .. o '-
, Alasan '(erpindan.an yang· berbe da b.ia·san:ya rre:nim 
bull{an 'pU:Ia perbedaan t:a da. pola mi grasinya � ·- Ada di 
an tara ... y.ang datang dengah tujuan untuk menetap·;' se 
Jain a·da pula dengan I!Eksud . ITE rantau, a tau ada ...la­
gi yang datang dengan tujuan men unggu kesempatan un.:. 
t�;. l?i�a. pindal-l ke wilayah lain .. Ada yang datang 
s�c�ra' s�karela '' ( spontan ) di sa_mping 'acta yang 
ct{pindahkah melalui P.rogram:..:program · �mindahanycmg 
.oe�nqaria �-.': Kecora k-!,'aga nnn pola Iriig_!f!si in i .teru -
tana·'dijumt=!li tac'la. �mindomn ora ng .Jawa. S-ebagi­
an mere ka datang :ie Aceh ITBlalu:l program kolonisa­
si;;di ·!fl3 sa Pemerihtahan Hindia Belanda • . Yang lain­
nya datang di ba:wah program tra nsmigrasir; transmig;.:,: 
rasi praiTRlka::, tenaga AKAD ( Antar Kerja Ant ar·-ftae:-
rah t; : atau rtelal'lli :mutasi kepegawaii:m. . , · 
. .  ' �  
. .  - - Penp.-noah?n.;.oraqg Jawa ke Aceh _dala-m -h}lbl.uigan .;-
r 
denga,t:J.: progra:m.Itol.pnisasi dimul8J: ke1i:ika .orang B�J_an 
da a tau Eropa lainnya. :m!3mbUka . perkebuna:n kare4.,-ke­
la:{Xl sawi t, . dan d-amal:'. -- Pembulffian. �rkebunan · itu­
dipe,rkirakan sudah dimulai sejak dasawarsa. ke<;lua 
abad ke-:2:0 ini. Pada mulanya,_ rrere!(� tinggal-- di 
perkebunan, seperti di t;'la�:rah Kuala. Simpang . ( Aceh 
Tirnur ) , . c.lf, ·B1;1ndar Janarata 
· 
( Aceh Tengah J·di:Se­
mayam dan S�iiMgan ( 
· 
Aceh Barat ·.). D:i antara me -
re.ka, ada yang langsung didatangkar} �ari pulau Ja� 
lv3,. dan ada pula yang didatangkan dari perkebl;lnan­
karet dan tembakau ·- di daerah. Sumatera · Utara. Ne- -
reka rnerupakan tenaga buruh. ;Yang terikat de�gan k�n-­
trak kerja untuk jangka waktu selarm lebih . kurang 
tiga tahun. Namun, kebanyakan mere�a terpaksa mein� 
pe:rt:an jang · kontraknya:, .. ka rena bia ya· unfuk pul�g-' 
. dirnbi skan di bandar perjudian. 
Pada pe rmulaan tahun 6o-an Peroorintah. Daerah 
Istimewa Aceh mula i memikirkan kemungkinan 'p:3nempat­
an transmigrao • . Untuk. itu telah dirurnuskan. semacam 
kebijaksanaan :fang berintikan kepada tiga 'persoalan. 
Pertama, untuk pengiSian kekurangan pmduduk, di uta­
ITBkari pehemr:atan transmigrasi lokal dengan .memberi -
kan layanan yang sarm dengan transmigrasi umum (an -
tar. pulau/antar daerah). Kedua, . pengunisari. dan pe­
nye)_engga.raari' transmig:rasi diarahkan ._ kePada perba -
ikan tirig�t hidup yang 1a yak dan kepada k��nting­
an pembangunan daerah. Ke:liiga, penempat_an. tr�:msmi­
grasi aritar pulau . huus · inemperhatikan faktor-fak -
tor- psi�hologiS ,: [fgariE;. dan adat;-ri stiadat d<:�erah-
( Aceh, n.d. :- ha1a'rr.an 36 ) . 
. . . . 
Pada ta �n 1962, pem etintah mendatan:gkan 100 ka­
luarga transmigran untuk ditemp_atkan ·di: Proy:ek· Trans 
migrasi Blcng Peututek - Kabup�ten Pidie,. yan.g, telah 
rnulai dipersiapkan sejak ta.hiin 1960. · Proyek �rans -
migrasi ini meliputi area'llebj.h �ang Sob hektar , 
yang te:rletak di kanan-kiri :ja::ran·:faya, Banda· Aceh �­
Medan, ki:ra-kfra 91 kilonefiei-' dj: · sl:)oe�ah · tenggara;;. 
! 
··;.:_ 
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Ban·�' ·Aceh-�' 1\kah: teta pi _ _  proyek·.· t:ran$fuigra�i':ini ·ta�. 
pakhya- be 1um berhasil,. l{alau:tilh _t:i_dak akan dikatak�n:. 
gagii'..:.sama sekali!> _Keadaan· air: yaig tidak sehat, dati', ' 
p3riyakit rna iar:t.a ;-� mernpakan· fakt_or _ p:1nye bab · ut ama·. 
kegaga1an. ren6an��:lpi.. Selain itu, _ sebahagian be ...; 
sar'para tra·nsm{gt•asi di' tUduh ikut. ter1:ibat dalam. 
kegi atan po1itil( Pa:r tai Knmunis Indoriesi a  · ( PKI ) . .! 
Ke tika terjadi per:l;sti.�-- -G-30S/ tahun -1965, mereka. 
ditakut.:.takuti o1eh r5enduduk asli sekitarnya, dan·. 
per·gi- rreninggalkari Bla rig Puetek, kecu a1i satu ke 1u -
a rga yang teta p ber t a lEn. 
Sampai dmgan tahun 1973, jum1ah t.ransmigran 
yang didatangkan ke Aceh 995 orang (Daldjoeni, 
1976: - ·· halaman 6) . Pinda h:in .. orang Jawa ke Aceh 1e bih 
rr:.eningka t, terutama sejak da�rah ini mula i membangun 
beoerar:e proy ek . yang rremet.lUkan tenaga ker ja terla­
tih .. Perpindahan itu .a d a yang langsmg dari puJau. 
Jawa:,. dan pula . nrigras1 lok<i l orang Jawa dari surm- . 
tera Utara. · Untuk me�uhi'--�kebutuhan tenaga _kerja, · 
Pabrik Gula Cot Girek . telah dan akan mendata ngkad­sejumla h te naga transniigrasJ;-:pranuka dan .tenaga · 
1\KAJ) . dari Pulal.l: tTawa. Mereka terikat .depgan su a- : 
tu_ perjanjian- kerja untuk \jangk a waktu line tahun •. -
Se1ama· tamin angga r� n -1976-/1977, · Dir ekto rat Je n9e ' - ,_ .  
ra 1 Trans mig relsi telah men�ta pkan Boo· kepa la l�l;u- ·;. 
arga �r.ans�igrasi. 300 kepala keluar ga (1.417 jiwa).­
di Cot Girek�- dan-·5oo. kepali keiua rga ( 2. 253 jiwc:l ) 
di Bukit Hagu ( Kanwil Dit � Jen . Transmigrasi; 1977: 
halaman ;JJ). Se lain itu,. dewasa int juga gia� 9-ila­
kukan survei untuk menent-�n-1okasi baru untuk pro­
yek t�ansmigrasi, :sepert:u ·�di Aceh Selatan, Aceh 
Ba rat . dan Aceh ��r:1gah �· :> . . . . 
Migrasi spo nt�n terutana di1akukan o leh :orang 
Batak, Minang!rebau, dan Gina� Perpindahan orang Ba-,: 
tak l<e Aceh diper.kirakan berlang$ung se jak dasawa·:t'""' 
sa kedu a abad ke-20, terutana ke Tanah Alas. Pada _ 
mulanya, mereka pindah secara perorangan. 
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Te�api ; ;(3Jak' d� dasa-vm:rsn te:rakhi:r i{li,. pe:rpindah.:. 
an i t:t;(,.l:>er]l,l�gsp..ng seca:ra kelompok. Kesubu:ran ta­
nah da.ri· ."k�Idlyaa,i:i:: .. ;alam me:rurakan daya tarik utana 
untuk pi�dah �J�s, Singldl, dan Ace h Timur. M&.. 
reka .· rreni:ngga:tJt�p kampung halamannya dengan tekpd 
benar�bena:t urit�1{; memeras kering at. Pada yang rnuda dipup'*· se:mangal: - marjajo ,  yaitu penyaluran nafsu-
' • m:n:·antc:rk:i,· tlerig.;ln,';ha:rapan bahwa angg ota marganya a'-
kan $E?n!:lntiasa .. rrembantunya kalau mereka · berada 
damm ��esulitaq, ;(Isrrani, 1975: halaman ".) ) � 
... . Pdl� �igr�·§i,� orang Hinangkabau lazirn <tik�n�l de,. 
, . jigan sebutan �raQtau. Bagi rrereka, merant�u. m�ru· -· 
, "·, ·� : -.;_ pska.n· .sfi�·tu ge ja#) . y ang sudah roolembaga ,  ;:�E}jak �ber. ''"' rt bad- abat:l yang #J:lu ( Syam.Suddin, 1974 : ' Ml-9man l). 
�nurut Dr. A. Maude (1976: halarr8n 2), perpindamn, 
orang Minan gkabau ke Aceh dapat di golongkan se bagai 
pola merantau tipe ke dua, ka rena 1...ri1:lyah yang ditu­
ju cukup jauh;;. • '.dan umumnya dilakukan oleh · 9vang -
oran_� yary.g be:rasal dari negeri Sulit A ir. · Me·nurtit 
_c'. peneli£l;9'n Maude, alasan terpenting .perant auan me -
. ;.;):1�k.�,,ad§ilah un:t� rooncari perooikan �ko_nomf���-·:.flasan 
. . ,- "},aii-!JfiY� adala h }hgin ITBmperole h pe ngala�t;l baru;: ;ka� 
�:'-'1:;,,c···�-� rkria " . ttadisi�-· per so alan adat, ketidak pU,asan ·de·)� :�--->'-. ·:.�- .. -� ' ng9Ur � k�)licfu.patf3 ·de sa dan in,gin rrengikut i :jejak peran-
'" · t�:\J..::f.� ya . . �pus ke pergian J!l8reka ke lli¥f daerah., 
' ,;. · :: .. : t.J.gak,.r/?�lamseya berlangsung .secara serentf!k. Beg1:... 
· · "" · "'<: .. � tu.�puf,�f,,:iJerpip�a._ban rooreka ke Aceh. Per!:finaamn 
· :--� � pe�tana, f :dJd�a ·�§l :rat kaitamya dengan pembUlm'tih ja­
. .mnga-r.i ·� ,, ja 'JB�Jc�eta a pi Banda Aceh - Medap:;; d�m pem 
: �ngf.J,n� n - 1,�, ���7-lembaga pendidikan �ekule'r\. . Pada w<=�ktu. .. J.t.u; �:.rnef'ft�, datang untuk bekerJa rada Jawatan-
l�er�etq �pi dah��$guru sekolah ra�t. · : - . 
···�:'",',_·Hamplr:;i��maan·· ctengan pola migrasi or·�ngMi 
· · nangkabau/perpindah:m orang Gina ta�aknya juga cen­
.
. de.'Nmg unt-ilk ITBrnili� daerah kota. Kecenderungan de-
rnikian tidak h:mya terlil"Bt di Aceh, te tapi juga 
.:�:ditempat-tempat lain. 
·r-'.� 
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Ini an ta:ra lain dilatar-belakangi oleh tuju,<�n utama, 
untuk ITB:mutmk kekayaan. Kebanyak an roo:reka memilih,· 
bidang perdagangan dan indust ri sebagai sumber nata 
r:;en.caha:rian hidup ( Zaenal Kling , 1978� h..alaman 8). 
Ka rena kedua bidang su mber rrata rsncaha:rian hidup ·-. 
it u lebih terpusat di perkotaan, maka tempat ·periill -
kiman ITB reka juga banyak dijumpa i disana. Pendapat 
demikian dipe rkuat pula oleh p enelitian lain l'lBnge ­
nai kembaliny-a pengusaha Cina di Banda Aceh (Pa.si..,.. 
fikus Ahok, 1976: halanen 3). r-1a1urut pEtleliti<:m yar:g 
terak hir disemtk<m ini, pengusaha Cina -tersebut te 
tap berkecenderungan untuk kenbali ke Banda Aceh , 
walmipun prosedtr yang harus mereka 1alui cukup ber­
belit. Alasarinya anta n:1 lain karena dl. Aceh nereka 
�elah' te rbiasa . ITBnjalankan usam dagangnya, dan 
persaingan dengan anggota ethis setempat re]atif ke­
ciL 
D. HIGRASI IDKAL 
Selain jenis mig rasi pendatang .. yang -telah dise­
. butkan itu, di Aceh -juga di terrui p3Fpindaban tempat 
.tE!IJUkiman _d� dalam lingkungan wi1a yah yang r�latif -
.sama • . Di kalangan pEUduduk ·asli, pola perpintiahan:... 
derpii.<�an .juga dikm,al sebagai· IlBl::'ant'ilu, konsep pe -
-'r'ant<:ruan· pi kal'angan orang Aceh ffi9:si1i dibedakan lagi 
-berdasarkan tuju.ari r antau. Perantauan> derigaa maksud 
berdagaqg dis� but jak naniaga · ( p3rgi ··Jbern-iaga) -
.. atau berea :rook (rada orang Gayo}, dan 'kBlau .untuk -
ber sekolah · dikataken jak m€maagang :( pergi ·berma -
gang) atau ITBnuil.tut "("iTBnca:ri il:mu, pada. or·ang. Ga -
yo). Sedangka:ti perantauan dEUgan· tujuan berta_ni di­
seblit:'jak setinruga (pe rgi bertanam) atau :mu:r,$h 
(I!BI!lbU'l<a ta�h pertanian, · pada orang Gayo). Sebutan 
·'lain lagi untuk perantauan;adalah bung ka. � 
Bag i orang Aceh, pe:r-antauan mmgandung· mkna-
;. 
� .. 
pergi I\Enca ri, penghidupan ke negeri lain. Perantau -
berjalan, bt;ril.ayar, ._ atau menge mbara, di sepanjang -
pesisir sebuah darat<m yang dibatasi oleh dua su -
nga i. Pengertian demikian terutana ·lazim digunakan :-'­
rada msa lampau, ketika :orang Aceh Bed� pergi ke 
daera h r::e sisir · Be� rat. Aceh untuk menanam lada. Ketika 
itu dikenal adanya ranta:u barat dan ·rantau Timur, .-:­
yang berarti r:entai barat- dan pantai timur Ace h. Ke-·­
dua pantai tersebut; ketika i tu b oleh dikatakan roo�­
pakan daera h a sing bagi _ niereka yang datang dari Aceh 
Besar. Alamnya rrEsih di liputi serrek beiukar, dan ie­
taknya jauh t�pendil dari pusat pemukiman penduduk­
setempa t. Sebab itu, roareka ye�ng hidup di ranta��me­
ngalami bermacal1J. pen de!'i taan, baik karena kesep¥,1� -
maupun karma mrus berjuang melawan senak behlkar.-
Berbagai penderitaan yang dialami �fe!m y�mg "7_., 
tinggal di rantau secara a:rrat jelas dUUkiskan Teung..:­
ku Bambi, seorang penulis Hikayat Ac_eh, da:J.a:in .r kaeya . 
puitisnya yang berjudul 11Hikayat Ranto" ( Snouk , .�' 
19o6: balaman 120 - J. ) • M3nurut hikayat itu, berda-. �"' 
sa rkan pengamatan ren_ulisnya, ta k seorm gplin di a nta­
ra ITEreka yang }Ergi menanam lada di pantai barat YcJlg 
bisa kembali daJam keadaan tidak bercacat sed:ikit jua 
pun, baik roklnni maupun ja s:rrani. Banyak ke'senangan­
hidup hilang tanpa kesan, dan_ demam malaria amat me­
nyita kese lntan rereka. Keadaan m9ra1 'mereka di ran­
tau ama t  merosot, karma tidak, se orCingpurf di antara -
nya yang nampu remboyong anak-j,.st�r]hya • · -Judi, madat, 
dan tuak tTBrupakan hiburan uta:rra sebagai' pengisi -wak 
tu luang. Bila bekal untuk kembali ITBda� da n tuak 
sudah babis, :rnereka . :�idak segan-segan,�mbunuh dan 
merampok. Perteng}.{arati di anta!'a sesarra' peraiitau ke­
rap kali ITBnllnbulkan pertump:�han darah. __ Kehidupan ke 
· 
aganaan amat diabaikari. 
· .. 
. ,  
· '  ' · · 
Akan tetap:L, d�wasa ·tni · gambar·an perantau:an se -
perti dilukiS.katl ii!u sudah be;rubah. Perti.bahan terse -
but secara ·berang�ur�angsur terjadi sejak munculnya -
-, . 
··.:. 
} . 
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:--'berba:gal,_ jenis pel(erjean keti ka kekuasaan Pemerintch 
_ _  B:lndia ·Bel�nda mulai 101at tertanatn di._Aceh. Adanya-- peruba.Mn .. t"ersebut_ telah menjadikan dae:mh rantau bu 
kan .lagi §;l�b-agai temp:lt y'c:ng es1ng dan sepi untuk di 
�huni. Yam; merantau bu..lcan pu_la te:rbata-¥.·kepada pen­
- duduk de.sa: ymg miEkin; teta pi telah msluas kepadn 
.ka urn pedagap.g dap ana k bangsctwan. · Tujoon perantau­
·aq .tid?k-rnnya.-terpatas keps:da menca.ri pen ghidupan , 
tetapi pula unt� mendif{ntkan -r:endid.ikan, dan mm ca­
pei status _ekonomi ycn}g .. lebih memuaskan. Perubahan -
p;Jndangan ter seht,l:t·-semakin mmonj-ol; ketika dari ka 
_lap..ga n p_era,ntau muncnll · sekelompok- p3:daga ng dan cen -
. _ dekiawa n. peranan · �-reka menonjol,· lebih-lebih ke­
tika Indonesia men cnpa_i kanerdekaan nya. 
_. r; 
. 
. Perantau qrat,g·'4��h·, ·pada dasa·rnya dapat dipa -
.,·rs . rami dari dua seg-;i latar be];lkang kehidupan. Pertann, 
• .  �rantauan we:rupakan:: tahap:tnclanjUt:an dari ketidak -
- akral:Jan hubungan dalrim)\�luar.ga. Ini sudah diirru -
lai seja k mereka .. IDE:ma-Suki �iar:peralihan. Sejak sa-
i.:.· 
at_. itu, ana·k laki-:1.afd ,sudPh tnU1:ai hidup,ter pisah da 
· ri -lingkunga n rUJ!'Eh.:..'t£mgg�L ·;Or.ang tuanycL' Sika p hor -
mat dan sopan santun•;·dalam keluarga ·dibina dengan 
manbat-asi sekecil rrrdrig k:i,p hu.bungan akrab dan sikap 
, raiTEh-tamah ·dengc1 n s· �si� . . anggota keluarga. IBngan 
.. demikian, kaum laki-:-la-ki. -umumn-ys .:1.ebi.h banyak bera­
. da di .J.uar: J..ingkungan·-��h-tcngga., dan baru kenba-
li k�,.rurraij bila. a-da sesu?t:u yan g ·perlu dikerjaknn.-
Kedua, perantau rre·riiwka:n upaya untuk menghin­
dari ber bagai ketidak sesuaiau>- diri dengan bermacam 
. 
; 
. . . -':. ' - . "i' (!;� ·�· - . • �:! • 
. . . . tuht�an atnu pola"�.tidanga¢ ·� RY.a��l<at . di sekeli -
lingnya . Ket idC�k sesua ian ·1ni'" "antara lain terlirn t 
�da �ndangan yang men-il?-i tinggi kehidupan daJam 
bem�Llli,],IF:e;too:rga b�sar {extended family) . . Ketidak -
,_,.�esuaian,.1ain terdapat �q_a r:andangan yang tidak me­
- .-m:mdang terhornat k ehi-dupan sebagai, petani, sedang­
kan kesemr:atan kerja r:ada bidang lain sangat terba -
tas. Ketidak sesuaian lain lagi be rsumber rada kewa-
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jiban u ntuk renyantuni sanak keluarga,:·faiag kurang 
nampu. Dengan rerantau, berbagai ketidak sesu.aian -
itu bisa disela:rnskan, a tau ra ling kurang dapat 
diperkecil. Di rantau, mereka dapat .hi911P:t ,.penang 
be serta anak istri, tida k lag:l dibebani oleh; bfi:rba­
gai pola randsngan dan kewajiban ( Adn an Abdullah , 
Perantauan, Perubahan Status Sosia1 Ekonomi, clan 
Tingkat Ferti1ftas: Satu Studi di Pidie, Aceh, Da­
russalam. 197'"8: l:'a laman 114 - 5 ) . 
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BAB IV 
,.. . � .. 
' .  • ! • 
. PERK�BANG.AN �-B1JDAYAAN. -
A .. SUKU BANGSA DAi\f KEBUDAY.MN 
.i 
Peta 4. Suku Bangsa di Aceh. 
1. Siste m ekonom i da n nata �ncaharian hidup 
========================================= 
Sensus tahun 1971 meny ebutkan, bahwa diantara -
penduduk daerah Ace h  y ang tergolong sebaga i anf¥atan 
kerja, 74, 66 persen meru'fE kan an gkatan ker ja dalam 
hidup pertanian, 3, 31 per sen angkatan ke rja dalam 
bidang perdagangan, restoran dan perhote1an, ser­
ta 15, 68 persen angkatan kerja dalam bidan g-bidang 
yang lain. Ini berart i, bahwa sistem ekonomi dan 
nata pancaharian hidup p:;nduduk d i  Aceh, umumnya pa­
da bidang p3rtan ian, yaitu dalam kehidupan m ere ka -
sebagai petani dan nelayan. Jenis tanaman pertanian 
penduduk yang terpenting adalah padi. 
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KEHHAN6AN: 
� 
: SUKUBANGSA ACEH 
(iHJ 
§ 
(;ill 
(WI 
IIllll1 
� 
SUKU8AN6S.4 GAYO 
SUKU6AN(,SA ·siN61\EL 
SUKUUAI'(,�A TAMi.>.l-«1 
SUKUBAN6SA ALA$ 
S UKUt>ANGSA PU LAU 
[ill SU�.U 8.AN6SA J. •WA 
P&ta 4 •. ?aorah kediuan. aali auku-suku 
Bangsa Daerah Istimewa Ace� 
.•. ,..r-.-· ,. i • . • 
;.H.Jo.!J.·'l-·•··• 
..:. ..... 
. :.i· r::r-· ·; :� -�y.· -�:. ,_ ·"··  . 1; •(• 
· - ��nam a� Jain' a�alah karet}. kelapa � kopi, cengkeh, pa--
.la, piMng, tebu; t�mbakau, nilam�- randu, dan lada • 
. ·• _:·�.': 
-
�inni�h p'#fCiudukya�gbek�rj� P!da bidapg-bidang 
ma�a r:ericahari.�b hidup ter"Pentu, ber;dasc{rkan · a sa  1 -
. : ' usul ethisnya� · ·· . suka�:;di_putliskan. · Sesara sepintas , 
pada 'bagian yang J..a lu, :rre rm ng perna h 'dike¥1uka kan me -
ngenai kead�:i'ari 'status sosia1 ekonomi kel'ompok e this-
y;:�ng bermukirri di Aceh de wasa ini. · .  · · . .. ·· · · · · · . ;-
siSt'em. pen�nania n pa di di Aceh:. r;B'cta,. da.saiTIY'a da­
·
. pat dibedakan manjadi dua c.orak, y� �tu-'_.penanazmn pa­
•. ·. di di . tanah. yang tidak di airi .J, umcing :·) •. Sist-eni pe­
nanarnan [Bdi yan g terekhir disebutkan.,;,.qapa-t dibeda­
kan lagi.menjadi dua jEn.is,'Yaitu sawah/tadah ·hujan 
( umong: uje uen/iia�eue ) , dan sawah Yang: dia irt -
(umong :i.e· peuneuek). Sawah yang diair.i ,umumnya ·ter­
d�pat� di Pidiej: dan Aeeh utara' ..
. 
Sejakl dahu.:Lu. kala 
usaha persawahan di kedua kabupateri itu t:ela'h 'ffieng -
gunakan sis�em i+;iga:;>i yang berfung$_1 baik.. . Dengan sist em iriga si, air', dial:Lrka n melal ui 'sa lut>an-pa ]llr­
an �k�_cilr .. _.. ( lu�g) k.e sawa h-sawah- yang ·.'di�,tri. ·· 
. A��nya perbedaati'-'dalam .sistem pen���n· padi , 
tnemper lirntkan pula perbedaait JEii s · pa�:4 iyang bisa: -
-di�an�m.� Pada tanah 'yang tidak diairi · dita�am . fl:ldi 
·dari jenis,: p1de rhee, ma:iyangu, jaru,m n!Udo, bung­
kuh, dan,siean'tek mi:neFi. Pada ta�ah yang dJqirrai 
tanam padi jen1s-:-� J:X1de idang, t,ade 'eirt,� .. �de san -
tan kffi.dah,. pad€) sicantek, dan pade s.ir�u,no?-lji. seoo­
rum· per ang, Laij9l;:lomrv6orlichtingsdiep.st . J.Tenyaran'.­
kan · . . supaya -�itanam�pad{ Cina . . Sejal{ perTl1ll aan· ta­hun-tahun tujuhpulunan secara 'meluas :tE?;:taR oikanbang 
kan · j�is�;)eni�., pact;L yang'ter:golong l:l:i�;it ungguL;c. 
Selaimlinahela.s tamn·terakhtr, 1959 � .. l-974,. :terJ,.d.­
m-t·· perkenl)angan lua·s sawan :j ladang' yank ditanami ' 
yai tu darf 186 .ooo ha·"p:�da talitin 1959: menjadi 227.1M 
p3da tahun 1974 (Aeeh dala m Angle�., )97$: halatnan 59) 
Ini berarti' adanya -p:i·rtambahan seoosar 22,13 % • 
. ;. :. : ' � - . 
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, . ; :een� o,aman , p:tdi di sawan maliput i . .rrata·· rant<:ti 
kegta{an .. sejal�. dari �;uglcli lueng (memoorsihkan sa­
. l�rf!n . a·ir L i00u1ue · Trremba jak saWah ) , tabu bi jeh-
. ( �mbibitan ) ' seuiiitrla . ( m3nanam ) teumuweh (me­
-nyian'gi 'rliiiiput), koh oil ,-.(rremotoog t:adiT, jaga tulo 
·renghri1au piptt) ,ketiiTB'Uko h  · (irr:m g etam tadi} peuteu­
·ngol(bleliet - (mengangkut' butir padi), ·seumephue ·(me 
nu-mbuk butir ·padi H' ceumeulho Crenggirik padi); 
krue I13de (rreng<mginkan �di), baru kemudian rnsil 
nya--::b:L_sA dibawa · pulang · ke rurreh. Berbagai mq.ta ra n 
tai lc-egitilt:'ln yang diserutkan itu .lazimny� diiringi-­
.pu1a dargaq berbagai macam upaca:ra kenduri, s e per ti 
kenduri ,.tron bJan g (ketika m61lulai ke sawah), ken 
. dun bijeh ··· (ketffi rnmabur bibit), kmduri · . aTen 
(ketika -rnEnanam), kenduri t ob blang "Tketika semua ­
nya te la h selesai ditariaffi), kendtiri kemmweuh (se -
,t"elah radi lfiUlai manl;unting), kendiiri tueng; pade 
(kir a-kil;'a tujuh rnri sebelum ·ran en)' dan kmduri -
a len I13 de- :A· setela h padi diirik ) . - · 
, : Kegiatan kerja ber sawah untuk masing-Iliasing 
gampong�� furada dibawah - pi..rnpinan Ke ujreuen Blang, . -
_yang b er\J::u,g?,S, llEnga;tur cara-.cara OOt'COCOk, tanam, 
� pe]Tl't)agi<m-.a ir .f pmy escrl:- an perse lis ihan,. dari :bagi rn­
--�i,J.:, keten:tuan <\liTDJm Ilalgenat pernbagian air - un ... 
tu,k pcn gairan ,., ,·-di sawah,dibe dakan mmjadi tiga- je -
·riiS-�- . ·  Pertana; .. .. petak -sawah .yang terletak pada lo -
kasi persawahan ( blang ) bagian bawah akan roon -
dapat �bagia-n-�i:r- r:ada m.al2m hari, p3tak sawah -
· yang t�rletak:. dit engah-tengah lokasi per sawaban a­
kan �ndapat-p§mbagian ?i:i:' rada siang :mri. Ketiga, 
· petak sawahc yang t er letak pada bag ian atas lokasi-
per sawahar L .:akan, rrendapat p3mbagian air �da .. r:a€9. 
.
. h:Jri. Perient uan Ietak lokasi persawahan seperti 
_ yang. disemtkan·;itu;o: ditentukan :berdas{:lrokan ja rak� 
�dekatnya c-:it:asingjlit!s±ng petak sa-..�c�h . ( : umong ) de -
\ ngan babah lueng - (-:rrllJ�ra :sa luran ,air -:y:--_-. · .· · 
. 
:·;
 �-
: 
. ·
-- �
-!
 .
. �
.
.
. 
' 
-.:. 
Sistem penanarran- pa di di · sawah yang berpmgzir 
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an me ngen a l  adanya tiga jenis ker ja antara pemilik­
sawah dan petani, ya itu rrewah, siwa, dan upah. Pada 
sistem rrawah, bia ya produksi dan hasil padr-dibagi 
sama antara pemilik sawah dan petani, kecuali · biaya 
membajak dan menyiangi mm jadi tanggungan petani. -
Pada sistim siwa, '[:'Bmilik tanah rnenerin'a h asil padi 
sebanyak 16 naleh untuk setia p na leh sawa h, tanpa me­
nanggung biaya apapun. Pada sistem upah, petani ha­
nya menerirre .upah kerja da:ri pemilik tanah, sedang -
kan' hasilnya seluruhnya diterirre oleh pemilik tanah. 
Namun demikian, a r:a yan g disebutkan itu kadangkal.,a -
bervariasi berdasarkan keadaan kesuburan sawah� ' dan 
keadaan ke langkaan tenaga yang tersedia. PerjanJian­
yang demikian sebetulnya terdapat juga da lam 'pemeli­
ha raan ternak. Kalau per jan jian kerja didasarka n ke­
r:a da sistem mawa h, maka basil (kenaikan harga a ta u 
anak) dari induknya akan dibagi dua, sedangkan hasil 
pertama akan dibagi tiga, ya itu satu bagian untuk 
pan ili�nya d<m dua ba gia n untuk peternak. 
Pqda daerah tertentu, seperti di Pidie misalnya, 
rata-rata� ·tiap satu naleh sawah bisa mendatangkan ha­
sil sebanyak delapan--gunGa padi. Untuk itu diperlukan 
bia�a produksi psling kurm g dua gunca padi, yaitu­
satu gunca untuk biaya mernbajak, dua naleh untuk bia­
ya menanam dua naleh untuk biaya menyiangi rumput, -
tiga naieh untuk biaya mengetam padi, dan tiga naleh 
bia ya ---:-rii3rigirik. Kedalam perhitungan -:i,.rl,i belum ter 
rrasuk biaya mengangkut butir padi, .· . ( nibai ) , bia­
ya menganginkan p:�di, dan bia ya mengangkut. p:�di� 
Walaupun re sil yang bisa diperoleh dari peker jaan ber 
sawa h boleh dikatakan relatif kecil, na nun da lam pan­
dangan orang Aceh, bertani itu merupakan pekerjaan 
yang utana. Ini antara lain mereka nyatakan da1am -
un:gkapan :· Pangule mre ukat meugoe (keutamaan beker 
ja adalah bertani). Ungkapan yanglain : Kaya nauh 
hanmeusampe, kaya ];ada meusamporeuna, .�rtinya: kaya 
erras tidak mencukupi, ka ya p:1di ymg sampurna � : 
.:.; 
_Di atas barn sa·ja -diS81Jutka·n-�-beberapa. _!·:.\lJrurq_a-
.. 
· 
sukatan � =-se:r:e rbi · naieh. dt:!n gunca � -� Selai n "iturda-f,.,--7;-. 
lim :r_msyarakat Acehsebetulnya .: dikerial jen-;i�-:;je ,..,.,, r­
nis ukuran s'ukdtan yang lain.· Secara bertu�""t,-:tu:::--: · 
rut Ilflsing-:rra sing ukuran silkatan � itu dapat ._,€lise but..-. . · 
k�n 'muJilidari ukU.:ran • terkecil, y<Jitu :_ �-put =•1/8. ,� 
k<:: j ridie = :l;fit·kai .cunak' = 2·kai ar��.-- ":14 kai :l' ' 
. .. 
' .• 1:"' ' 
. 
- . . - ' ga nta'ng- = 2 are� na ieh '= ·: 16 ___ are' g;m��{ = '10 
n-':lleh, ku.yf)n · = .Lbgunca � ·:Uh'Uran sebutanc,yang di - .  
sebutkrin itu, p:1d2 ·beberape. daerah digunak �n untuk . · rrif.nunJU..ldcan Jnas sa-wah;· yaitu berdasalnkan.£·.<banyak - . n�a oib:Lt -p:1di:�yang digunakcim untuk menanami · sa -
we h tersebu::t. · 
.
. 
· .  Persoalan la.ipnya ya-ng juga erat kait9nnya ·de- .· 
ngan· kegiatan. per,fanian, · ·. ya j.t u meng_enai ·per janji.:.;� 
an gad�i . Dalam ball.B.sa Ac€h �rjanj�a ri . .gadai ini 
dis�but g?Ja,� � da·JBm bahasa Gay.o .d�seput . garaL..: · 
Dc.1J.am hal io,i· dipedakan antara P\3UgaJ.a dan: peug�la­
ateueng. Pa_da · peuga1a; ·per janjian didasarkan ·ke..: 
I::E da tanah/sawa h t.e:c't-entu. Dalam 'bal ini .hak untuk 
mEpgu sahaka·n 'tanah/sawah 'ber9JJ:h kepada yang nisne .. : 
rih:a gadai., Atau bisa juga pe�gusahaan tanahc itu ·:, __ 
t�tap berada ·w �a!�n;-ang yanf( mengga'daika'n; tetapi .�-' · 
rada setiap :rrru.sim:flin en J.tu berkewaji bari mEf!ibayar- . 
sewa kepada:yang_ri:ener:inE gad<li. PaBa ·peugale .. 
atf}U.eng, · per}anjia·ri tidak didasarkan' kepad� t?nah :­
·rsawafi tertentu�: a_ tau rriUrigkin 'bE.nya d iclasark an ke- ·. · 
iEda .tc;!-na .. h/sawall yciirg rna�)J1 daJain i:katan gala de _. 
ngarl or:<;lt�.g iai.ri:" :Pada seti.ap panen yan'§fmengga dai-
. 
kan. berke\vaj:iban'lintuk: membayar sewa kei>ada . yang 
mener� ·gad8':L . Daiam l-al 'yang ' demikian :rrru.ncul 'is-> 
tilaq j� de ihggreh ( padi_ Inggris), cok sigiJnca ba�· . 
ye.,le peuet ' bThri.:nal·eh . (terims satu gunca bayar. IIi 
:;na'1�); . ·  Vnttlk_ �,r.jan.jian yang :ter53J{hir in� herarti 
·ti�gkat 1Junga · 40 %. · · · · 
· · · 
• 
. 
. ! 
� 
. . 
. 
. . 
. Penduduk yari!(berdiairi di d�E):ra·htesisir· umurn� 
. nya ITlenguE;ahakan ta mbak, tempat- :rrereka memeliha:ra-
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t 
ikan rayau, s-eperti _bandang, ·Udahg ·dan blanak • .• ,� Di 
samping;;·it,u, sebagian mereka mmjad:i· nelayan di peroa­
iroan Se1.at Samudera atau Samudera Indonesia. Usaba 
t;Br t,arnbakan banyak dijump:li : di pes��ir Aceh utaroa , 
Aceh Besar, dan .Aceh Tirnur. Penapgk9 pan :ikan laut 
terpusat pada beberapa tem�t. Unti* da�r�h Aceh Be­
sar _perikanan laut banya]{,- diusahaka.O>eJi d�e':r;·ah 1,\ru -
eng Ra-ya, Lam Bada;: Lc1m Te:ungoh, dan Le�peung.- Untuk 
-daerah ptdie . renangkapan ikan ].aut dius9b.akari 'di -
daer:�h Ie Leubeue, LaHeueng, . dan. MeureuaU. Di Aceh 
Utar;'a . pusat penangkapan. ikaq laut terda r:at · di Lhok S Se�-we, Pusong, dan Ujong BJ.ang. Usaha perikanan -
laut di Aceh Timur di Teulaga T ujoh, Kuala Bugak,dan 
Leungien. Untuk Aceh Barat penangkapan ikan lau t  di­
usah�an di qaerah Kuala Tuha, Padang Seurahot, Ta­
d u,- dan _Kuala Buban . Di Aceh Selatan per·ikanan J,aut 
berpusat di Susoh,- Teupin Timah, Tangan-Tangan, Ba.­
kongan, Kuala Baro,. Pusong T.elaga, dan Singkil. Alat 
penangkapan ikan yang teropenting adalah pukat,. ja 
ring nilon, jala, gisahupm sawok,' anggok, jermsl, 
dan pan cing. 
---
Hasil perikanan iaut itu antara lain ialah tuna, 
cakalang, ton�oi, kembang, layang-layang, tenggiri, 
karangidal, ba1.-ml, u dang, ikan kuning, dan'kerapu. -
Bagian terbesar : msil perikanan dipasarkan secar� lo 
kal. 
.Mereka .. yang be�rrata .. Penca·harianji d�p s�bagai.ne 
laycrn di bedakar. JI18n.jadi. tiga, g9longan, Y·?.itu · arieuk 
pukat. (bu�u.h' nelayan) �wang; d!ln peJni.lik jalo: ga:n -
� .' Di . aritara 'mereka terc1a�t perjElt�jian '6pgi �a­
sil sebagai berikut.· Pertana, 5% dari·rnsil'selu­
ru}mya dibagikan kepada penjaga · .· pe:f:'?hu:. d�n. pukct. ·si 
sanya d�'o�gik.an' kepada pemilik·: perahu dan pUkat, ser­
ta pawan_g ·dan f!treuk pukat,� Pa'Wang,dan aneuk p�a�, -
masing-rre sin..g menda.r:at £?agian ycng sama � Sela�n �tu, 
pgwane(ITBsih trBner:ilm lagi seb8sar 25 % dart'bagian­
pernilik perahu (jan�: panilik pu�at' sebagai ·. rnd:iah. 
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Pada: si�tem
. 
penarigl<a pan :Lkan dengan perahu jariQ.g -
ber laku pembagian : · 60% . buat. pemili.k pera\1-u , dan 
pemilik. ja ripg, clan 40 % untuk para pekerja. 
Kegit;ltan penangka pan i kan di laut berada di ba­
wah pimpinan �nglirra le.ot. Paling kurang ada emp;�:t 
tugas ·pokok · �nglirm laot .. :- Pert arm, roongawasi . dan 
UEmelill:lra pel�sana.a.n adat laot. · Kedua; mengatur­
penangkapan ikan. Ketiga ;--liEnyelesa ikan berbagai ·­
per tilm ian -yang. ter jadi .dalam hubungan dengan · ·t:B -
nang kaparr ikan di laut._ Keernr:a:t ., rrenyelenggarakan­
upacara adat J..aot, ;kecelakaan di laut, got ong.;.;ro .::....: 
yang, dan.�rrasalah' sosiaL lairinya. · 
( 
.. Kes;e�r:at�n.berekonomi "Qagi penduch1k yang o9lE(h 
dika tab3n terh:J;tqs_ kepada pertanian dan pe�ikanari :, 
se�ga.i riat9,. P,ricah arlan pokok; telah .manbuka pe�u,.:� 
ang bag i d�.era.h Adeh :Untuk men ja�;i. daerah ya ng su.r. .. -
. plus . pad��;-·. :r;:e"i.iug k:urang .l::ier dasa rka n . catatan re�mi"­
penieri.rrlfah . daerah. ; Jumlah prod).lksi., padi ·dalam tah.1n: 
1976 adalah :77-7�-or;·6: t6rr, sedangkan· jUmlah ·yang · ;:ct�­
konsum sikan sendiri adalah 586.231 ton gabah keri"ngO:._ 
·(Sek retanat vli1ayah; 1917 <: fulcfrrah 33). Ini berar­
ti adanya keleh'ihan produksi sebanyak 189. 82S ton ga 
· bah kerirrg�: -Dre:rcah: yang surplus p:ldi adalah Pidli/, 
·:•Aceh:-Tengga·r�f�:iAceh,Utara� Aceh :sarat,·dan: Aceh.Ti'­
mur. 
·Pada daerab .surplus. �di, mmpir p:lda' s·etiap ke 
· mungkinan· 'ditel1D.li·.sebuah 11lniller"', ,untUk mmgol.ah -
padi.. Pada· {s·etiap ri:usim ranen, para petani pemi1i.k 
sawa b. biaianya ITBn iti:pkan p:1 di mereka· ·11\ da' per.lj:s-apii:­
an hUller,: ·rrenunggU..t·ercapainya tingkat ha·rga yang 
.. · dipandang 1ilengun:tungkan untuk':tra:lJual [edi 'itu.:Se·­
.. larra msa t itipan·i.tu, :tJ3ra pengusam hUller ·menda :­
- '[1'lt peluang untti.k mem'f)roses ·padi ·yang dititipkan itu 
.. !TB'h jadiC. bera s:;'' ·· untUk kemudia ri di · jual· I<e pc1da .. · pa�ra 
- ped agang �- :tn:C-seb·etu·lnya :eniatu ·kesempat'a;n ·yang. cu·· :­
·kup 'ba ik h:i gi' :·pen gus aha· hulle-r untuk ll'i:inja lartkari u sa 
hsnya, tanpa terlalu banyak nEmer lukan modal. 
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. ···: 
ikan p:ly<a'u, seperti bandang, udang da� blanak.. Di 
samping itl!, sebagian mereka menjadi nelayan di pe:ra­
i:t;'an Selat Samudera atau Sarudera Indonesia. Usaba 
r,er.ta:rribakan banyak dijumt:ai di pesis:i,.r Ace h uta:ra , 
Aceh Besar, dan Aceh Tirirur. Penangl<a pan ikan. · laut terpu�at pada beberapa temp:�t. Untuk daerah Aceh Be­
sar perikahan laut banyak. diusabakan di-da
erah Kru -
eng Ra ya, 'Lam Bad a, Lam Teungoh, dan, Le upeung � Untuk 
d�rah Pidie r.enangkapan ikan latit ditisahakari · di -
_daerah Ie Leubeue, LaHeueng, dan Meure udu. Di Aceh 
Utara imsat penangkapan ikan 1aut terda p9t di Lhok S 
SeUJTawe� Pusong, dan U jong Blang. Usaha peri kanan -
laut di Ace h Timur di Teulaga Tujoh, Kuala Bugak, dan 
Leungien.-� untuk Aceh Ba:rat penangka pan ikan l au t  di­
usahakan di daerah Kuala Tuha, Padang Seur?hot, · Ta-
au, dan Kuala Bubim� - Di Aceh Selatan perikanan laut 
-berpusat di Susoh,- .-Tenpin Ti.mah, Tangan-Tangan, Ba­
kongan;.,Kuala Ba:ro, Pusong Telaga,- dan Singkil. Alat 
penangkapan ikan yang te:rpenting adalah puJ<at, j� -
ring ·nilon, jala, gisahupm sawok, anggok, jerrrar, _ . -
.dan pancing. -- --;- . -
. Hasil. perikanan laut itu antara lain ialah tUn:a, 
cakalang_, ton@wl, kembang, layang-layang, - tenggiri, 
Karangidal, bawal, udang, ikan kuning, dan kerapu� -
Bagian ter.besar .hasi l perikanan dipas9rkan secara lo 
kal.. - ' - . . . - -
. ; 
. ;  
}'iereka yang berrr.ata pencaba:rian bidup sebagai he 
layan 9i bedakan- mepjadi ti ga gc.longan, yaitu aneilk 
pukat -{bu:ruh nelayan) pawang, dan pemilik jalcLdan -
�� ·- Di anta:ra me:reka te:rda pat pe�janjian-Dagi ha­
si l sebaga,i berikut. Pertarra ,_ 5 % dart basil selu-
:rUhnya_'_ctibagikan ,kepada- Panjaga peralm dan pukct. Si 
sanya dibagikan l_Cepada r.emil:ik perahu dan· pukat ,- ser­
ta pawapg dan aneuk pukat. Pawang dan aneuk pukat, ·· 
-nnsing..:rie sing rren d� q�t bag ian y eng sama. Selain itu, 
pawang I!Esih riBner:illia lagi sebesar· 25 % .da:ri bagian­
pemilik pe:rahu dan panilik pukat, sebagai ha d:iah. 
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Pada sistem penangka pan ikan dengan perahu jaring -
berlaku p embagian : 60% buat pemilik perah'Q. ·; dan 
r:smilik ja ring,. .. dan 40 % untuk para pekerja. ::-; 
: :. �'Ke��tan �r angka p:m ika� di -la:ut berada di ba­
wan pj,:m:pinan �nglirre laot:O Paling ku:rang ada emr.at 
tugas· _ pokok �nglirre laot � ·PerlaTrG, ren gawa s i · dan 
rreme_lirn ra, fB_laksanaan · adat lciot. Kedua., .mengatur­
'P3P.'angkar;an ikan . .  Ketige� ;nenyelesaikan ber baga·_i -
pertika ian yang- ter jadi · da1am hubunga.n dengan ;p3 -
. na ngka �n ikan di la ut. Keemp:tt, rrenyelengga :rakan­
upacara adat laot,- kecelakaan di laut, gotong-ro-
yong,_dan rresalah so sial. la innya . r 
:_ Kesem�tan bereko nomi bagi penduduk yang boleh 
dikatakan terbatas lrepada rertanian dan .pgtikanan ' 
seoogai ,rreta f:encah:�riati .pokok, telah menbuka relu ·­
a ng bagi daerah Aceh ·untuk �niEh.jadi daerah yang ::;ur -
plus· 'pa·qi,. pal.�ng kUrang ber dasarkan catatan resmi­
r:smerintah daE3rah. · Jumlah produksi padi dalam tarnn 
1976' aoalci.b 777.056 :ton, sedangkan _jumlah y�ng . di­
konsumsikt!n sendi r i  adalah-·586. 231 ton gaba.h, keri.hg-
·(Sekr�taria� t-Ji?,ayah; ·197]: :_:-:rn,lamn 33) ._. Ini ooryt"­
ti C'ldanya · kel'ebihan produksi sebanyak 189.825 ton· ga 
bah kering. Iaer ah yang .swpl� �padi adaJBh · Pid�e, 
. Aceh Tenggara·, Ace h Ut�ra, .A.ceh. Barat, dan Ac_eh T�. -
-mur. • 
. 
. 
. . . �-. . . 
. 
. ; 
. 
-� . �-:� 
. . .''-Pada ?.a�r?h - �ur_p,�� : . -r:a di, . rompir pgda
· s etiap· ke 
. inungkinan 'dit'eliili sebuah Hhuller11, untuk mengo"lah -
pad i. · Pada setiap :musim. r:anen, .para petarii pemi� 
sawah.,qia,sa,oya-;ITEU'J:�_ipkfih j:edi mereka pgda perusa�.:_ 
_an huile r' ·· .renunggti -ter.capainya tingkat ha rga . yan£ 
·dipan dang menguntungkan'untuk mmjual {:!ldi itu • . Se:-:'-.:.. .  :w IlB 1m sa. ti ti pan i t1i', Ps ret . pen gus a 1-&l_huller. men dtt ·C. 
ret r,:eluang untuk memproses padi. yarig.d:i_ti.tipkan· :J.tu: 
'rrenjadi beras' ·. untuk kemudian di . J:uat : Ire· _�da iSra 
p3dagang � Ini sebetulnya suat,u , kes�:ffi.�tan yang' cu- ..: 
101P. ba ik b3 gi pm gusaha hul ler unt.uk J$'n jalarikan :usa mn ya , t·anpa ter'JPll� banyak IlB_me:rJuJcan;.modalr - . 
. : -
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1rJalaupun ada �siko dalam berdagang, belum selalu rne­
rur;akan kerugian. Kalau barang tidak laku dijual, pci . 
ling kurang barang itu dapat dipergunakan sendiri . � 
Bila pembeli mun@<ir untuk :rrembayar utangnya, mere� 
dapat u ntuk tidak IJBni3nuhi kewajiban membay(lr utang­
mereka k:epada para pedagang ;yang menguntungkannya. 
Jalari pikiran rrereka tan:pak arret seder:tena, antara la 
in karena ka 1aupun resiko itu memang ha rus dihadapi, >� 
mereka dapat segera reninggalkan daerah perantauan - i.•; 
dan-l<:embali ke kampung, ke daerah asal m3reka. -. ..::-
·::· 
2. Sistein ilmu pengetahuan dan teknol ogi tradisional · · 
= ===�=====================================-�==-=�= 
i· 
Dilihat dari sunbernya, sistem penge;talruan ,pada . ·. 
�sya rakat Aceh bisa dibedakan renjadi tiga.�·jffi±s;·ya� 
itu pengetahuan tradisional, i:Bnget ahuan yang be.rsUlll.:. ·.· 
ber pada aja.ran Isl am, dan pengetahuan yang be.rasal 
dar;L kebuct�yaan P(lrat. ·· ... · 
Pengetahuanc:trtadisi6rial didasarkan kepada hal-hal yang 
bersifat supranatural, karena jenis pengetahuan ini 
bisa · dikelorripokkan swaga'i pengetahuan primitif. Me­
lal ui ·kepercayaan animi.sme dan dinamisme pada masya­
rakat terbentUk konseP tentang makhluk halus yang me 
nirnbulkan kekuatan gaib. Kekuatan gaib tersebut ber-
1-rnj ud dalam bentUk daya tahan fisik ataupun merital se 
car a lua r biasa. Pada masyarakat Aceh, kek uatan ga� 
ib derrtilri.an 1azim disebut aleumee (ilmu:), dan diper­
ole h  dengan cara reuamae (mengama lka n ilnru.). Eluemuee 
terse but dibedakan menjadi dua j enis, yaitu ·elenuee -
donya ( ilmu dunia Y ·dan eleumuee akhrat · ( ilirnl. a-
khirat ) . · · 
EleumeC? donya lazimnya di perdat:at lewat bentuk- . 
bentuk hubungan terten�u dengan rnakhluk halus, seper- ·: 
t.i jih, syitan, l::entu, · 'atau roh nmek moyang. E leume� . 
donya bisa digunakan untuk' · maksud yang baik maupun 
jahat •. 
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Contohnya ��ta�a--1ain pisa ai·�:te�q,
-aai�� _:h��Urigan 
de ngan ke sehatGrt dan_ p:mgo bata_p.yya . •  ,� ·.-Kalali, �;�g;ergu _..,. 
nakan unt11k .. tu-juan yang ba.il;<:, rre.nflriit I1l nslan.gan pa.·­
syarakat. akan,- bisa rnengobat-i 9F�n� .,saki,t:�, -:�mt)er ku-
. at daya.�tahan -.fisik dan rren tal. ".Yang t;l';n;:�stik · :!::; ke 
da 113m :golongan eleuinee donya ini, an-Gar� - min 'eleu-
. tni t1lri·, _ �leumee.Baiidr�g, " pan el1�f,�?lobh. Se'ba­
likn;ya, ka lau --dl.gunakan. unt;-qk tujuan'7tujuf!'n :yang ja­
hat, elErtltlledonyc;t terse bUt' d inama�an e1.eumee jeu;.. 
rout Gfmu hJYa-m ) seperti elelirrBe' 'turong,· · . ··aan 
e leumee tuba. Din8makan dem:iJClan, karena bisa digu-
·nakan· untukrrenyakiti orang lain .seca�a-. gaib. _ 
• ··- :.. - .: --
• 
• �. • .• '- .. - • _t_ ' 
Eleumee a kherat didasarkan kepada kekuatan ga-
· ib- yang , .berasal dari Tuhan. Karena berasal dari Tu­
.r.aq, ;e:�;€urree akherat· te:r'sebut hanya: bisa ctir;akai un 
. 
._...�,..,;__ . . · 
.
. . . . - � 
_ t:uk Imk�l;ld-nEksud yang· b<:jik semata-:-rrata. _ 
· _ 
_ ,: O�ang yang cuh.--gp beroosil.rhengamalkan elelinBe akherat 
ini sadar seperiuhnya; bahwa apa yang ·ctimilikinya itu 
tidak lain dari anugerah Tuhan kepadahycL Dalam rna·-­
syarakat ·; riBreka a.kan dit1ln dang se.Qagai �a.ng -k_el;'�R -­
ITEt�;··\o:r<ang yang ·dentikiAn akan selalu:�menc,lapat :-pe,rl-
lindmgan. dari TUhan •. · Kala.upun ada' ·�ang <La in . ;�yang . berrraksud jahat- terbadap dirirrya., mka okejaha.ta-n itu 
akan �r-ubah mEin:jadi �:bu:merang bagi y·an'g ja:hat -'itu 
· · ·sencfi:r:t;.:·:Dongeb.g-€Jongeng :lama ·banyak --m�ngungk:<rpkan -
tent-ang· ja sa ·• ;Yahg berguna •bagi .:tm sya mkat ,�·Yang-dibe­rik�[{;::o!i3h or:ang-o:i5arig yang ·dipandcn.gc·kerarnat t.�r .. -
sebqt�: Dalam salah s·a1IU''dongeng· diceri'ti:e.x"&lq!n;-bah­
wa .'feunf¥u Lam Peuneu.'eun, ·;seorang ·kerama_t,,<]ari Mim 
TX�·Jtc.:eh Bar<i't, · cukup berjasa-:atas�terwujuchya ];.ada 
--·'dan' b€nih:.S.!ij�nis k?puk-(piekaar;i:l977: ·tal.aman 18). 
Dongeng lain la gi rnenceriteral<an bahwa terjadin-ya: ·be 
bera p:1 ::13:unga.t d·i- -Ace h adalah)<a re;na tarika_q.tongkat 
:orang k�ramat�<- yang. pep�ksuq, �bU[ t . �F�u,ran . �ir 
· bagi tanab . pert�hj,_a rl • < �e.jauh' mana ke pe·ri�.:ran pong eng 
· _.7-ftti: bisa:·.dipez:ca�i- i:?�lum 'PBrnah, <].i.teliti�. · 
·,' 
-
. .  .
.- .., , . . . ;_ . ;·.·. 
Sumber pengetahuan ITE syarakat yang lain dl�'-dae-
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rah'.A.§eh �d�_lah .ajara n Islam. Pengetahuan ��ini diper,:. 
kira kan be�-k€11!lb�q.g s-ecar:a meluas se jak .a bad,, ke - 14, . 
yaitu FJ?da :rre sa Kerajaan Pas_a i ITEncapai ·puncaJ:c. kej�.,.; . , · 
yaannyar.- �etikq: �tu,. Pasai menjadi pusa� studi aga-
Im Islam yang : t �rpenting, dan renjadi ternpat .berkum< 
pul para ulama_ d9:t;'i ber:_bagai negeri Jsla:rn) untuk men; , 
diskus'),kan s()9t ... soal agana Isl?m.- Pada.�masa;..masa_ :be 
riJruli rxYa, , di l,.bukota -- k!prajaan;: Ace h.. be r��Jibang sebu- -
ah • sist€m J:Bndid-ika:n_raga!!B Isla� yang _disebut Da- '•· ·: 
yah M:anyang Baiturrachman. - Berdasarkan: sebua;h sum: -, 
ber (Hasjrny, 1969: balaman 9), kalau keben arannya da 
pat dit;:erima·�"·' sistem pandidikan pa da Da yah M::!nyarig­
tersebut: m en ggui'l�Hmn [:6r:igkhususan ( spesialisasi)' .1.. 
yang lebih ji:nih'� : Beberapa bidang spesiall:sas•L yang - · 
dikemhangkanny� adalah ilmu•.'tafsir dan badis, · ilmu·> 
ketabiban;" iJ .. miJ:;kimia �� tarikh, ilmu hisab; ilmu si- �­
yasah,, ilmu pe:r;tanian , _ ilmu hulrum, falsafah, ilmu. -�­
kalam, ;i:h:iu·: ii\'meirintahan�idan keu�ingan :nt§gara:;·. ;_,illiiu< 
pe:rtaJnbangan; baba�a :Ar.ab_; · i-1Jrru-ilnni··agairaJ dan.'. i1mu ' > 
ilnru.·.peperan'gan:-: : ,  ne·Wa�a: .ini,_ pen gembangan , ilinu. penge' ,·: 
tahuc:n aga!!B !]rsiam.jmfsih--liirlan-gsung -;pida···aa:yah''danc:·-' 
nadra·sah:;iseritia·:_�Instit'Ut Agana- Islam·Negerb .'(IAIN} c· 
JBmiah Ar�Raniry:.�J,-.l� .. ' · ,·.::· : . ·::: -,; , ._ , . . ,.,u · - - -
- furkEmal�n -' �syara�;l Apeh- .d�ngan c l3i �teri{peng� .. 
tahiian· .yang· ber'tlitar belakang kebu.dayaan &l ra t baru · · 
ter.)a�i pada pe'��]:$an_ abacfke,-20. ��ii· • mela�u1 ·��;... 
t�m _ pe rid�d��? ;se���r;· ·k�f.? di�-#l1 ri&�H ol!� h Peme,�; . 
rmta � ;_ H1nd;ta· $.E1J.ra� d a .- ., -s'7-ste� :. I?OO. ���:a�l'! � ;� r.at .,.�­tersel:iut unt_u� taha. p-tarnp . PE1rtan.ra ' pet"ke)llbarigannya· _:... 
terbatas 'kepada fhltera...;'putera elite p�ir(guasa tratii�' 
sional ( Uleebalang ) • Akan tetapi,'· d�wasa ini'-;sis 
tem pengetafuian tersebut sudah mmyebar dan dikem­
bangkan melalui lemba ga-lembaga pendidikan sekolah, 
sejak dari tingkat das�i:'-·sampai dengan · pergliruari �x.�_ 
tir..ggi. Kecuali itu, ketrampila n meneliti dalam bi­
dang kehidupan 1<iiJB'syara .¥at < '(dibina.melalui, Pu.sat ·La­
tihan Penelit·iandl.mu-:-Ilniu SosiaLAceh.•· 
Pusat 1atihan ini diml.ai sejak tahun l974 dan dewa­
-sa ini te1ah menghasilkan 59 orang lulusan·· dari 
berbagai lemoaga pendid�xan tinggi dan instansi di 
·Indonesia�: Sedangkan untuk mengawetkan berbagai do 
. k:uirEn dan. :informasi mmgenai daerah dan nasya:rakat -
Aceh, pada tahun 1977 dibuka Pusat Dokumentasi dan 
Info:rmasi Aceh. Kedua lerribaga ilmu pengetahuan ter­
sebut, nasing-rrasing ber lokasi di_ Darussalam dan Ban 
da Aceh, kiranya rren jadi p3lengkap terp3nting dari 
sistem p3ndidikan tinggi yang di.kembangkan pgda Uni­
versitas Syah Kuala. 
Sistem teknologi t.radisioaa'l ;ymg be rkembang di 
Aceh di warnai oleh Jatar be1akang kehidupan pendu -
duknya sebagai rnasyarakat petani, dan lebih bersi -
fat padat 'karya. Pada sist.em ·penanallB.n padi di sa -
wah diper gunak an berbagai p-eralatan kBr ja, sepert i­
langai, y<:>k, creuh, catok, lharri, parang, sadeuep. 
Peralatan yang lazim dir:aka� u ntuk menaugkap ikan an 
tar a  lain terdiri ataa pera ru, jalo, pukat' jaring, 
jala, rancing, blat,. bubee, jang-;l9ureuiTBi. UntUk­
menghasilkan bahan pskai a n  di gunakan peralatan tu -
peuen. Pengolahan r:adi untuk menghasilkan beras--a­
tau tepung· dikerjakan dengan menggunakan sejenis 
alat penumbuk �ng disebut leusong dan jrungki. -
Minyak kela pa dioosilkan dengan menggunakan peuneu­
rah. Berbagai. peralatm trad-isional yang disebut -
kan itu umumnya . t erdiri atas kayu dan besi, serta 
benan g. Mendera·snya arus modernisasi I!Blanda desa 
selama dasawarsa ·tera 'khj,r -ini, ITBnyebabkan sebag:ian­
peralatan t e rsebut terdesak, digantikan oleh peralat 
an tekn ologi modern. 
\valaup'Lin persmtase tertinggi (97;00 %) pendu ,... 
duk d i  da erah Aceh be:ragarna Islam, namuri pemal'Lik aga 
5o 
. ·  · '  
'.,: .. . . 3·. < '· 
:r-m Prot�st�n·, Katholik ; ,_ Budha dan agama lainnya ju 
ga dijumr:ai, terutarra di kalangan orang Batak, Cina 
dan Menado. Bahkan di hulu sungai Singkil, Ace h 
Selatan, dijumr:a i pemel uk agama PAMBI, dianut oleh 
·:rrereka . yang be rasa1 dari Dairi, Sumatei:'a Utara. -
Pendunuk . as1i bo1eh di katakan amat terlibat ·cten gan 
agarna Islam. : In i mungkin merur:akan perigaruh - ,. iogis 
darl kejayaar( ITE.sa..:.rrasa _pemerintahan kesultarian da 
hulu. Ketika. itu Islam menempati kedudukan seba -
gai aga rra kerajaan yang dianut olE3_h se1urub pen­
duduknya . "  Pada r:e nghujung -Gah"J.n 1irm puluhan ab�d 
lce-20 1n1, dae::-ah Acen rend3pat 0tonomi daiani a:i:­
ti yang· lebih luas, dengan ..Sebu-Gan Daerah Istim:nva 
Aceh ( Keputusan Pe rdana 11enteri Republik Indctiesia 
No. X l/t-tls3il1959, tanggal 26 Mei 1959 -) . · Keisti­
mewaannya terutalin d�1am bidang kg:lagamaan, .· pendidik­
an-; ·dan adat--isti�da�. 
Sis·�em re)igi dan keperc.ayaan yer.ig berlr,embang.., 
di Aceh pada dasamya ·dap..'1t dipahami dar1 ,segi pra..:. 
nata-pranata - kea gaRrian, seper-ti�. ;:·u,ia h .. i.badah, .tem­
baga pgndidikan dan sosial keaganenn� tr·�disi�kea ... 
gaooBn, . dan per'anan peniimpin agarr£{ � -. J.!Iesjicf aaa 
ltmer.,:S::;ah. nerqp:tkan ·strUktur ·pn::nata kea'ga:rraari yang 
terpent1ng 
· 
b:lgi- pemeluk Tslum. - Sedangkan ba'gi pe .­
ma1�� agana ?totestan; · Katho1i.k, dan Budha; struk � 
tul.' pl'c'i(lat>:� kaagana.am�y-a masing.;.:rrasing tel'pus&tkan­
t:Bda ge:'c.:;a. dan kuil I kelen·iieng. Dewasa ini dijum­
tx=i tidak kurangoari 1.671 buah :iresjid,�6.2o4 meu..,..... 
sanah, 1.917 musalla9 91 ge:...·eja Prote.stan, 19 ge­
rej3 Katholik; dan 8 Kuil I KeJ.enteng ( Memora.ndum, 
1978; halarn..3n 440 ) . 
· 
· · · 
·
.-
!
\ 
BangU..'1Rt1 mesjid urrrumnya dijumpcil. pada tin@<:at -
kemukiman, dan merupakan tempa t oren g melakul{an sa­
la-G Jumrat secara . .  berjamaa]::l pada se tiap bari Jum�at 
Sedan;gkan meUs�mah ( Gayo: Me rsah ) di jumpai pada 
setiap garilpong .. (Gayo : - kampung ) yang berfungsi -
tidak ban ya untuk. temrat orang Il'Blakukan salat pada 
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setiap_ wakt\1-_,; tetapi juga untuk rerenuhl berbaga:L­
kebutuhan !!5:-ampuug, sep;rti temfBt bermusya1.vara-1i , ­
tempat- rendid:i.,kan' tanp:lt berkumpul di kala herida k . 
rnelaks.anakaq. gotong.:.royong; bahkan juga merufBkan -­
temr:at ·bagi kauin laki-laki rrBnghabi skan waktu luarig­
nya, . serta 'be rbaga i tempat IIBn gi nap· bag i laki -la.ki 
buja ngan , Ibadah semba hyang di -resjid dipimpin oJeh 
seor-::mg in:am ( Gayo: imem ) yang disebtit imuem ;... 
meuseujid, setelah klatib rnenyampaikan khut.bah Jum-
' atnya. · 
Pendidikan agama Islam umumnya berlangsung pada 
rra drasah, sepe:rti Hadrasah Ibtidaiyah, Madrasah Id­
rasah Tsanawiya h, M3drasa h 1Aliyah, serta perguru­
an Tinggi Agarna IAIN. Kecuali itu, lembaga pendi -
dikan. agan:a tradi sional - [BSa ntren - rnas.ih tetap 
ber,fungsi, dan lebib dikenal dengan sebutan dayah, · 
yang. diduga berasa l dari bahasa Arab zavJiyah.-yang 
diduga berasal rlari bahasa Arab zawiyah. Paling ku 
:t'ang ada tiga jenjang pendid"ikan yang terdap.:rb di 
da lam sistem pe santren, ya it-u tingkatan pendidikan -
meusanah� tingkatan pendidikan ran.gkang,, dan ting 
kat [:En didikan bale. Pada rra sa kerajaan Aceh juga 
diker}ai 13ebagai jen jang pendidikan yang p aling ting­
gi;· · ya.ng. disebut clen gan dayah n:anyang, .· terdapat -
d.i 11Juk<?ta kElr-�jaan, yang dinaiTEkan D:lyah Hanyang-
Baitur:-'ahmgn·. Pembedaan si stem pendidikan tersebut­
ke dalam tiga golongan pada umumnya didasa·rkan ke -
p9 da struktur: atau tingkatan kerumitan dan keragarran 
rnateri pengajaran. Hasa belajar pada nasing-rrasing­
jenjang r;endid;tkan tersebut tidak teri kat dengan 
. ?atasan -waktu :te.Ttentu, tetapi ditentukan. ole h  ke­
·mampuan· · murtd� yang bersangkutan untuk mengliasai ITE-. 
teri ;rengajaran ypn g dibet-i_k�m. · 
' 
. 
� . ' . 
. 
Tra�isL ke�garnaan r-9da rnasyarakat Aceh umumnya­
ber bentuk kenduri selarriata n� Begitu ire lekatnya U:pa-
' cara kenduri ini pada pen ghayatan keagamaan orang 
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Aceh, sahingga, nana-l?ulan pun ke:rapkali dl.sebutkan -
dengan: na)U9 Up-:! Cgt'a kendu.ri tertentu, S eperti ' b-U: -
lan Jurmdil Akhir· disebut buleuen kanduri boh kaye� 
(bulan kenduri buah-buahan ), nu1an Rajab disebut bu­
le uen kenduri boh ka yee (bulan k6nduri bua h-buafun), 
bulal"l Rajab disebut buleuen ke ndu ri apam (bu1.an keh-: 
durl kv.e a pem), dar. bulan Sya ban disebut' buleuen . -' 
kandur:i. bu (bulan kenduri nasi). Jenj_s ke;:1duri J.a:Ln, 
-"' da la h kendu :ci riB ulud, kema t ian , ba bu � la ot , b lang; 
perkmv-inan, kelahiran� a dkah, &--unatanJ t1J.ll:ik �­
dan lain�lain. 
Elite ke-pemimpinan agama di Aceh ker-apkali di­
bedakan menjadi dua golongan, yaitu ulama tua dan 
ulama muda. · Ulama muda bisa dibedakan lagi menjadi 
dua golon.gan; yaitu PUSA (Pe:rsatuan Ulana Seluruh...: 
Aceh) dan Muhammadiyah� Gerakan PUSA mulai muncul 
sejak tahun -tahu'n terakhir dasawarsa tigapuluhan , 
dengan kegiatannya yang terpent:ing adalah memba � 
ngun nad:rasah. Golqqgah Hubammadiyah mulai tampak 
pmgaruhn ya_ .· sejak rtasa-nasa setelah pe:ristiw-a Ge:rak­
an Tigapuluh Septem1;>�r , ( G. 30.S ) , tahun enam pu­
luhqn; walaupun r.emunculann.ya di Aceh sudah dimulai­
sejak r.enghujung taiiun dua puluhan. Golongan Muham­
oodiya h ini ke:rap k�iJ:;i_ dinamakan dengan golongan ._ 
Wahabi, te:rutana kar�n?. sikap radikalnya dalam llB:.... 
nerangkan idea re:reka-� . Namun begitu, pmgaruh 
U]flms Tua te:rlimt oos�h tetap IJBnonjol, terutana eli 
kalangan irEsyarakat desa. Mereka berusana meriperta..:. 
hankari idea·nya . relalui sistem pendi._dikari dayah. 
4 • . Sistem- kema�yaraka\:ian dan keke1;,abatan 
=====�========�====================== 
. 
. . . 
·
. 
.
. 
. . 
. 
. . 
Da lam struktur administ:rasi �rnerintahan di da"-' 
erah Aceh dikenal bebe:rapa je njang pembah:lgian.·, · ·  d:i.;; 
mulai :dengan tingkat_an propinsi, men urun ke tingkat 
. . 
. 
. 
. 
. ·  
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kab..li!lten /kotamadya, tingkat kecamatan, tingkat ke 7, 
:mukiman, dan tingkat ganpong (kampung). Daerah 
Acnh ·. dengan sebutan-lmgkap Propinsi Daerah Isti - . 
mewa Aceh, rrerupakan smtu daerah yang rreliputi . · 8 
kabupaten, 2 kot�madya, 129 ke camatan , 594 kenm.ki..rr:­
an , dan .5.6lf2 gampong .. ( Universitas Syiah Kuala , 
1972: halaman 49 u 51 ) . Dengan begitu, tiP..g..l(atan -
propinsi merupakan tingka t administrasi perrerintaha::. 
yang tert i ngg i , dan tingkat gampong mEn��palcan ting�­
kat administn�s:i pame rintahan �rang terendah. Jum -· 
lah gampong, kemukiman dan kecamg·�an pada rrasing -
rrEsing wila yah ka bur:eten bel·beda-beda. Kabup3ten }i­
d_ie dan Aceh 'Jta:ra tergolor>..g · seb2 ga i Wllayah · yang 
terbanyak kec:arr.atannya 5 �sing-rmsing 23 buah. Te­
tapi Jwnlah l<8mukiman yan g t erdap2t di Pidie .. lebih 
oonyak dibi:mdingkan dengan Aceh Utara, masir�g...:msing 
l2'7'dad' 90. · Teta pi sebalikn,ya, jumlah gampong yang 
te rd.apat di A0eh Utara melebihi ju.rnlah gampong yang 
q-d� di Pidie, yaitu rm sing-!JBsing L42-2 dan�h8. 
Pemerintnhan ga m,:...;·:m.g · niempunya i beberapa tugas ,: . 
s.e�r-t_i rnelaksanakan instruksi pemerintah ke-camrt-: .. 
an, nembantu pemungutan pajak 'dan Ipecia (iuran Pem- . 
bangunan Daerah ) · rrelakukan pemeliha raan s arana umum · 
wilayannya, dan memberikan layanan serta. bimbingan-. 
bag.i warga de sa. · Dalam rrBl aksanakan tugasnya kepala 
.ikampung ( ge uchik) diba nt u oleh sekret_a_r:ls, tuna peu:-· 
et; i:muem rre_y.sanah, dan keujreun._ Pada �sy·araka� 
Gayo" dikeo.a1 kons.ep sarak-:-o�r:at. Kons e p ini mulan-y'd 
bera sa l dari sist'em pemerlntahan yang pemah be rla:.. 
ku di dalam belah. Lembaga sa:rak opak d ibentuk u.n 
tuk memb eri -p€rtimbangan kep ada gelic11ik ke tika a-:--. 
kan rrengambil ·tinda' Jl-.an p3nting � Pemerinta han ke­
ge ucliikan di Gayo 'pada dasarnya berlandaskan kepaaa 
S:emboy<?n,- gen<,JP .. :mup;1kat,. yaitu yan g berpy,:tlX,lgan de­
ngan ikut -�ert'an;ya · rra s yarakat dalam kegiatan .peme :.. 
rintahan kege cikari. '· 
. 
. 
� �-.. . . . � . � ·. 
·' 
Kelompok kesatuan hidup belah p3da nl:!syarakat-
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Gayo, merupakan salah satu bentuk variasi yang dite -
mui. dalam kesatuan teritorial sistem kemasyarakatan -
dan ke kerabatan ,di Ac�h. Persekutuan hidup� belah se;; 
betulnya. t idak lain dad gabungari sejllinlah _ keluarga .· 
luas 
· 
(kuru). Berdasarkan sebuah inve.ntarisasi (Mukh'.:.. 
lis_, 1977: talam:m 43), di TanahGayo dit�mui tidak­
ku!."ang dari 81 narrB belah (Daftar IV .1). Garis k e  -
turunan mer·eka . men gikut1 hukum patrilineal. Varia­
si lain dijunip:li pada masyarakat Alas�· Pada mereka 
terdapst sistein kem!'lsyarakatan berdasa:r-kan merga (mar­
ga). Yang tergolcng besar jumlahnya r>dalahrnerga- -mer 
ga IBsky, Sekedang, Beruh, dan Selian. Sedangkan -:. 
merga-nierga yang kecil antara lain . merga Kling, Moti­
te, Pinim, Pagan; Pelis, Sinage, Bangko, Aceh,.Karo, 
dan Cibro (Hikayat Zaena:L Mutakin, 1977: halanian 8). 
variasi lain la gi, ditemukan pad� ITBsy�rakat Si­
meulu. Sistein kt:l_kerabatan pada rre reka dibeda kan men 
jadi tiga satuan, yaitu k�luarga, walli, dan suku . .:.. 
Paling kurang ada empat . suku yang terkenal pa-da me -
reka, yaitu Lasali, · Dainang, Lanter:.g, Dabmt. 
Keemr:;et suk u  itu memecah dan bercampur denga n penda -
tang sehing ga timbul suku-suku baru. Suku-suku lain 
ada J.ah Da inang Dlok, Dainan-g Lamba, Parruncak atau 
Aceh Pidir, Pamuncak 26, Pamuncak 24, Pamuricak Mu­
do, Menjungkan, . Bihawo, Ballawa, Bangawan, Abesi, 
Kabu, Bangulu, - dan Aceh. Garis k etur'linan mereka me 
ngikuti hukU1Tl patrilineal (Nani Tuloli," 1976: . .  balaman 
2 
... 3). 
. . .. ' 
Suatu hal ya�g Illala:rik rrengenai garis k ettirunan­
dijumpai pada ITBsyarakat Gayo, karena di 'samping · 
berlaku pr insip patrilineal, pada mereka juga dite -
mui praktek matrilenial • . Sementara itu, sejak tahun 
linapuluhan muncul prinsip bilateral, ·sebagai ben -
tuk baru (Mukhlis, 1977: h:llaman 7). · Pada iriasyara­
kat Gayo di kenal- tiga macam bentuk: p erkawinari, yai­
tu 
. 
juelen,. ket';ja angkap, dan ker je kuSO kinl.. c}'ada 
;:;istem perkamnan J.uelen. (kerje ango) isteri dan 
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_anak-:anakn�, ,rrasuk belah, suaminyq. Sebaliknya, p:3 da 
- ··sistem kede angkap - suami. ke dalam bela h isterinya . 
Pa9a " s iste m perkawinan ker.ie kusokini terda pat ke -
b��-san untUk oomilih tempa;� 1'\l�n eta p yang diinginkan 
· setelah rrenikah. · 
Sistem perka-winan p3. da :rrasyarakat Aceh U:Irrurnnya 
berbentuk matrilokal , suamt tinggal di rumah isteri. 
Masa tingg�l di-rUil'lClh orang tua isteri ber lan gsung -
sampai dengan terse:di.anya tempat tingg a 1 lain yang 
khusus buat·:TTEreka,:-· ataU: o:rarig tua ister· i pindah ke 
tempat tinggal yang lain. Peiri.sahan ·tempgt t inggal­
ter_sebut dal·a·ni adat perkawi na� rrasy arakat Aceh di 
sebut peumeukleh ·· (p::·niisanan}�' HUbungan keke:rabat­
an da lam sistem kekelua:r gaan mereka -dibedaka n men­
jadi dua : yaitu wali' dan karong. Hubungan wali di 
dasarkan kepada ta19:-_ !fek�e :rah9ta n da:r'i pihak a yah, -
dan kal"'ong _ber dasarl$:a n .. tali ·keke:rabatari dari pihak 
i bu- ( Zainuddin, .1961: halaman :340 ·:.. 358 ) . 
Sist,em ba:hasa dar.. cerite:r-a ralcyat 
====:=========.:;::_:::;.===:=========:===��=::: 
_ 
'k�ar belaka-:�:;�g ethis di kal.angan pmduduk setem 
· . p:rt, m�l:l-ill).bp.lkan� i)e_rbeda a n dalam sistem baha sa rrB:re-
. ka. Paling )ru:rang ada tujuh bahasa yang diperguna -
-� . ka_n Ol�?h ka i�n gan . yang relatif '' cUkup luas, yaitu 
' 'bahasa-bahasa Aceh, Gayo:J Alas, SiiTBulu, Tamiang , 
AneUk J_amee, dan Sin!?}<il. Namun kesemuanya itu pa-
- -;: da ··aa sarnya mas ih t'9ta p te :rg olong ke da lam rum pun ba 
ri'isa .Atis-�rones'ia • . Bahssa. Tamiang banyak memperliffit.­
kan 6er .samian :'dengan bahasa Malayu, . te:rutama kalau 
· 'dilihat dar1 'kosa' ka�anya. · Babasa Aneuk Jamee lebih 
-mendekat·i bahqsa ·Minang • .. · -Sedangkan bahasa Simeulu -
· · 18 zim dibe:dakan mEil ;)adi dua jenis, bcihssa SigUlai dan 
bahasa·'ne.tayan. I(edua..,.duanys, diseb�t,dengan ;bahasa 
Ulau _::(?Ulan). Baha�a' Sigufa-i;:-�'dj,p�rgunakan · oleh 
-. r:snduduk setempat. d:l Simeulii· Barat dan Sa lang. 
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Sedangkan bahasa Defayan dij��i- di si�Uiu: fi'mu:r , Simeulu Tenga h dan Tepan g Se:j..atan .. : D�. antara · .:k$.dtJa 
rx:1hasa pulau tersebut terdapat pe:r.bedaim, bai]{':dala�m 
kosa kata maupun oentuk suku I<at.a. ·:Dilimt 'dar,i ben. 
tuk �uku kata? oaha�a Sigulai, 'ie.b.:\..h mmdekati baha� sa NJ.a s (Nanl Tulol1, 1976: ha1aman 4) . _ . . . . • .;\ · ' 
Ka�uali bahasa>' di kalangan ,rrE.s·ya-ral<at·�Jsei{e�pat. 
di Aceh terdapat pula berrragq.m ceritera ralgat. Ce­
rit.era rakyat �da rnasyarakat Aceh la�iin dfbedakan -
menjadi dua jenis, yaitu apa yang di sebut hikavat 
dan rn ba jameun ( ceritera dahulu). Hika,y�t-, _.· a.dalah­
sejeni& ceriter a rakyat yang dikisahkan· �·dalq}n iib�> ;.:.. 
rn sa puisi sya.ir-syair. Bia sanya hikay 9.t .it1i•-.q:;i!.n:tk· 
mati lewat alunan suara di pembmm hikayat ,. fE;.:ruta·..:.-:_ 
ma di ITBunasah-meunasah (surau atau langgar). Se-;;;.- i.;. 
dangkan mba ja:rr:eun (Gayo: kekerabatan)_ biasanya': u� 
dikisaPkan da lam bahasa prosa. �qa rna sa cla)11,1lli. pa t 
ra ora_ng tua kerapkali menceriterakarr haba jemeun ... .  · 
itu kepada anak-anak mereka, sebag� f' cerit�r� ""mengan-:v. 
tar tidur. Ba ik hikayat maupun ·ha�'·_jeme\1(1., :tY.iasa -: ' · 
nya men:gu�gkapkan kembali berbagai· macam peri��.iwa ->�·,. 
yang ter'j.adi p:�da masa! yang lampau; :yang telah. -anat:f·' 
jauh ber:l<llu. · · 
· 
· . .. .. . ;�,·;: 
Adakalanya kisah it�- ber'J.itar bela�a��- · -�elj'ara h.- -
yang nyata, yang telah dibuinbui dengan be.rbagai· ma- · 
cam rarruan fantasi supaya ceriteranya lebih menarik. 
Tetapi tidak jarang, bahwa seb�gian besar kisah·· .. i,tu 
· hanya dongeng melulu. Pada umumnya se:rrua kisah ba- c:' · 
.. ·ik yang mempunyai lata r b elakang sejarah yarig. nya ta : ­
maupun yang hanya berupa dongeng saja, be:rtema kan , . . f 
kepada apa-apa yang dipmdang baik ketika itu. Be ...;,�, · ; � :> 
gitu sering kisah itu diceriterakan berulang kali• ,;, . 
. , ,, sehingga ,anak-anak menja�di hafal, dan tetap berke -· · · · 
· san sam.Pi i ia mencapai usia dewasa. Di antara .ber --. 
bagai. rilacam judul hikayat yang pernah dikenal s eca ra 
meluas pada ma syarakat Aceh, tertera r:ada Iaftar IV • 
. - ·-:· -, 2. 
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Selain hikayat dan baba jameun, di daerah Aceh 
jug a berkembang jenis-je�seni tari tertentu, baik 
tari asl i Aceh, ta:ri ka:rya baru, tari daerah lain, 
at a upun ta ri na si onal, sepert i tercant urn ra da Da f -
tar IV .3. Alat kesenian yang terp:mting p3da rna -
sya:rakat Aceh antara lain geundrang, rat:ai, geu­
deumba k, biola, Aceh bansi, - dan salueng:- PeriTB -
inan rakyat yang cukup digerra:ri di daerah ini anta­
ra lain guedeu-guedeu, seulayang tunang, ayon Aceh, 
pu.pok leumo, peulot manok, dan pupok lreubl.rL 
B� PERKEMB.ANGAN KEBUDAYAAN 
Kebanyakan orang beranggapan, bahwa tahun tujuh 
puluhan abad ke-20 ini merurakan dasawarsa panbangun 
an bagi daerah Aceh. Lebih-lebih kalau yang dimak -
sudkan itu terbatas kepada pembangunan fisik. Selama 
dasawa:rsa ini sejumlah program pembangunan telah me­
nyebar sampai jauh ke pelosok desa. Di antara ber ­
bagai jEnis program pembangunan yang tampak aJTEt po­
pule r di kalangan rrasyarakat desa, adalah program 
Biuas/Inrras, SD Inpres, BUUD/KUD, Puskesmas, KB, 
dan Tabana s/Taska. Selain itu, muncul pula berba -
gai jenis p:royek pembangunan, sepe:rti p:royek prasa 
rana produksi, proyek prasa:rana pe:rhubungan, p:royek 
prasarana pemasaran, dan proyek prasarana sosial.­
Dewasa ini, juga terl ibat mula i tutnbuh indust :ri de­
ngan peralatan te mologi muta khir. 
Serrua itu, sebetulnya bukan tidak ada a:rtinya -
bagi perkembangan kebudayaan. Bersamaan dengan mun­
culn�'3 bermacam jenis program dan proyek itu, I!D.lncul 
pula bermacam kesempatan dan ke butuhan. Dalam hal 
ini antara 1a in terlirn -li kesempatan pendidikan yang 
tambah beragam, kesemp:1tan ker ja yang se:rrakin ber­
jenis, ketrampilan yang diperlukan se:rrakin tamba h Ill3 
ninggi, dan komunika si dengan dunia luar yang seTIB. 
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kin ta:!'nbah trerbuka �-. Bersamaan dengan:d�tu,[Jtila, aak­
:l"awa1a'··kebutuhan kOnsumtif ·tambah me1u.m:r� · .  Bermacam 
kemajuan ·dan keterbUk:aan itu rrienumbuhkarf'rona 'baru­
dalam pola. pemikiran .dan: tingkah: !laku sebagi:�ri a rig -
gota masyarakat� · .  Herek<i· semakin menyadari dan-me -
-rasa :·tidcik puas .. aengari apa;..apa yang l'ilereka : miliki 
-dan banggakan sela.ma ini.Y Kes6lderhmaan :mau.p 'men -
jadi se'm:ikin luntur, . · dan keakraban hubun@aii' sosial 
menjadi senakin. P1idar. . . . ·· 
: 
· 
· 
:-
· •
· 
... 
, •
 
· 
1· � = 
· 
· L 
.. · ; 
.
. 
�
. ·Salah sat,�.l?entuk perub��n yan.g te:rjadi ·seqara 
menonjo:J_ selama dasawarsa ini;:. adaJJi,h perubah�n: p a  
q� segi 'isolflsi; �ikap,' yai tu d<H'i p.i.kapment�i yang 
_ \iersir�t a'gak,.t.e:r�utup kepada · -YC1n€(1ebi.h .. d�e.:rhuka. 
II�15nf. e rat ;fiibpngannya dengan serraki� be.:rperan,-nya 
g:919ngan te;kp:?kr�,. teru:ta!!B ·yc;�ng mun:cul l�af Un.;i­
ve'reyJt� __ s Syia.h)<ua;La. T<;u�a knya � . riierelm cU6,p b�t­
hasil merij alin '¥�!-ja ' sa.ma dengan golongan pedag�ng, 
u1ama, milit.er� dan pejabat · ·pe'mei.·intah.an umu:mriya.­
Golongan ternokrat tersebut mu1ai muncu1 di kala -
ngan rnasyarakat Aceh se jc.k tahun 1961, _ketllca .Unive:c 
sitas Syiah Kuala mulai diharigun,: Mereka a;da · ' yang 
berasal dari kalangan rrosyarakat setempat, dan ada 
pu�q _penqatang dai:';L lua r·.. Ada yang mempe;_·oleh pen -
di-clikG3n· . t:inggi di da.erahnya sendiri; a.da pula yang 
d-i-.daerah:lain dan 1uar, negeri. · 
· 
Keb�radaan dan pe -
ranafl_ :��lrn .. tampak mulai; me1embaga :te�tam ! dalam 
bi,dangL . pern,e�ta han: , .{ Ibrahim- Abdulla b,, 1977: · ha -
1�man lJ:). __ .
. 
· .. 
· 
"' · · .A;kiJn· ' tetapi�. kc.lau !cJiteluStiri a gal<: le'bih jtfuh, 
jalur· rsejarah · ·kontak kebudayaan di Ac�h, maka akan 
ctiketa]:lui · 'bahwa. p�:rubahi.in'"'pel:"�bareh 'terpenting se -
betiJ.mYa S'lidab diJritilai sej�k tahun-tahui1 perlilma .. a:­
bad ·keL2o iUL · Se'jak saat itu'masya:ralffit; Aceh: mU.J:ai 
bEil:''kErihlan dengan' Sisteni; pEndidikan. sekule:r_, jacing:. 
ah: ko:mllnikasi dan transportasi . yang· 'lebil;l modern ·' 
jails'· tanaman pertani�in yang lehih beragaril, · _'dan 
si;st�m ekOnbmi ya�g_ lebih bercorak: .• 'Pada �tatmn..:.ta -
... � .. n 
.
. 
·-�: _ _.· 
.=:; 
·
·!
, 
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min et$3tpuluilatt pilil.pinan keku.asaan · fonnal· dr ,� Aceh 
nnilai :bergeser; · dari ·elite : tradisiona l kep:ida elite 
agama·. ·pertunctilan gol..ongan elita aga!IB mulai di:rin� 
tis-rada;awaltahun tigapuluhan, dan bersane an de ­
ngan ·· itu niihcul! sebUah 'sistem pendidikan baru untuk 
penga jaran'':a·garre,· ycng-· berlangsung nelalui lembaga 
penaidik�lii· rtadrasah. Dalam'misa perg�rakan nasio -
nat, orango Aceh juga · ikuli melibatkari diri ke dalam 
organisasi modern, seper ti Serikat Islam, Sarekat , 
Aqeh I'1uda Setia .. (1916), . Volksonderwijzensbond A-ceh ( i918 ) , . · ·IsiaricM€.n.Jaq_:l'satoe ·. (<L91� ) , Insulinde 
( 1919. l, . Kongsi..Ac;eh .SUIT:Qtero� (, 1920 ) , dan. Mumm­
nadiyail· d.erak�n l\epanduan ·_j uga dik�bang!can, s��r­
ti KasjafatuLISl.am . (dari PU�A) dan Hizbulwa tl:im­
( dart J'1u,haffill19c1iyah y� ·· Dalam gerakan kesusasteraan­
Indones.i..a Baiii, Aceh .Juga diwaki1i o 1eh be'berapa� 
tokohnya,. se.per.ti .;Ali Ha;;ymi d�n H.M. Zainuddin -
( I bra him A1r'fa ri, n. d � i . ha1ama n · 126 ') . 
G. PEMBJNAAN. · KEBUDAYAAN . 
. . . 
. . seb,�'ga_t �uaty:)ota�tas an elffi. raga:ni pikiran, . 
karya,_dan fusil kacya. :n:anusia, kebudaiaari akan bisa 
ber kemban'g 'SeC:ara lebih · terarah dah: berkesitli:!mb'tmgan, 
apabila. ada' 'u s:3ha. yang sehgaja untuk nel'nbinanya. -
Usaha £Embinaan tersebut ada yan· �(di1:akukan -oleh l.em 
ba ga {Emerintahan, ada pula o1eh o rganisas·i sP�asta·. 
Da.lai:n bidang kesenif!n .. misa'lnya;: sampai den,gan talrun 
.1976 terda.pat .enam organisasi se�i lukis;. ·137 or.­
ganisasi ·. sen itari:, . 57 or_ge nisasi s�ni :drama.,. . .dan 
49 or ganisasi · .·band J orkes;. Kecuali it;u,- s·elama Pe­
lita II ·telah dibangun · sebuah Gedung Art� Gellery se 
luas 133 ·neter .pe.rsegi; . dan sebualt Ged ung : Tea ter -
.Terbtika dLBanua Aceh. Kegiatan, -ya:ng lain� :dalam bi­
dcing kesenian ·frEl<ipilti pene1i�ian. tentang jenis: � ·­
senian daerah, p6tlyelamatan ·dan· dokurnEntqsi seni: t.ra 
disiona1, pengembangan organisasi dan tenaga keseni-
6o 
, · , 
, 
.
. 
f.�.L � 
... 
em, apresiasi dan ket:rampiian seni, serta 'f)engadaan 
alat-alat keseniao, • . 
Kegiatan yang arnat bersengaja dalBm rangka pan -
. binaan kebude�yaan anta:ra. lairi melalui t:enyelenggara­
an Pekan Kebuaa.yaan Aceh yang telah berlangsung dua 
kali di Ibukota Propinsi Daerah Istim�wa Aceh, masing 
masing tahun 19)8 dan 1972. Pekan Kerudayaan . Aceh­
yang pertama pterupakan pe:rintis jalan ke ar.ah pengga·­
lian ira sa ·1ampq u dan pen yusunan rre sa de pan yang ge -
milang, Sebab itu, kegiatan tersebut dapat dipan -
dang sebagai upaya . yang bertUjuan untuk mengawetkan 
k:arya budaya yang ada dan rnengembangkannya supaya 
men jadi lebih ber·rtakna bagi kehidupan · nasyarakat. -
Helalui kegiatan a�mikian,· apresiasi masyarakat ter·..; 
mdap kebudayaan. ,akan lebih berkembang, dan seluruh -
rmsyarakat akan .memperoleh kesempatan untuk mengem -
bangkan pa-lgalaman-t:engalaman · budaya yang be rkuali -
tas. 
Ketika Pekan Kebudayaan Aceh yang pertam9 itu 
berla ngsung, para pesertanya yang be:rasal da:ri berba­
gai rBlosok wilayah Aceh bersepakat untuk membuat pi 
a gam bersana, yang me:rek:a beri nama Piagam Adat Bak 
Po Teumeureuhom Hukom Bak Syiahkuala. Salah satu isi 
·dari piagam tersebut adalah cetusan l<esadaran, bahtva 
. untuk rnenuju zaimn pembangunan, baik rohaniah maupun 
jasrncniah, kepribadian sebagai bangsa ycng telah se­
jak lama mempunyai budaya dan sejara h yang diwarisi -
dari seluruhnya merupakan syarat mutlak. Piagam ter 
sebut ditandatangani di Kutaraja ( sekarang Banda 
Ace h) pada rm lam penutupan Pel<an Kebudayaan Aceh Per­
tama, tanggal 23 Agustus 19)8 oleh T. Hamzah ( selaku 
Ketua Unrun LPAPPPKA), T .R. Mahmud (Aceh Besar), A. 
tvahab Dahlawi (Aceh Utara), Hassan Sarrosir (Aceh Te 
nga h), Dj. Kamil (Aceh Selatan), T. Muhammad Syah 
(Pidie), Z. Hasan (Aceh Timur), dan Iskandar ( Aceh 
Barat). 
Setahun sebelum Pekan Kebudayaan Aceh Perta:rra itu 
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berJ.ahgsung tepatnya tanggal 6 Septe�ber i957, -�t�l.$� _ 
dibentuk Lembaga Kebudayaa n Aceh, yang be rtugas se 
bagai badan penyelidikan dan r:emufakatan kebudayaan­
Aceh dalam arti yang seluas-luasn ya. Untuk manoa·:� • 
ngun daerah Aceh dalam segala bidang, baik romn i 
rrau pun jasneni, sur;eya terwujud kesejah teraan�·: dan· 
kebahagiaan masyarakat dalam arti yang seluas._llias­
nya, pada tahun 1958 dibentu..l<: sebuah Yayasah, yang· 
bernama Yayasan Dana Kesejahte raan Aceh. Sebagai ·­
lan gka h pertarra dari tayasari terse but adalah mEndi -� 
rikan perka mpungan pelajar/rrah asi_swa di ioukotw Pro-·· 
pinsi Daerah Istimewa Aceh dan ibukota·.::.ibUk:ota· kabiiJ 
raten � serta mengusahakah berdirinya se"booh- univer 
sitas untuk daerah Aceh .. Langkah selan}ut'nya )neli:_ 
puti berbagai usaha d i  bidang-bidang sosfiil� pendi­
dikan, ke�gamaan� kebU.dayaan;- -dan kes�jahteraan - · 
rra syarakat, Yang menjadi Ketua pertaii'e · ba'O�n Peng­
urus tersebut adalah :tviuhammad Rusin, ketika itu 
menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan. Umum pa 
da K�ntor G1.1bem ur Aceh. · '  ,,·;;,_ .. 
. r. 
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Daftar IV .1. 
. 
, _ . 
NAMA�NAM.A: · BELA,H DI TANAH GAYO · 
l. Belah bale· 2. Belah baluhen-
3. Belah Ben o 4. Belah Bugak . 
5. Belah Bujan g 6. Belah Bukit Bersah 
7. Belah Buk it hrih 8. Belah Bukit l.ah 
9, Belah Cebero 10. Belah Cebero Cik 
11. Belah Cebero Kebet 12. Belah Cebero Serule 
13. Belah Cebero Toa lh. Belah Cik 
15. Belah Gading 16. Belah Genting 
17. Belah Gerpa 18. Bela h Gewat . _ _  .. 
19. Belah Gunung 20. Belah Gunung Baluen 
21. Belah Hakim 22. Bela h Imen 
23. Belah Imen Bale 24. Belah Ja lil 
25. Bela_h JaJTEt 26. Belah Jongok Batin 
27. Belah J ong ok Meluein · 28. Belah kala _ .  
29. Belah KejU,run · 30-; Belah KerlaTig. 
31. B13lah Kute Baru 32. Belah Kute Koramil 
33. Bel a h. Kute Rayang ._ 34. Belah :Kute; Robel 
35. Belclh Lane. _ . .  ·- 36. Belah· ienang 
37. Belah· Linge 38. :Selah Linge Kaya 
39. Belah Loyang 40. Belah Lot 
41. Belah LUIIRlt - 42 . Belah Melala. 
43. Belah Melala Cik 44. Belah Melala Kemili 
45. Belah r1elala Segi 46. Belah Melala Toa 
47. Belah r1ude 48. Belah Mude Ba ru 
49. Belah Mude Tue So. Belah Mulik 
51. Belah Mungkur 52. Belah Munte 
53. Belah Munte Enam PllJJJh 54. Belah Munte Gayo 
55. Belah Munte Kaya 56. Belah Munte Lo t 
57. Belah nru.nta Padang �8. Belah Na Jllm 
59. Balah Nasuh 60. Belah Owaq 
61. Belah Pantang Nan gka 62. Belah Pasir Putih 
63. 
65. 
67. 
69. 
71. 
7T. 
75. 
7 7 . 
Belah Pay ung 
Belah Penghulu Bukit 
Belah Riem 
Belah Setia ReJe�: . .. ·· 
Belah Tebe 
Belah Tebe ·Uken---- ---
Belah Timingari 
Bel? h. ujuii.g-) 
-
. 
. 
. 
. 
. 
-�. � r 
. 
. 
. 
.' .. --� .
, 
-. 
. 
' . ) _._ 
. 
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-
:._ 
.: 
. 
_ · . ,_ .  
.-
. ·- � . 
64. 
66. 
68. 
70. 
72. 
74. 
76 
78. 
Belah Penarun 
Bela h Pe rtl.k 
Belah Sekinel 
Belah Suku 
Belah Tebe Too 
Bela h Tengku Guru 
Bel"' h Tukik 
Belah Uning 
Sumber : Dis�sun kemba li be rdasarkan Inventarisasi -
Bel,a:h; 
· 
oleh Mahmud Hahrej<·. Syaifudin Ka­
. ·.·_dii;" dan A.S. Kobat, seperti yang ter -
dapat daJ.am Mukhlis, Belah Di Hasyarakat 
Gayo : . Studi K asus di Kebaya kan, 'Kertas 
h.'a'Sii: pene:lit1.an, Pusat Latihan Penelit i an 
Ilmu-,Jlmu So!3ial, Aceh, :1}3 russa lam, Banda 
Aceh-� 1977, lWlaman 42 - 3 . 
.. ; 
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IBftar IV. 2. 1:·· 
JUDUL:..JUDuL . CERITERA RAKYAT DI ACEH ··< 
:. ·-
.. .; 
,·.· 
l. Hik�;�a.t . Pocu t M�rn mma d 2 • 
3. Hikaya·t: Prang Sab� 4. 
S. Hikayat Putroe Gumbak 6. 
Meuh 8. 
7. Hikayat Bn ta Beuran- 10 . 
tah 12. 
9. Hika ;yE!t Kariman ·Budi 14. 
11. Hik a ya t Bu9 ima n ASyek lS • 
13. Hikao yat Lela . J oba r i 18. 
15. HikayatKaim'ruzzaman· 20. 
17. Hilffiyat ·-·Rsang Man yang 
HikE yat. Malem _Dagang. 
Hikayat Nuo Pa f'iS'i · 
Hikaya(�ngong ,Jeumpa 
HikByat Lahuda Neukom 
Hjjcayat Mal,eiri' bivm · 
Hik ay at Johah BU:diman 
Hikayat Raja Kaba.rsa� · 
Hika yat Jarij c · · 
hikaya� Seubab·Teukeubo 
Hika yat PUt roe :Peukeu -
ri son . 
19. Hikayat Silindong 22. 
Geu linE 24. 
21. Hikayat Kancarriara· 26. 
23. Kisah Raja ·siujud · .28. 
25. Kisah P���g Cunipok 30. 
27. Bungonf�MawoDeah Ba ro 31. 
Kisah Prang Korripeu ni · 
Prang Bakongar:i · . · 
· 
Kisa h · Prang Pandta h 
Kisa h Ie :Mbon Cot Uroe 
Keuh€Ildak Ilia hi 
Seudeh D€irita . 
29. Nasib Abeudoraman 32. 
dan Abeudokade. 
Ba ginda Yahya · 
33. Abu Nawa h · 34. Banta Ali ...  
35. Banta Bakna 36. Batee Meutangkop 
37. Beukeumeunan 38. Bu da k Meuseukin: 
39. Beuseutarran 40. Kamid Usman 
41. Dil-m. 1 Akah 42. Diwa Sang Syareh 
43. Jeumpa Gadeng 44. Johan Manikam 
45. Johan Meusafi 46. Jugi Tapa 
4 7. Olia TU.joh. ·. · 48. G'a jah Tujoh Ulee 
49. Gumtaia· syah�-' . . 5o. Haba Gul a · _ 
51. Haba Labuda Seukeuen . 52. Haba Pa k Pand.e 
53 . Ha  ba Peudeueng . . ·_ 54. · Ha ba· Peulandok 
55. Haba Raj a -BajeJ�n. 56. Haba Ranto 
. '. •'.: 
6S 
.....! �·:.-
57. !Iikayat Diyu Paling- 58. Hika yat Jawa. , 
gam 
59. Hikayat Leumbe 60. Hikayat MarakeureuiTB 
61. Hika yat Meudeuhak 62. Hikayat :Pacle 
63. Hikayat Pffi Sua sa 64. Hika yat Pa..ron 
65. Htkayat Peureuleng 66. Hikayat Peulantasina 
67 .
. 
Hika yat Rubek 68. Hikayat Symangun 
69. Hikayat Simeuseukin 70. Hikayat Indra Ban_gsawan 
71. Indra Nu'Ade 72. Indra Nu 1Alam 
73. Indra Patra ·74. Hasa Jeuet Donya 
75 .. Nilori Indra Patra 76. Hikayat Muhammad 'Adam 
77. Hikayat fvru.hammad 
Har3.afiah 
· 78 . Hikayat Na bi. Usuh 
79. 
81. 
8]. 
Nalam Syeh Ma rzuki 80. 
Prang Kev.rrala 8�. 
Prang Me�kek 84. 
:Peu;tan dok pamce 
Pi-ang Kibe 
Prang Raja Bandar 
65. 
. 
·
. 
87. 
. 89. 
Po Jumbh oe : e6 -� 
Putr oe Baren 88 . 
,Hikayat Raja Jum- 90. 
Po di Arumd 
Hikayat Raja Budak 
Hikayat Saidina Hamzah 
jumah 
9;L. Hil<Byat Seuri Raffia 92. 
93 ;  $Y2 'e Adat 
_
_ 94. 
95. Syam N gaa:i.man . 96. 
97. Tameh Tujoh Blah ·98. 
99 Tambihon Ensan 100. 
101. Cit a Buha n 102 . 
103. Tujoh Kisah 104. 
105. · Hika yat Reja Jeumpa. 
Hikayat Siti Zubaedah 
Syah Kubat 
Bagmd-a Ali 
Tameh · Hafilin · 
Ta'fnin ·Ansa 
Cipe 'Alam ' 
Hikayat · Ihdra BudiiTBn 
Surnber Disusun antCjra lain berdasar kan uu Hamidy , 
Anzib IPm Nyong: Gudang.'Karya Sastra A.ceh, 
Kertas Karya No. 5, Pusat Latiban Peneli · 
tia n  Ilrrru.-'Ilrrru Sosial; Aceh;' Da'rti.Ssal.cim, 
Banda Aceh, 1974, m larr:an T8 - ··20. 
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Daftar IV.3. 
:'.- -.::' 
JENIS-JENIS SENI TARI DI DAERAH IST]}'JEWA AGEH r 
L · ·seu dati -- -- -
3. Grimpheng / Pulot 
5. Rat oh Duek .. -. 
7 .. Ratoh Neuse_ukat 
9. Keseni9n'. S{ngkil, 
11. Ta r-i Pho 
13. Kesenian Leungkop 
15. Kesenian Tamiang 
17 . Ta ri En dang 
19. Ta ri Bungkus 
21. Tari Rantah Kudo 
23. Tar i Sikmnbang 
25. Tari Siram-Siram 
Sen i Tar� Ka rya Ba r u  
l. Resam Berume 
3 . Pan ca Uta rra 
5. Bunggo ng Seulanga 
7. Kesek-Kesek Uwi 
9. Tari Andalas 
11. Tari Anyung 
13. Tari Bu ngong Jeumpa 
Tari Daerah Lain 
l. Tari Serampang 12 
3. Ta ri Ketoprak 
,
; . 
.l. 
;·
.
· :·
·
·
.·: 
2. Alee Top Aneuk 
4. Didong 
6. Nasib .... 
·
· 
.
.
. g_ Kesenian Simeulu· 
10. Kesenian. Ku8,cane 
12 . Bines Blang 
14. Rapa i Da boh 
16. Saman 
18. Tari Edok 
20. Tari Sinadung 
22. Tari Damping 
24. Ta ri Alee Tunjang 
26. Tari Ranub Lam Puan 
2. Me usare-sa:re 
4. Panyot K ulot 
6. Putri Pukes 
8. Tari Kesatuan Bangsa 
10. Tar i Putro Ijo 
12. Tari Belang 
2. Tari piring 
4. dan lain-lain. 
Ta ri Na sional 
1. Ta ri Le n so 
2. Tari Paka rena. 
Sumber Monografi Daet·ah Propi nsi Daerah Istimewa 
Aceh, Un-iversitas syiah Ku ala, Darussalam , 
Banda Aceh, 1972, halamn 25 - 6. 
--. 
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BAB V 
HUBUNGAN MIGRASI DAN KEBUDAYAAN 
A. Ai�ALISA SAMPLE 
l. Identitas responden 
====�=�=�========== 
a. Asa1-usu1 · ethis 
Responden dibedakan menjadi dua ke1ompok, . ya i­
tu pe nduduk setemrat (as1i) dan pendatang � masing-ma 
sing terdiri atas 150 .orang, dengan perbandingan 
· yang saoo antara yang tingga1 di desa (saree) dan ko 
'ta (Suka ramai). Ke1ompok penduduk setempat hampir 
se1uruhnya terdiri atas orang Aceh (98,67 %) , ke -
cua1i yang tingga 1 di kota terdapat ·orang Ga yo dan 
Aneuk Jamee, masing-masing satu orang. Sedangkan­
ke1 ompok pendatang terdiri atas orang Jawa ( 7 6,67%), 
Batak (10,67%), Minan gkabau (10,00%) ,_ serta Bengku -
len, Betawi, Ambon, dan Ulyak ·. (masing-masing satu 
orang). Pendatang yang tingga 1 di Saree, yang men -
jadi responden dari pen e1itian ini, se1uruhnya ter -
diri atas orang Jawa. Keraganan asal-usu1 ethis ba­
nya dijumrai pada responden Sukaranai, nanrun mayori­
tasnya juga terdiri atas orang Jawa (53,33 %) , Ba­
tak (21,33 %) , dan Minangkabau (20,00 %) , sedangkan 
la innya masing-rra sing ranya terdiri atas satu orang. 
Penyebaran 1ebih jelas ter1ihat pa�a tabe1 V .l. 
b. Jenis ke1ainin, umur, dan status perkawinan 
Bagian. terbesar responden terdiri atas jmis ke 
lamin laki-laki, kecuali 3,67 % yang p erempuan. 
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Responden wanita in i te:rdiri atas em{:Gt orang r:endu­
duk setem{:Gt, dan seJebihnya pendatang� Responden 
wan ita yang dijum�i d i  kata sebanyak enam orang, dan 
lainnya ada di desa. 
Pada tabel V. 2 terlimt susunan respond en be:r -
dasarkan tingkat umu:r dan status perkawinan. Semua 
responden berusia 20 talmn ke atas. Na!TDln frekuensi · 
t e rt ing gi t erda r:a t p:! da ke1ompok U111U r 30 . - 39 ta hun 
( 31,67 %) . Identitas umur in i te:rlihat baik pads 
r:endatang naupun penduduk setempat. Jumlah respon­
den yang berusia f:D tahun ke a:tas re1atif keci1 
( 6,33 % ) • Penyebaran lebih terpcrinci mengenai 
r:ersentase, jumlah responden berdasa:rkan. tingkat u­
mur, ada1ah 21,67 % berada ·-p�da tingkat Jllmlr 20- 29 
tahun, 21,00 % r:ada tingkat umur 40-:49 tahun., da--n 
l9s33 %. p:tda tingkat umur so - 59 'talmn . .Ini menun 
jukkan bahWci rata-rata·� rereka ·. berumur 39.,6: tahun 
(untuk [.enduduk setempat'), hl,8 tahun . (untul<: pendu­
duk pEn datan.g) � · : dan 4o:; 7 tah�n • · ( untuk se1uruh res-
·ponden) . . . .,... . ' - · ·  
�-- . r .  , . . 
Bqgian terbes�r \94,67 %) coar<i. responderi berada 
r . . . ...  -
• . 
dalam st�rtus,per�Winan.� Kebetulan saja, jumiah me­
reka yang t·f�k berstatus kawin 
· 
adalah sama, · baik 
{:G da r:enduduk 'se�empat ·maupun pendata ng, ya itu ID:l -
sing�masirlg; delcipan orang ( 5, .33 %, ) • Kebanyak­
an TIBreka · yang bersatatus tidak kawin bgrada pada 
, tingkat UITiilr· 20. -� 29 _ tahun, ya{tu s�banya k 3,67 % . 
.. 
Ci!;'i umtUil penyebarl3.h jumlah pemelUk a gama · di­
daerah Aceh, ld.:ranya juga terlihat pa da identitas -
responden. a&gian terbesa:r mereka !0errna suk peng:Lkut 
ajaran Islam. Yang tergolong. sebagai penganut aga­
ma Kristen seb?nyak ' (: 3733 % ) , dah. semuanya be:r·a­
sa 1 da:ri ke1capok ethis Batak. 
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"Walaupun p:Jrsentasenya kecil, tetapi pendapat kelom -
pqk responden Kristen ini rrempunyai arti tersendiri -
bagi pmelitian ini, terutama untuk mempelajari ke -
hidupan beragama di daerah Aceh. 
· 
Hal lain yan g menarik adalah terdapatnya gnggota 
sample yan g  berada dalam ikatan perkawinan · ( ·13, 33%). 
Di antaranya 9,67% . di jumpai di kota, dan selebihnya 
di desa. · Perkawinari carrpuran yang ditenui''di kota 
wrrumnya t'erjadi antarawanita setempat dari laki -laki 
petidatang. · Seba 1iknya, di pedesaan perkawinan cam -
puran "itu berlcingsung antara laki-laki ·· §etempat de­
ngan Wanita pendatarig. Kecuali itu, perkawinan cam­
puran di antara ·, sesams rendatang yang berbeda ·asal 
usul 'Bthi1?riya:, ju ga di jumpai di da lam penelitian 
inL 
d .• Tingkat pendidikan 
Perientuan tingkat pendidikan dalam studi ini di­
dasarkan kepada jenis pendidikan formal � yarig pernah­
d itempuh/diterima r esponden. Dala m hal ini tingkat 
pendidikan tersebut dibedakan menjadi beberapa ka -
tegori, yaitu tidak pernah bersekolah, tidak tanat 
pendidikan dasar, tan:at pendidikan dasar, tarrat pen 
didikan · menengah :per"tan:a, tanat pendidik.an mene -
ngah .ata•s, . dan tan:at akadem.i � atau pendidj$an tinggi 
lainnya. Bagian terbesar · .  responden, paling · tinggi 
hanya pernah rrenempuh sarrpai dengan pendid;ik�n da• -
sar-. Yang sempat tnenempuh pmdidikan Stkadel!li, hanya 
h,OO%,- dan umu.mnya berasal dari kalangan penduduk -
setempat ( Tabel V .4··) . 
. · . .  ... Tingk<tt pendiqikan responden terseb).l'!i,'juga'.-.n.i� -
_perlihat�an variasL.berdasa:rkan lokasi P¢nelitianz:lya. 
Frekuensi tertinggi dari responden kota pernah mena :_ 
matkan pendidikan dasa:r. S�rrentara itu kebariya 'kan -
responden desa hanya pernah menempuh pendidikan dasar, 
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tetapi tidaksampai tanat, . dan t ingkat buta huruf -
re::lc:lt:Lf.cukup- tinggi ,(36,65%) . . Tihgkat· buta huruf 
di kota hanya 6,0C/fo� Semua mereka· yang pernah me -
nempuh p:;ndidikan akademi atau .pergliruan tinggi di-
jumt:a i di kota. 
·· · --
e . Mat a p:;n caha ri·an hid up .. 
·--.:, 
· :Persentase ter tinggi dari re'$poriden desa be rna­
ta pEn cah3rian hidup sebagai petarii, sedangkan res­
ponden kat a bekerja · se'baga i; pegawai negeri. Jeriis 
rrata pmcaharia n hidup lainnya. Y,ang juga tanpa ten -
tara. pada responden desa .. adala-h, sebagai pedagang.­
Kenyataan · ycng ·hampir ·sana juga te:r;-iihat. M.da res -
pondEn kota. Akan tetapi jumlah responden kota yang 
bekerja pada berba gai bidang mata pencaharian hidup 
tersebut tampak agak lebih nenyebar, di bandingkan­
dengan responden desa. Perincifi'h; yang .lebih . jelas 
terlirnt pada t�bel V 5. Ciri umum. ciafam mata·pen -
cahir:iati hidup:. sepel:;�i,,·' yang disebutkaq _j,. tu boleh di 
kat aka n dijum[::a i: 
·
. ba:ik �da . penduduk s'et;€mipat; mau -
pun l:endatang�- ,1. · · 
,_;_ . ; � . . ; .. ·· 
• f. Tetnpat ·panttkiman ·seb�JUIT)llya 
. . . . 
, :;_; . 
: � [ . . 
R��ponct�k·p64d�tang;<o ik Yang dijumpai di Sa -
ree maupU.U Jc:li Sukaratnai'; ada .. yang langsung datang O.a 
ri daer ah �sa l,;_11sW. .�?thilinya,. -dan ada pula yang sii­
dah pernah bermuk:im:di daeiz.ah lain. , Ini terlihat pa 
da tabel v . 6 � .:B.e'rd�iiark<fn ·tiabel itu .diketahui, bah­
wa bagian terbesar (62,67%). responden pendatang di 
Saree sudah pE3rnah .P�rrnv.kim di daerah lain di Aceh. 
Kebanyakan merelffi _';a &:lah":;beka s .:.bekcis buruh kontrak-
di rna sa penjaja�
- . -
' i�-�-�B�a·; .:; : yang didatangkan · dari pulau Jawa untuk dl.p� .��rJak_?Q. ·.: ll=lda'·per�ebunan-per -
kebunan kelapa sawil;;; d� n , gapnr · 9i Aceh Timur, Aceh . ;. .. : J. : :·.-).. 
• 
• 
.. � . 
' 
� 
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T8nga h, (lati Ace 'h<selatari • P8minda han m8t'eka k8 Sa �.:... 
!'88 untuk pertama k�li t8!-jadi p9da 3arnan Jepa�g, ,.: � 
tahun 1943 ynng terdiri atas mer e ka yang di.)adik:a·ii�� 
romusha ( p8k8rja r:aksa)' dengan tugas untUk menyi� _':: 
a pkan kubu-kubu p8rtahanan dan ma1anam sayur·..:.sayuranl ·� 
untuk k8 perluan s8rdadu J8pang yang tinggal di S€ni- ' 
lim8un dan Band2 Ac8h. · · 
P8minda han orang Jawa ke Sal'8e �ang ber]J{utnya .. -
adalah pada nasa Agresi B8landa P8rtama dan Kedua, ya:.. 
itu yang t 8t' diri diatas m8r8ka yang hi d up t8riun·ta . 
lunta dalam kea daan miskin, ·lapar, . da.n p_myaki�pn� 
di b8b8rapa t8mpat di da8rah Aceh·. P8minda run t8r -
s8but dilakukan karena mer8ka dikhawatir.kan akan men 
jadi rrata-rnata ITD.lsuh, jika Belanda kanbali mendarat 
di da8rah Ac8h. · 
j · , 
Pemindahan ornn,g Jawa . .  k8 Sare8 yang b8rikutny a -
la gi ada lah pa da . p8rrin.iiaa·n.· : ija hurl. liiTB puluhan. K8 kura­
ngan penduduk pa da- IJEsa- itu merupakan sala·h� satu rna­
salah yang dirasa perlu untuk ·ai pecahk.an, bila · dae ·;.. 
r ah Sar€8 ·yarrg- subur i.tu ingin dimanfaatkan.---
K8ucik ( K8pala K ampung ) Sar88 b8rsarna..-8ama dengcn 
68ber apa orang Jawa .,di sana ke;tika itu berusaha :meng-
a jak orang. Jawa. dari' t8mpat Jain untuk mau tinggal­
di Sa:re8 . · ·nalani tahun-tah un·:·.t8:rsebut dat ang orang 
Jawa Darti Lamtamot, Lam1Jaro, dan S8ulimeum ( Aceh­
Besa:r ) , Padangtiji; {ipidi8 ), � d an Lhoksukoh .· (Aceh 
Uta:ra). KefrDJ.dian sejak dari tahun 1962, datang pula-� 
orang Jawa da:ri Kisa:ran ( Sumat8:ra utara.), Blang :-­
peut8k ( Pidie ), Seurrayam dan S81magari '-(Aceh-Ba·­
rat ), Lhoksukon dan dari Pulau Jawa. K8suburan · . ta­
nah dan letak Saree yang reJatif mudah dihubungkan -
dengan t8mpat-tempat lain, merupakan dm meriyebab u­
tarra ylmg :rrsna:rik bagi orang Jawa da:ri tempat lain 
untuk pind ah ke Sare8. 
Apa yang dikenukakan di atas kiranya :dapat mm -
ja di· saJah sat,u alasan, roonga{:a pe:r sootas� tertinggi-
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(38.67%) responden pendatang, terutama yang tinggal 
di desa (62,67%), sudah pernah menetap di tempat la 
in di Ac�h, dan ·urirumnya- dari kelompok ethis Jawa.­
Sed<mglccm respondeD. ·kota · (38 , 67%) sebe1urnnya _per _­
nah 'hermukim di Sumatera U-Gara . f.1a sa pemukima n me -
reka . di tanr:;et sebelumn;,;a rata-rata 14,50 tahun_, 
dan ini t�r lihat sc; ling be:rbeda antara responden ko­
ta dan desa, yaitu IrEsing-rrasing 17,08 tahun dan 
11,52 tahun. Dari s.:ltu segi5 IrEsa p3mukiman rata -
rate- yang paling berbeda terse but bisa ber:ma kna, 
bahwa sifat mmetap pada temp:�t-�tempat pemuldman 
ter tentu relatif 1ebih tinggi [Xlda res ponden kota. -
·Tabel V. 1 
ASAL USUL ETHIS RESPONDEN 
( dalam persentase ) 
=======�===============================�=====��=======�= 
Asal Usui Ethis Kota ._ resa 
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
--
·-
-
--
-
-
-
._
_ 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ ..,.,; ... -
-
-
�
-
-
-
-
-
Penduduk _ Setemp_at 
-orang Aceh l -48,67 I so,oo 98,67 . l 148 
Orang Gayo 0,67 o,oo 0,67 1 
Orang Aneuk Jamee l o,f:IJ o,oo ., 0 66 1 ' 
T o t a 1 l so.,oo l so,oo I 100,00 150 
===========--========-============-===-======·= ':;:::==-=·=.========�== 
PenduffiLk Pendatang 
Orang Ja-vm t 26,66 1 50,00 
·
· 76,66 _:·115 
Orang Batak . 1 10.,66 -' 0,00 "' '- .10,66 · 1 16 
orang JVrinangkabau 1 10,00 1 - o,oo lo;oo 15 
Orang J;lep.gkv.:Lu . 0,67 0,00 · r. ·o,67 1 1 
Orang :BetaWi- .t- I .·. 0,67 o,oo. I .. · o,67 I·. 1 
Orang Ambon 
-
o,67 1' 0,00�'- ' o,67 · 1 
orang Dayak o,67 1 • o-,00 1 
· 
o,67 ,) 1 
==�=���;���=:=��=��=�=�������:.;����==�=:����2=;;:=p·=�;�=== 
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U'M U R 
:?.0 - 29 
�:a� 
.'l'o.bal V, 2 
'l'INGKAT tnfUR DAN STATUS PERKAWINAN RE3PONDEN 
. · ( <\alam parsaritasa ) 
Ccnul.J.tluk l1�l1 K�1�1n 1 T�dn� 
; I 21· 83 I 8?; $0 ' 
I 331 10 I l2, 50 
�onqot�n� I I o t Q l li;&i:l1D I l'1oc1ls l<�·.t;Ln l �ill!"ls 
l 16 ao 15o; oo �oj_ 9?. '!�� �o !19; Ol 1321 Ol�o I 60, ?5· 1 25'1 00 
I 211 13 I 01 00 . .. ?., 5 � I •• ,.  ;�0 121, 83 I 61 2� · ;o - 59 . . 1?., 60 o, 00 23 , 24 o, 00 20, 1�2 o, oq 59 I 6, 34 03 .I o, .oo I 6, 70 
Tido.k ada 
1 M 2 or.9Jlg 
3 � 4 or:mg 
. ; .. 6 o r£\1'\3 
· 6 c rMg 
p, 00 1 ? , 
I 
Tnllol v·. 3 
JU!lLAH ANAK P.ES?ONDEN. 
I 01 CO 
T 0 tal % I 1001 001 1001 00 11001 00 100100 11001001100100 
N 1 75 . 1 ?5 I ,?5 ·1 . ?5 75 I 75 
Meon ' 3,081 4·,21 14,35'1 3,8?'3, ·?21t;.,o4· 
::;;;;::;;::;;:;;.;::::;·:=====::==:;;::::::: ;:;:::::::=:::;;::;::::=;:::=::=�!:: ::.;::;.::.:::::.:::;::;;:::::;:.;;:;:;=;; . . 
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To.bol v ,IJ. 
TINGKAT PE\NDI.DII\AN RESPOIDEN . 
( · d�l� ,Porscnto.sa ) 
} 
=·��·=:;;;:::!:.;::·;=:=;:;::::;:=.:;:::::::;::j.=::::==:::c;:::r.::•IMN:==:=�=�==-====:;;====. 
Tingitat(\n �ondidilwn hnduduk Aslt lJl'en,�·�to.ng Total '! 
Tiink pornnh sekPluh Tidr.k. t:unnt SD/sodur(lj n.t 
T<.mr.:.t S.D/.sc.(:,:-.r.aj at 
20' 6? 
141 6? 26 : 67 12, 67 lA, 67 
l ' 2:!j 00 
...• 29, 33 . 20j 00 
·I 6; �7 
l 21, 33 
. 1 22; 00. 23, 33 . ! 9i 67 19. 67 �· 00 ' I 
· Tnrao.t Sl·ll? /se:ckrajnt 
T�.nnt SHA/soc'orajat 
Tnoo.£ Ako.dcmi/1-'akultas 
; . .  · 
6, 65' 1. . 201 o? . 1, 33· I 
. 
. 
· T o t a 1 . % . l 100 O 00 I ;100 1 • 00 . ·1 100 0 00 · ""':;:::======::::::::;:::;::::;:::�M=="'=!==·,..J:�.=="'=-:="=•"'"'=�����==�"':::d:::�:;:�::::; . 
Tabol v. 5 · 
HATA PENCAHJ.RIAN HIDUP · QIPONDEN 
· ( dalnm porsent�si ') 
:;::;:::::::::::;::::::::==�:;:::::::::::::::::::�::::::::::::::: =========a.-c===============:;:==== 
Hat'a Pcncahario.n ! P9ndustuk Asli l Pen.dgtpng · Totql Hiclup · ,I i ·. I . l 
P etMi 
Poga.wa:l: Negeri 
Pego.wai Swt�sto. ·Tukang · · Pedngo.ng Buruh Anc;:;oto. ABRI Lo.1n-ln1n 
l I l' · , 1, 331 70, 67, o, oo �2, ool o; 67 81; 33. 
·48 oo 4, oo· 37· 331 1, 331421 671 · 2i. 67 I �j 67! Oj 00! 5'1 331 01 oo1 6; OOt 01 00 6 67 5 . 33 121 00 ·1, 33' 9 33 3 33 20' 001 lB' 6?1 13: 331 • 21 67!16: 6?1 10: 67 
2; 671 o' oor 6 671 · 1 , 331 4, 67! o, 67 1 33 ·o' oo 1' 33 o oo 1 33 o, oo l3: 331 1: 331 24: 01!· .1 : 34!18: 661 .1, 33 . 
. . I I I ·.. : . 1 1 . 
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Tempr.t 
T'lbel 'V. 6 
T.:�i·iPA'i' PEriUKil!ilt! TEHAKHilt RE;.)PONDEN PENDM'ANG 
:rsBELUH DI S!J.i\AR.Mi.U Di'>N SAiillE 'SERrA LAHA 
PJ,TA-RI,TA t.ffiR.BKA TIIWGAL DI SANA· . 
Pemukimo.n 
To t :l 1 
Re�ponclen Ponzl(ltD.nG 
Scbelumny.:::. --- ·------�--- •! Ko t.o. Dcsu. 
Tempo.t lain lli Ac:eh 22, "''"" .1) 
(r, = 11) 
Sumntera Uta.r:l lli-, 14 
(n = 29) 
Sum!l.tel'r>. Bnrtd; 15, 44" 
(n :: 9) 
Ja�le:. rlarett 1<, 00 
·en"'= 6) 
Ja"rJ:� Tr.;n!;.'lh 21, 31 
(n ;:: 13) 
Juwn Timur 30 00 f I 3) \:". = 
Ho.J.uku 3, co (n "' l) 
Sumatero. GelatJ.n 16, 50 
(n = 2) 
Irian ay<> 3! 00 
(r: ;:: 1) 
8, 89 
(n tr?) 
11,. t)8 
(n "' 8) 
0 
! 0 
17, 88 
<n = 16) 
16, 25' 
(n ::: 4) 
0 
0 
0 
l.l, 4.3 
n = 58) 
1.3, 65 
n " 37) 
15, 44 (' n = 9) 
13, 00 
n :: 6) 
l9, 42 
n ;:: 29) 
22, 1.4 
ll ::: 7) 
( 3, 00 ,n = 1) 
16, �0 
( n :;: 2) 
· 3, oo' 
( n f l) 
S".!�pl(• 75 ?5 150 
· 
Lom:l Pcmultinum · ! 
Ratn.-rn.tl'. · 171 08 11, 52 14·1 50 
::;;::::=:;;;:::.:;:;::;::.:.::::;;:.;;::::;';:.;:J=;:;�-::;::"::::-::;::::::-;:�=-==;,;;::;:::::::.:;:::J;:::;;.:=:::;:;.:::::.::7p:::=: 
r .. Sumber 'infortnasi 
Sumber informusi yang. tarpontin6 tcntu.ng duarah �cell bu:'.t 
pcrtama kali brq�i buGio.n torbasn.r (72, 6770 rcsponden penda�a.nn 
adala!'l ·knt,·an tcrl\ok:•t i'.t;nu f(,unil:t. Ini torutn.rnn bcrlaku bil(li 
4'Cspondon yang <.lijumpni tli (\El:Hl (81, 3�%); ' 
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Hal ini k:tranya sudah dimerigerti, antara lain karena 
tingkat pehdidikan· kebanyakan mereka relatif rendah. 
Sedangkan bagt sebagian responden pendatang di kota, 
g uru geografi dan -?ejara h merupakan surriber inform9-
si pertama ('.36%).' ·Tak seorangpun dari responden pen 
datang di desa yang i!Enyebutkan gu:ru •geografi dan 
seja:rah sebagai surrber -i nform9si pertnma � ·Namun, ba­
gi sebagian .responden pendatang di desa lainnya, pe­
tugas pemerintAh dan kontraktor.merupakan sumber in­
fornasi p�rt�manya (T<?bE?l.,V. 7). ;. Ifa 1 iq.i m,�bE?ri 
pe:rtanda, · b�(hwa rred�,g· m:i ssa . yang lebil(piqdeih, - seper .· 
ti surat lmbar dan radi'o� m;tsi.h l;>elum l;i'¢rfungsi ba gi 
me.reka: untUk,_mendap.?tkan inforl'ilasi teni;apg __ daer9h- -. 
Acelj, _seb.€1'iuin me.reldl ·_b�rmigrasi _l<:'€J_daerC1h. i.ni •. · · · 
. . � . . - - . '. :t ' . : ; . 
' !  
b_ �-Motivasi · inigrasi 
. ::'l 
:·· .-1\�ttl{a. di�aeyakan mkqg? �Jilerekq l:}�nnigrasi 
. 
ke . 
Acefi, .. ;)awabar:i�ya tida�·· oanycik meny,impang dp!_'i . ,. apa 
yang sudFJh di..duga . s�oolillnny'a da n .dil apo �kan 'oleh 
banyak�peneliti te'rctahii.lu, · yaitu karer:ict 'mottf eko -
n·omi;_ Ho"tif in;i. t'ei;-uta� :terda¢t.pada 46,00% res­
ponden- pendatarig (desa dan kota). Bil� dlll.hat ber 
.da:s.arkan ·pe�'l:leda·an dae:t"ah penelitiannya, rn.aka. motif 
e:konomi ini relati:t;: banyak ditemui pa,c1a responden 
pendatang di desa dibandingkan, dengah.�ota, · . . yaitu­
masin-g-rrastng 48,00 dan 44,00;6" ( ' Tabel V .8 ) . 
_ •- . Alasan lain ,;y_9ng' agak nenonjol juga. radt� respon 
den pmd?t�ng di--.kot'a, a·q alah karena dipinG1ahkan oleh 
kaa,tor, .tel!lpat,,Ill€rek�, beker ja. (37 ,33%). Sedangkan _ _  -
ala san. lain yang dil<:emukakan resr)onden pendatang di desa adalah karena i.)illt suami/or�;mg tWI (}8,67%). -
Jrd.'bE)rarli, bahwa Jrcig:rasi yang 1f!ereka :La.ku.kan itu ·.· 
bersi;fat." sponta·n, 'bu.l(an lewat prog:ram tra_nsmigrasi. 
Mereka yang bermigrasi 'bersaiJB kelua:rga seBanyak 
5b}OO% responden. pendatarig selu-ruhriya. ,. ' 
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$.�d<:mgk:an·:transmigras.L biasanya dilakukan secara ber­
_ke]romppk _at-aU, be.rombongan dan mmdapatka n biaya .ser­
ta bimbingan dari · p:!merintah.:  l'1eskipun begitu, dari 
penelitian ini juga· dLjump1·±· sebanyak 12,67% res pan­
den yang datnng secara :ber-ke.lotnpok, namun IlEreka bu­
kanla h termasuk transmigrasi!:; seperti yang· ditegas -
kan oleh Pa k Kanan , · se orang: pemuka n:a syarakat Saree. 
Sedangkan ji.lJnlah mereka ·. yang datang secara perorang­
an ada sebanyak 37,33% dar-i'selurtih responden penda -
tang di· Saree ( Tabel V. 9· ) • · • · · . ·  
:&lntuan yang;.mudal{ oipe�dapat- dari keluarga atau 
famili yang f!udcih ::e bih dahtilu bermukim di Aceh meru 
t.e kan. sa lah' ��tiu f.aktor yang m3rnpednudah atau mena -
rik para rendatang untuk berrriigrasi. Faktor ini teru 
tana tampak cukup berpengaruh pada migrasi orang Ba -
tak. Ini antara lein diimlngkinkan · karena · hubungan an 
tara migran dengan keluarga yang n:asih tinggal di da­
erah.asalnya ter�bet cvkup kuat,, seperti yang dijum 
pat f1l da sebagian. besar ( $.5 ,33%) responden penda -
t.qng ( Tabel Y .10 ) . Hub'qhg;;m yang demikian terutama 
dtjump:� i J:1l da r¢�ponden pen data ng d i. k ota • Ha 1 ini 
mudah dimengerti, ka rena or.eng-:-()l'.'ang kota relatif 1e 
bih banyak Y?ng berpmdidikan, s�hingga komunika si me 
1a lui sur.at-irenY1J,rat. de0gan sanak kelua rga di daerah 
asalnya 1Tii.ld?h :d 'Uaksanal{a n •
. 
·Kenyataan lain lagi, ada 
lah.:)-ebih q� pertiga 
. 
(.67 ,33%). r�sponshm pendatang 
parriah Ill3tnbar:itu anggota keluarga yang 'datang ke tern -
p:�t mere ka ( Tabel. V .11 ) • . - . . . . 
Adanya bantuan yang demikian, �berikan jaminan 
untuk bermigrasfk;e A.celi; Bantuan yang. diberikan bi­asanya beroen:,t,t¥. pen a rnpun� n sementa r1:1 selama m sa 
permulaan mereJ.ffi bermukiJrl di daerah ini. Bahkan �­
dang kala b;;mtua n tampungan itu. berlangsung sampai me 
r.e�� b�rrn.sil mendap:�tkan pekerjaan tertentu dan mam 
- pu '�uyewa .rl.lffi9h tfZITJtllt" tinggal s�nd:i:ri (re sil wa_wan­
cara'dengan:- seoi;'arig_informan t£rigkal di Sukaramai) •. -
• ; - i:.;.. . . 
. 
.
.
. 
. 
.. : !. 
. - .• 
. 
;, • 
. . 
. 
walaupun motif utama bermigrasi ke Aceh adalah 
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bersifat ekonomi, namun ada pula 'sebagian da:ri 
responden pen.datang ( 31,33 % ) yang ketika pene ­
litian ini dilakukan mengatakan bah-v;a keadaan sta 
tus ekonomi tidak mengalarni p3:cubahan,· dibandingkan 
ciEngan ketika rra sih beradn di dc;erah asalnya. Malah 
dijum�i pula sebanyak 3,33% keauaan ekonomL:YR 
-
menjadi merosot. Namun pe:csentase t�rtinggi · 
( 68,67 % ) responden ·pendatang telah berada cia lam 
keJdaan status ekonomi yang lebih 'memu3skan, di 
bandi.ngkan · dengan keadaan ketika n:erek1 masih ber­
ada di daerah asalnya. 
Di antara mer eka yang rr.e ngatakan bahvm keadaan 
status ekonominya tidak mq1 galami per· ubah� n 1 33,)3% 
masih m�ngl.Jarapkan untuk bisa pindah 1sg1' ke daerah 
'lain (Tabel V .1,.2). -Kalau ditelusuri dari segi je:.. 
nis pekerjaannya, mereka yang ingin pindah ini l]lTIUm­
nya · terdil'i atas fX3gavmi negeri , :� dan kebetulan 'Ire� 
. rnungkinanuntUk dipindahlmn bagi golol1gan ·i�1t _a<;Ia� 
·lah re1a tif besar. Sebaliknya, tidak kurang · · dari 
50,67% re9ponden pendatang yang berkeiriginan _up.tuk , 
ter us ·menetap di Aceh, 1tJalaupun •ketika .t;.6tielitiari -
ini dilakukan nereka belum memiliki rumah dan tanah 
. pertantan ( Tabel V .13 ) . Banyak alasa;r·ya�_lli ·.di­
kemukJ:ll.<:an- .. sehubungan denga.'1-· kecenderungan te �s� -
·but . .  -Bi antaranya adalah.karena mereka teiah mem­
perist€irikan ·. wanita Aceh, dan sanak f'�mili sudah 
t.idak ada lagi di ternpat lain, dan semUR kelUf!rga­
de katnya sudah menetap di Aceh. Alasap-�ia:Ln; ada ·­
lah ka rena untuk men gbadapi hciri tva kehidupan di 
Ace h relatif lebih memuaskan, ke adaan ma�yar..akatnya 
relatif baik, qan: temsnnya juga sudirh bariyak, serta 
ke9daa n tanahnya· juga cuiwp· subur untuk Jmis-jenis 
t;:1natnan - t,erteritiL · - ' · , 
Se�angkan ·ala�n yang d ike�U:k:� -��� oleh rriereka 
yang tidak berrraksud ·untuk terus menet�,p di daerah­
.A9.eli; antara ·1a:in• adalah karena. kemungkinan' menda -
pat tugas baru di tempst lain, i ngin menca pai sta -
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tus ekonomi yang lebi.h t.inggi, a-tau karena ingin 
kembali · ke kampung asaJnya di kala m:�-sa ·tuan,ya. · 
Tabel V-.7 .. 
Tabel V. 13 
JEN IS KEKAYAAN TETAP Yi\NG DIMILIKI 
RESPONDEN PENDATANG 
==================e===================================== 
Jenis kekayaan 
Rumah I 
Rurnah dan tanah 
pertanian. ! 
Tida k memiliki 
keka yaan teta p ! 
):' o t a 1 ! 
Kota 
N I % I 
17 I 22,67 I 
15 I 20,00 I 
43 I 57 ,33 ! 
N 
10 
32 
33 
De sa 
I 
! 
I 
% I 
: 13,331. 
42,67-l 
44 001 . ' . 
.. 
- -------
75 1100,00 1.. 75 I ioo,oor 
Total 
N ·%' 
271 18,00 
471 31-,33 
"76·1· 50,67 
l)Qt 100,00 
======================================================== 
.�·--
SaJ.ah �tu cara yang bisa dipaka·i unt�k merig�m­
barkan sikap dan intere>ksi sosial antara _penquduk se­
temp:�t dengnn pendatang, adalah dengan jai�m· memoota­
si· ruang lingkup permasalahannya_, kepada_ ling):mr·an- -
lingl$ran hubungan sosial tertentu .. ·'·:(N_pungan sosial 
demiki<:m lazimn� da pat dibed(�kan m�qja:di--b;Jberapa je 
nis ,- di antar.anya Eqala.h hubungan sos-ial yang memen -
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Tubel V, 7 
SUHBER INFORNASI PERTAHA '£ENTAlfG DAERAH ACEH 
BAGI RE3PONDEN PENDATANG 
Sumber informusi K� tp. ! 
_____ . _ __ ___  !:. ! �� 
.ti:av:o.n/ famili 48 164,00 
Guru pelajaran gElO- ! 
-erafi/scjarah 27 ,36,00 
Pejabat pcmerintah 0 0 
Kontraktor 0 1 0 
'i'atel v.a 
• Dq�n 
l� I � 
61 
() 
11 
3 
181,33 ! 0 
!14,67 
I 4100 
TQt."-l 
N I % 
109 I 72,67 
27 18,PQ 
·n ?,33 
3 2,00 
ALASAN RliSPOi�'DFJ< l3EilHIGRASI KE ACEH 
==�=�======�===�==�======��=====�===�==�=====��==========�== 
Alasan bermigrasi ¥".ctn. 
if ! % 
A1asun ekonomi 3� !44
,00 
Il<ut orangtua/suami !10,67 
Dipindahkan o1eh 
kanto r/instansi 1 28 137,33 
Keado.an yo.ng talt mo- 1 nguntun[lkan di do.ornA 
o.so.l !. 4 L 5,33 
Alasan lainnya 2 ! 2,67 
T 0 t a 1 75" 1100100 I 
De�a 
I ijf N 
36 
29 
l 
6· 
3 
75 
• I' 
!48,00 
138,6
7 
1,33 
B,oo 4,oq 
!100,001 
Total 
N I� 
69 I 46,00 
37 ! 24,67 
29 l .19,33 
I 
10 6,67 5 3,33 
150 100,00 
==�=====�:;;===��===:;:===�====�====��z�===;:;=�=�;:�===�=�= 
Tabel V.9 
CA..ItA RE3PONDEN DAT�NG KE AC:EH 
. . 
;====�====�=====�=========�==�===�;=====���========;�===:=�= 
Car a bermigrasi ; Kot.a Do sa ! . Totul 
N % N % N % 
Perornngan l•6 ! 61 ;33 10. ll3T3a' ')6. !�71"33 Dcng?n keluarga 26 ,34,67 49 165,3 I 7'5 1)0,00 
Berkclompok 3 . 4,00 16 21,33" 19 12,67 
T 0 t a 1 25: 110,00 'ZS: 'lQO,od J s:o 
! lOQ .. oo 
Te.b;;l V, 10 
!iUBUl\GAN �SPONDEN �Th'DA'rANG DENG.W KELUARGA 
DI DAERAH .ASAL 
:::: :::::-;:::: :==::=:::i::::::.::::::":: :=::;;::.;::: ===::::::::;::=:::::::::: :::::-:::::;:::..:;:�:;:=:::==�z::::=::: 
Hubunean dengun 
kcluarga ! 
l·1asih berhubunga.n ! 
Tic1alt lagi berhu� 
bunean 
T 0 t a J.. 
N 
5'3 
22 
?.5' 
' . 
!SQ �!1 
� 
I 
70,67; 
29,�3; 
.. , I 
!100,00 I. 
Tabol V, ll 
D�i!Q. Total 
N. ! % N � 
I 
45 60,oq 98 65,33 
30 40,cx( 5'2 34,67 
7'5 150 l01CO 
KECE.t..'DERUNGAN RESPO�iDEif PENDATANG UNTUK 11EHBA.liTU 
MIGIWI LAIN DI ACEH 
.Adt\ I tidl\k Kota. Desn Total membori bantuan 
N _L._i N I % N 
Ada memberi bantuan 46 t61,33 55 173,33! 101 
· Tidan memoeri bantua.'1 29 !38,67 20 !26,67! 49 
I I 
Tabel V, 12 
KEADAAN l<EEIDUP A."l SEKA.RAtlG r..ESPONDEN PFJlDATANG. . DIBA.NDINGKAN DENGAN GEBELlJNNYA DAN · 
KECENDERU�GA.l'i l1E.:ffi'rAP 
% 
67,33 
32,67 
�=;=�=�======���=�;=��=;��====�==:��=====z�====�==�=�=�z�=====:= 
. ! Kecencarungan l1enatap/Somentara 
Keadaan kehi<iup an · ! · MenetaR Some ntara 
-----+- N' U !f J_J_;_ ! N !.J._-
Lab:ih bilik · 
Sama saja 
Le�ih jel.�k. 
! 59,331 14-! 9.33 ! 103 
!18,67! 14 !9;33 ! . 42 
2,671 1 !0,67 5 
!68 66 
128;oo 
3,3.5 
.. , To t <1.·1 · '  l 121 1no 67c·-�9 !i9,33 1 15o 11oo ·;o 
======== ===:::==::====:::"'"'"'�"" "'"'"'��1--� __ L -·--··-l ________ l ____ . _ _j ___ �_ .. 
·ti�gkan kebutul:Jan kehidupan kekerabatan, dan lmbtmga n 
sosia1 yang mementingkan· kebutuhan hidup setempat 
Adnan· Abdullah, 1976: halaman 20). Me1alui hubungan­
hubungan sosia 1 demikian akan bisa dipelajari kecen -
derungan :rra sing-na sing pihak untuk: sa ling- nBn�rima pi 
hak ,lainnyq, baik sebagai anggota keluarga, ternan se­
ker ja., atau tetangga. Kecenderungan itu antara lain 
meliputi sifat-.sifat a� yang ci pandang terpuji, .si -
fat apa p�la ya1.1g -tereela,. dan baga _  imana _po1a :J-nter­
aksi -yan g J,_azim ber1angsung dal.flm hub,ungan sosi,C11•, -
· 
Sebagi8n hasil p:m elitiarr ini kiranya bisa· ineng­
ungkapkan ber bagai persoa1an'yang disebutkan di atas. 
;Tabel v �14 dapat diketahu1 bahwa hampi:r- se11iruh 'jum.-
1ah ·responden { 47, 33%) 11Emberikan jawaban, mereka a­
kan -be'rsifat ·sa ling menerima pihak lainnya dalam ben­
tuk hubun.gan apapun. Hanya sebagian ke·cn ·saja · · 
( 6,67 % )-, dari mereka yang t idak bersedia. smm se­
kali· untuk sa1ing .mmer'ima pihak 1ainnya dalam bentuk 
suami atau isteri; rnenan tu, angg9ta keluarga:; . ternan 
seker ja, qan tetangga. Sedangkan _jumlah mer-eka yang 
dapat menerilna pihak lainnya kh�sus hanY<:l c1al.am hubu­
ngan -t,enan se_kerja sebanyak 14,00%, sebagai menantu-
11,00 %. dan sebagai tetangga 10,33 %-. · 
Tabe1 v'.J.4 juga mengungkapkan adanya variasi -
kecenderungan responden untuk sa1ing men er:i.rila anggota 
kelorripok � ethis·1ai nnya, berdasarkan .-perbedaan :asal -
usu1' dan tempat· tinggal mereka. -· Kecenderuilgan urnurn 
memcing tet-lihat pada setiap keloinpok responden untuk­
rrienerima pihak lainnya da Jam bentuk huhtmg�m apa · saja. 
Nannm., -kemungkinan menerima dalam bentuk-bentuk hubu­
ngan sosia 1 1ainnya terl-ihat ada perbedaan. · Baik di 
kota naupun di ·ctesa, kecenderungan �menerima an ggot�f­
ke1ompok etliis J..ainnya sebagai tetangga te:rbatas pada 
sebagtan keei1 responden setempat. · Sedangkan di k ala­
ngan responden' pendatang kecenderungan demikian ·fnenem 
pati -ur.utan ked�. di.c da1am katego:ri jawaban -mereka, -
yaitu "24,00% ·respohden pendatang di kota dan 17, 33· % 
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responden pendatang di 
batas ju!l)lah respor1den 
· ·kecenderungan rren erima 
gota ke rabat mareka. 
desa. Sebaliknya, amat ter -
pendatang· yang memperlihatkan 
penduduk setemr:at· .s�bagai ang 
. 
�· 
-. ! . .-· . 
Ketika kepada rr:ereka ditanyakan, bagaiman a  si -
karnya ka lau ter jadi ' perkawinan campuran, a� tara a-
. naknya ·dengan suku lain;·· ternyata bahwa sebagi<Jn be 
sar ( 84,33% ) dari total responden ITBnyatafs:fm se­
t·uju. Hanya 15,67 % saja dari mereka yang �hgi -
nginkan kemurni�:m su..lrunya, dan nenolak perkawinan -
campuran bagi anak nya . SikGp menblak terbadap.per -· 
kawinan campuran demikian relatif lebih banyak ter -
jadi pada pen duduk 'se�empat, ( 26,67% di kota dan 
21,33 % di desa ) , �ibandingkan dengan pendatang 
( 6,67 % di k()ta. dan ,8,00 % di d esa ) . Hal ini ter 
lite t J:9 da 'Ta bel V.15 • 
-
Kecu.a
.
li .itu, dari Tabel V .15 dar;at diketahui, -
. bahwa kecenderungan untuk 'rnene:r'i.Im perkm...,.inan cam -
puran di kalangan roesponden setemp3t tampak lebih 
tinggi persentasenya pada mereka yang tingga 1 di de 
sa dibandingkan dengan :yang di kota. · 'Seqangkan di 
kalarigan responden 'pendatang · perbedaan kec'E)n d e rung 
an demiki an ·tidak begitu kentara.. Ini kiranya cu �­
kup nenarik untuk dipeJaj ar:i: secara lebih mmdalam ' 
antar� . 1D in kar.ena. ads. h!.J.bung2nnya dengan ke adaan ke 
terbukEan s;i,kap. Lazimnya · mereka yang tinggal di · 
1CO:ta relatif :).,ebip.,Jierb1Jka· sika pnya dibandingkan. de­
ngan' yang tinggal'.'.di .desa. Ki:canya r.al ini bisa di­
pahami kalau diq.ubungkan deng2.ri ffisil peneiiti an la­
in yang pe1'na[1 dilakukan di Sa·ree (Adnan Abdullah ) 
19.76: ha le!tm.r(21). Salah satu faktoY.' ·yang diperki -
rakan �uk up .:tJerpengaruh terhadap kecenderunga n  res -
ponden seteinr:et untuk mened.mo perkm.Jinan campuran , 
adalah 1ce adaan status sosi.al. ekonomi oran'g Ja·wa (­
( s� t u-sa t unya kelom pok pen da ta ng d i Sa re e) . 
Sem�a diduga, bah-m c::da hubungan n egatif anta­
ra s.i.k:a p rner.teri�/menolak perkawinan campuran ter. � 
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;:'· 
sebut denga·n tingkat pmdidikan responcieq'. 'retapi-
. setelah faktor· pendidikan dijad:ikari sebagai vatiabel 
kohtrak, riaka tern ya ta · armt sulit untuk bisa dib uk 
· · tilron adartya hubungan yang de:irr:i.ki�n. Sebab, seba -
gian besar (74,50%) · dari resporiden yang tidak se ­
tuju dengnn perkawinarr campuran itu justeru berpen -
d1dik2.n: relatif lebih rendah dari sek9l.ah . la njutan 
tingka.t atas. ' . 
. Perkemban:gan ke buda s�CJ an �esuatu .keJ,ompoK· masya­
rakat bias�mya amat sulit. untuk bisa dilepaskan dari 
· berbagai · bentuk sa ling hubungan ; ba:ik di antara se 
sama anggota. kelornpok tre upun dengari anggota kelom-
.. pok),a innya. Kua tn ya · sa ling hubungan di antara se­
sa� I a nggo ta kelOIDpOk Ja.zimnya akari berkedmderung­
an untuk oompersulit terjadinya p:Jr geseran dalam po 
la kebudayaannya. Nanrun demi..kian, saling, hubungan -
yang .kuat di an tara berbagai kelompok;: juga belum 
tentu selamanya· bisa merupakan jaminan bagi terja -
· dinya· pirgeser3n terse but. Akan teta pi� derigan ada­
nya hubungan demikian paling ku.rang kemungkinan tin -
tuk ter jadiriya pergeseran ITBtljadi' =lebih ter buka, 
(Isrrael Hussein, 197-2: 
· 
halam:m '3). · . 
· Terleras da.ribentuk huburigan yang"dilakuk:an, ­
dan ada/tida knya pengaruh terhadap keQudayaan masing 
masing kelompok, nB lalui studi inr'd:ike;t'ahui, bahwa 
antara· -pendata·rig · dengan penduduk' seternpa� · seringka­
li terjadi hubungan rasia 1j seperti. yang d:ikemuka -
kan oleh 95 ,OO% 
· 
responden .• Huburi'gan yan·g derirl.ldan-
· .  bia sa nya lebih banyak terda pat f:ada peri ctata..ng · · 
· ( 98, 67 % , di kot'a dan 94,67 % di desa ) �-�ba;hding­
kan dmgan pendudu k setempat (97·,33 % di kotEl' · dan 
89,33% didesa ) ·. Lihat tabel V.l8.- · 
Salah satu akibat ke akraban hubungan se perti 
yang diungkapkan di atas, ia lah bahwa pm datang re­
latif lehih ba nyak memilih pendudiik setempa t seba -
gai teman· yang .. paling akrab di dalam bergaul (45 ,33% 
di kota dan 18,67% di de sa ) dibandin @cim dengan pi -
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l�han _pada sesama pendatang ( 11+_,67% ,rli kot a dan 
18,67% di desa). Sebaliknyc, -p.;riduduk�setempat ha m­
pir sep a roh (45,33% di kota dan 37,-33% di desa) me­
milih ternan yang ps ling 2krab untuk bergaul dari ka­
langannya sendiri. Ualaupun' demi.kian, pmduduk se -
temra t yang tidak menbedakan a sal usul kelompok un­
tuk dijadikan ternan bergau1, juga rel atif. tinggi­
( � ,67% di kot a dan 54,67% di desa). Ini ·teriihat -
dari pilihan mereka terhadap 8lternatif' .jawaban ter-
3 khir, yai tu lain-lain ( Tabel V. 19 ) . . · 
.. Hubungan yang terjadi di dalam re. rgaulari sefari 
reri, baik yang dialami oleh j:Bnduduk setempat nBu -
pun r-endate:mg, adakalany-a men yenan gkan rr.e reb, 'a"tau 
pun biasa saj a ,  d i  samping cukUp rrenjerigkelkan .. 
Yang m:myatakan ba hwa ·sa ling huhunga n �:rel<p · cukup 
men yeUP ngkan ada sebanyak 27 ,OO% responden� Pera -
saan demikian terutarm terd�r:et pada r-endatang, oaik 
di kota ooupun di desa, dan penduduk setempat· · yang 
tinggal di desa ( Tc.bel V. 16 ) • Penduduk sete1npat­
yang bermukim di kota, ya itu sebaqyak 86�107%� · meng -
anggap bahwa pengalamc.n hubungan }losial mereka de -
ngan pendatang adaJBh bins& saja • .  ·· Perasaan demikian 
a gak ber kurang r:e da me:reka yritig t ingga 1 di de sa, be­
gitu pula dengan pendat�mg, baik di kota rreup1m di 
desa • . Ini kiranya dapat · m:mjadi aaljh satu ala san, 
ffi2ngapa ketegangan, (konflik) sosial di' antar a me -
reka tidak sampai terjadi, -vmlaupun unsur-unsu:r ke 
bJ.dayaannya jelas sa ling berbeda • Ket,iadaan kon -
flik sosial antara pendakng dan penduauk setempat­
sebetulnya juga suda h seringka·li \Jilaporkan oleh pe­
nelitian sebelumnya (Adnan Abdull�hj 1976: ml.aman-
58_- 9; dan T. Sy;:msuddin, 1974: halaman 4). 
Ba.tk pendatang mmpun p3nc}U:duk setempat, meru -
pak an . p:mdukur1g adat-istiadat te:rteritu. AJ:Bbila dua 
kelompok rre syaralcnt yang mempunyai ada.t-istiadat: . 
ynng sa ling berbeda hidup berdr;:mpingan di da Jam sua­
tu lokasi yang rela tif smra, neka biasanya te:rhadap­
adat istiadat yang s.:>ling berbeda itu akan terlihlt-
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sikap Y8'ng be�-�da pula.' Di satu pihak ada yang te� 
tap ingin ITBm p'ertahankan adat istiadatnya sendiri, :.._ 
tanpa. manper;;timbangkan keadaan lingkungan di mana. 
mereka ber_a�a., Di pihak lain, ada pula yang be:rpen 
dapat,, bahwa terbadcp adat istiadat yang saling ber 
beda itu perlu diadakan p3nyesuaian, sesuai de -
ngcm_ · keadaan lingklm.gannya. Dari pmelitian 1n1. 
terlilE t sa ling ber tolak beJakang penda pat antar a  
penduduk setempat dengan pendatang� Pada umumnya 
responden pendakmg cenderung kepada perlunya mmye­
suaikan adat istiaclat tersebut dengan keadaan ling­
kungan s_etenipat (93,33% di kota dan 77,33% d i  desa). 
Henurut Ill3reka, kecenderungan demik:la n adalah sesuai 
dengan petuah orang tua-tua'· dalulu, yaitu "di mana 
bumLdipijak .di situ langit dijunjung", atau 1'nasuk 
ke kandang kerbau kita menguak, masuk ke kcndang kam­
bing kita mmgembik". 
_ Namun begitu, d i  ka langan pmdatang terlirnt pu 
la kecenderungan untuk tetap ITEmpertahankan adat- is 
tiadatnya sendirl . (6,67% di kota dan 22,67% di de.:.. <<" 
sa). _ Sebal:lknya, pend uduk setempat arrat mengingin�; --�:_:� 
kan agar pendatang perlu ITalyesuaikan diri denga n a----�' 
dat-istiadat yang berlaku di tenpat tinggal bermukimf 
Dalam hal ini adalah daerah dan adat-istiadat · Aceh.: 
Ini merupakan penda�t ysng dilahirkan oleh 63,33% -· 
responden penduduk setempat. Yang lainnya36,67% 
tampaknya tidak manus:ingkan ada tidaknya penyesuai 
an adat -istiadat tersebut. Ala sari yang mereka ke -
mukakan, adalah unsur-unsur adat-istiadat yc:mg ber­
asal dari pmdatang .. adakalanya juga baik diserap -
oleh masyarakat setempat, baik secara langsung mau -
pun 1re lalui kontak kebudayaan yang tidak langsung 
(-Tabe lV.l7 ) . . 
Dengan sermg terjadj,.nya: hubungan a�tar-a penda­
tang dan penduduk setempat:, sepet<ti sudah dikemuka - · 
kan _ sebe'lUIT!rlya, _ naka dari rrasing-:-na sing pihak tentu 
bisa diharapkan penilaian-penilaia{l tertentu tentang 
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s ifat-sifat k husus yang dimiliki k elompo k Jainnya, 
__
_ .. p�kqh,-.sifat ·tersebtit dipandang baik, ataukah· terce .. .. ;-.- la •<'' Sal?h-�satu sifat · penduduk sete mpat y-2ng dipan -
- ·:·'::� - ·daQg - pail<;,_·oleh pendatang, seperti yang ser'i,ngka:li mun 
. , ..... cu10da1a·.m·jawaban mer-eka, ada lah sopan dan berani. -' :PC! ::tam f.Ei!ndangan penduduk se·iiempa t, sifa:0 sopan. terse-
·. but ·:·juga s ebetulnya dimiliki sebag:ian: pendatang. Ke­
. . cuali itu, pJda pendatang ju ga dijum!ii'  sifat.-sifat -
,. lain, seperti rajin, ramah-tamah, suka mem bant�, dan 
jujur, serta suka berg<ml. Sifat ra'jin bekerja, ra -
mah-tamah, suka membantu, den ju jur adalah dimiliki -
.. . o1eh orang Jawa. Sifat yang baik pada orang Batak a­
da1ah suka memban tu. Sifat ooik pada orang_,M�nangka-
bau adalah sopan dan pandci bergau l . 
· 
- c 
Se balik n ya, sifa·r.- sifa t yang kurang ber).{enan me 
· nurut pandangan pendatang, yang terdapat,pada pendu -
duk setempat, adalah rrelas bekerja, cepat·rrerah, dan 
pendendam. Sedan gkan sifat yang di_pandang kurang ba 
--.rc; :- iik: o1eh penduduk setempat, yang ter da rat pa da . orang 
.. i:_,;;sa;tak antara lain kasar, ITElas, dan··e:h�pat ··l)larah'� Pada 
<'' _t>'ra·ttg Minangkabau terda\:St sifat yang·.-ktJ,rang di sena-
: 2° .ngi:; yaitu sulit bisa diperca yaL ·.;'Seda-1gkan· pada o­
. L rang: Jawa terda rat sifat hemat dan ter�t�s� perga 
. :: , ·u!len nya • . · ·::; ·· 
· 
. .  · . ·  
- :-:-·.; 'TEMAN RESPONDEN YANG 'Pji.LJNG ERAT DALAJ.f.P�IDAl!LAN 
.:·<·'�£· ,. · . ( dala_·�.-
� persentase ,) :��t-�·:·· f-·: · L· . )! :-';::.-> .• ;_; r._:_ 
. 'F!=:=.==�f=:=-===-:�---7-·-:r-��-===�=-�=:==�:;=�.=:=-===========�-=�-=-====·-=··=
·�=-�-=-========= 
... � . r··· u; I -;,,'Penduduk Setempat.1 . Pendatang I �;-�n -��n �� � -Ra .. :�:J� !�- �� '"
. 
�... . 
. -
.. erat . ·b'e:r<gaP.J,� _ _  : · . � - 1_ : 1\ota .. I Desa Kota I D�§a I - · H�:. ·-� . . n::·.= =-�:..:. · · .J •' .:- � n· \'. u :- . .;.. · .. .-. · 
Pen datang 4, 00 1 8,00 1 14,'67' 20,00' 36;97 . 
. :l'�nd).lduk-sete-mpat;: '.-4.5;33. ' 37,33 1 4.5�331 18,671 ll,67 
- Ul:-in-lain·1'''.::' >h" ·so,6T' .54,67 ' 4o�oo' 6r·,_�3' .51,67 
' ;�::�:��:���:J��=���J��=�=��7��=�=������=��7t�� §�� 
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Tabal.V. 14 
KECENDERUNGA ?.ESPONDEN UNTUK SALING M&."jERI!'J; 
ANGGOTA KELOHPOK LAINN"iA 
(dal�� pers�ntase) 
h::i::;;:;;.: :;;:;:::::;::.:::�;;::::;;:;:====:::====:::=;;.:;===.::;;====::=::;::.::�:;:::.::::=:==;;=::::;:j:=:J;;;:,� 
Sa.l;tng menerima Penduduk Setempo.tj Pen.datang 1: 
Sebagai 
· � Tc·tal 
Suaroi/Isteri 
Men.:<.11tu 
Anggota kerabat 
lainnya 
· Tetanet:;o. 
Teman sekerja 
Apas· .suja · . 
. Tida.k .biirsedia 
sekali 
· samo. 
Kota I Desg.. Kota ! Deaa: 
1,33 ! 2,67 
·12,00 1�,oo 
18,67 10 67 
0 . ' 0 
12,00 
50,67 
26,6? 
31+,67 
5,33 13,32 
2,67 
24,00 
6j67 
;4-,67 
I 
�-.33 I 
! 2i67! 
,17,33, 
'10,67' 
!4·9,321 
< I I 6 67' 
! ' ! 
8 67 
10:33 
�4.;00 
'+7 ,33 
6i67: 
.. ',J 
% 1oo,oor 10900 ·1oo,oor1oo,o� 1oo,� 
To tal 1 7 1 ! 1 1· 
===�=��==�============�:!::::f�=�=!:::f?.:::!::f�:::!:b�:=!=:b�== 
Tabel V, 15 
SIKAP RESPOHDEN TERRADAP PERK.AWINAN CPJ-ll'URAN 
ANTARA ANAKN'!A DENGAN SUKU LAIN 
.( dalwn peracnta.sa) · 
s i lt .Ue.mtug�l!s 121ill<!.l1Dl2"t l r�n�atl!.na ap 
I KQta I Des a l Knta ! Des a. 
Setuju · 73i33 78,67 ! 93,33 !92,00 
Tidak setuju 26,67 21,93 ! 6,67 ! s,oo 
% ·1oo,oo 1100100 1100,00 1100,00 
:r .., t a 1 I N 7'5 ! 75 ?5 I 75. 
1 l'otal 
l 
. 
! 81•,33 
l5,6'i 
1100,00 
l 300 
! 
Tabel V, 16 
KEADAAN HUBUNGAN RE3PONDEN Dii:.li/GAN 
ANGGOTA KELOHPOK LAll:luA 
· 
· ( d«1a.rn pei·sun�l.iSe ) ·. 
8 . k 1�udu}s Setf.:r.�. 'PQndl}.l.cl!liLL , . rn·· 
· l. a P ·· Ky·ta ·1 Desr. · N'>ta ·! ·· ·Dasa.....:_�' • 
11enyanangl<a.'1 12;00 1 30;67 34,67 : 30,67 1 27100 
Biasa. snju 86167. 1 66,6? 65.33 1 68jOO 1 7lj6? 
Tidak menycno.ngk<Ul I 1, 33 · 2, 66 · 0 · 1, 33 1 1, 33 
=:=:�==�=:,�===�·=l�=:�a��=l=�2t��==l=���i�:l��:i��=!=:����  
l'nbol v • .  l? 
SIKAP REBPONDEN TEN'l'ANG KEHIDUPAN ADk.r ISTIADAT 
DALAM HUBUNGAN KEHIDUPAN BERSAHA SUKU LAIN 
( da1o.in pertient�se )· 
Totap berpegang do"! 
ncran ndut send1ri 
Per1u d1sosua1kan 
P�pdt1duk Setcmp{lt! 
Kota 1, Desa1 
66,67 
33.33 
60,00 ! 
40 00 I I 
1'o.bel V, 18 
Pgndatans 
Kota Desn 
I 
6j67 I 22,67 93,�3 ! ?7,33 
i'ERGAULAN RESPOliDEN DENGA11 ANGGOTA KELOHPOK LAilillYA 
( no.lam persentase-) 
Total 
39,00 
61,00 
;;:�:�=;;;;;��====!=?��d�ctilk=s;t�mn�tf=p��d�t��;====,===�=�== 
Sering bergaul 
Tidnk serine ber­
c;aul 
Kota I Desa Kota l ·oesa ! 
97,33 
2,67 
89,33 
10,6? 
98,67 
1,33 
% I I I T 0 t a 1 
· 100,001 100100 1100,00 �00,00 1001� 
N I 7� 1 75 l 7� I 75. I 300 
====�=�==z�==z��==�=���==�========�===��-===�;===�==��==�==�;��: 
.•. � ,-=:. '· . :"..; -.. · ... ::..: . . . . . ::- . .- :--
B. PENGARtJR. MIQRASI TERHADAP -KEBUDAYiAN; SETEMPA'T . 
. • . ' :, �- • • .• . ••·. . - • • ' • � • - • . • . . . 
. . t 
.• •• r "". :. ·� :·. .... . 
. 
..... r 
. ·· :' Untuk mengetahp.� aci�/�iaa�Y.C3 pengarub: .· migrasi 
terhaaap lfubudayaan setempat, ·_uraian b�r:ituf ini a­
. kan diarahkaii kepada unsur::-uns�' kebudaY.aqn t,ertentu, 
seperti· bahasa, ceritera rakyat pere�latan,. keseni-
�' ur:e cara, dan adat-!Ce'61asaan. · 
{ 
l. B -a· h -a s a =========== 
, . .  
. (' .  ··. � ·. � . -
· .  · .·: Sebagai sa 1ah� satu unslir kebuda·ya �iri; ,bahasa Jlle-
rur:e kan ·:peralatan kc;>munikasi ·terpenting d�iam �ehi -
dupan.:senari .. mri,:. baik dilitigkunga"n keluar·ga ireu -
·pun rrasyarakat. Karena itu; · 'di perkirakari_ unsUr­
kebudayaan ini kerapkali mroerima sentuhan 'unsur-un­
sur kebudayaan�lain. Namuri kecenderungan:·orang'un.­
tuk bertahan dengan bahasa sendiri tetap kuat. ''Pel:' -
ny at.aan tersebut kiranya terlihat pula hasil peneli­
tian inL Di kalangan pen duduk setempat, bahasa Aceh 
tetap nasih memainkan peranan utarra:;J atau dr: lingku­
ngan sesama kelompok kesukuannya ·. ·' Yang mengguuakan­
bahasa Aceb dalam pembicaraan dengan ses�ma an,ggota­
ke}cua-rga, ;t;idak· kurang dari 8b::,OO% · tespon'den·pendu?uk 
setemp?t�-_-.,-Penggunaan bahasa·'!ndonesia da],am huhu!rg­
an yang· demikiiln, boleh di.katakan IE D.ya 16,00%·' ., -
( 22.,67·% di.;kota dan 9,33-% di 'desa )::··;:.:-:i; ·' · 
Kecencterung�:n{demik:i:an tefJ.im� ·riyata pa�a \��sp6Qden 
di deSa'·�··{''i'abel V.20-.-}. B:l.sa diduga, bahwci penggu­
naan babasa· �ndpnesili d1 kalangan pen duduk setempat­
lebih terbatas Ire'pada keluarga campuran, walaupun .ti 
dak selurrihnya · demikian'. · · 
· · · 
remakaian ·. bcirmsa "lndones.ia tampak cukUp :·menori: ._ 
jol kal·au mereka berbicara dengan anggota masyarakat 
dari kelompok ethis lain. Ini berlaku, bnik pada 
responden setempat yang bermukim di desa, maupun di 
s;: 
kota. Hanya dalam persentase yang sangat kecil­
(7 ,33%)c: ter1ihat mereka yang memp9rgun:akan· ·bahasa 
Aceh. Seba1iknya, di desa terdapat 9,33% respon -
den setemj:Et yang rnerrakai bahasa pendat�g.,. keti­
I<a · berbi"t::�ira dengan ITB:reka (Tabe1 v. 21): -. .Akan 
- tetapi, tidak ada responden setempat yan,g,me;nggu -·­
. . nakan bahasa p3ndatang ka1 au berbicara: d�gap: 
.
. se·sa­
rra ang gota . ke1ua:rga, -lVCilaupun ke hla_:rga-.�re�a itu 
terbentuk atas dasar p3rkawin:m- campurari; - · · · ·· ·: · ·  
Seba gian responden setemt:a t (34,00%) ITBnyata -
kan nampu be:rbicara dengan saJ.ah sat� balJ<3sa: penda-­
tang, se-p:;rti bahasa lf'mangkabau, Batak, atau Jaw. 
Kem:lmpuan demikian tampak 1ebih ken-tiara. r:ada mere­
ka yang hermukim di Ba:ree ·-( Tabe1. V;. 22 .)_. Kemampu­
an 
· berbahasa derigan baha·sa p3ndatang- p;�-d�l responqen 
.. de sa terbatas ra da bahasa Jawa • .  TeJnP.!t. -tingga 1 ;%lllg 
saiing berdekatan,; dan hu.bmgan sosia_l s�har-t-;-hari 
yang cukup iqtensif, kira nya �rupakan dua . fa ktor 
terr:ent:Lng yang nmmmgkinkan pen_gua saan babasa pen,;_ 
. datang terse but. .. · 
- 2. · .ce:ri.tera :, 'l:'akyat 
==?==.�=======�=�= 
· .
. 
( . . . . 
' · ·  . : ·• . 
... :: .; ... Kecual1 baha.sa,. respo�den -setempat juga -.meng?­
.. na1 beberapa<jen'is· ceritera ·rakyat yang berasql- � .... 
ri penduduk p:mdatang (12%). , Sebagian merelm, yang 
ITBpce:ri'l;ierakan. kE!mha]j,. kepada �1uar ganya <::r.avel .. -
V .'23 ) . · : �rttera· ra·eyat. yan g a�t be'rJ:ce..5ah p$.d'a,_Iily-
. reka adalah &lmpur�:ga (. Tapanuli.), �Ia4tJlwiidan� ,­
.- (' Minan�abauJ, . d?ri Saogkuriang · ( J�w<l-�i;l;!lrat.')�·� 
Namun, ·pengetahuan tents'n g ceri.tera. :raeya�,� E:lrsebl.;it 
ne sih te:rbatas pada responden setempat- 'Yarii'be:r:mu­
-- k1im·.di kot·a·; · · Sedangki:m re'sponden setempa.t- yang 
·
· 
tinggal di .desa, · boleh dikatakan tidak. roonger:nH ce 
ritera terse but'�· 
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J . . �:K: e ..s e n i a n 
- :.· 
==�=.:::::;:::: :;_:::::: ::===== 
• .  ) :1 
' .; Ha'llcd� la�i yang ·clikenai · res{X)nden setenpat­
adalah kesenian. raky�t yang· berasa.l dari penduduk 
pen d.atang. Ti.dak kurfmg dari 32, OO% res pa.nden se­
tepipat ,kenal ke_pada �senian rakyat pen dud� penda-, 
tang, seperti tar;� pi:r.ing, _- tari tanduk� kuda,.k�?pang, 
ketoprak: �ora�ang.;kulit� dcin .ludrllk:�. !{ecuali -�i:iu, - � 
mereka juga kenal beb,erapa�' alat kesen_tari yang bera -
sal dar-i rienduduK pgndat,ang.-9 sep'erti';salung� dan ang� 
klung.; ·K?la.� dilihat kepada perbeda-�n lqkasi ·.pene � 
litian;, pengetahllan nBngenai -kesenian :r;·akyat: pen¢Ju­
duk pendatang tersebut terlimt' iebih menorijol pada 
responden setempa-t. yang be:rmukim di kota (44;00 %) , 
dibandingkan ' llengan di desa ( 20,00 % ·), · seperti -
yang terlihat pada:Tabel v. 25. · · · · 
Ketimpangan persentase, antara responden setem­
pat di kota dan di desa, antara lain disebabkan pe -
ngetahuan mereka tentang kesenian pada umurnnya, ter 
masuk kesenian dae.rah merE: ka sendiri, sa ling berbe­
da • Jumla h res pon-den .. setempat d i des a yang men gena 1 
kesenian rakyat daerahnya sendiri adalah · 37,33 %, se 
dangkan di kota 58;67 % (Tabel V. 24). Itupun ter -
bates kepada dua jenis ke.;;;e.nian tertentu saja, yei­
tu seudat i dan rapai. Keraga nan pengetahuan menge­
nai jenis-jenis kesenian daerah tersebut tampak le -
bih kentara paaa responden setempat di.kota. Kecuali 
dua jenis kesenian yang su:lah disebutki:m itu, ·respon 
den setempat di kota juga ITBngenal jenis-jmis kese­
nian daerah yang lain, seperti laweuet, daboh, seu­
rune kalee, ratoh, dan alee tunyang. . .-
4. Up:t car a adat 
============= 
Pengaruh migrasi yang lain ditenrukan juga.· pada 
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upacara-up:�cara adat, seperti upacara pE)rkawinan� - .  
kelahiran, kanatian, kebiasaan dalarn be rtani, pe­
raiatan, -dan rrekanan. _ ·  Berbagai .upacara ac1at atau 
kebiasaan terse rut; u.murnnya p-asib,Oilaksanakan _meng­
iklrti kebiasaan yang ber�kll sejak dahulu'. Nariruil{- ""'. 
dalam ha 1-bal . tertentu perubahan· mulai ju ga ta�k 
terl ihat • Unsur baru yc::ng berkembang p:�da upacart:f...: · 
perkawinari', .. _ anta ra · J.aip tE?raapat. r;eda pakaian pe-'� 
ngantin dah hiasan, · ruangan .: Ka1im- _dahul}l _ -imtuk 
pengant1n ·dikenakan pakaian aoCJt Ace h, dewas_a _J.rii 
ada ka lanya : . dipergunakan je.niS..:jen-is f13kaian' lain, 
seper ti jas dan, :Sloyor. ·. Untuk nenghias rmng pe - · 
rigantin, pengguhaan janur ta mpak seiTBkin ITBluas. _ ·- -
. 
. . . . 
- Pad a up3ca·ra kel�h:iran, unsu:r oo ru yang rruJ.aL 
:roombudaya re da ·.resPonden setemp3t antara lain ada -
la h llBrl"Bban (.semcam zikir) ketika berlan gsung -
upaca ra turun -ta mh. _ Sedangk'_a n p3-da upaca ra keE -
tian, I_:ada. responden setempet di kota sudah - tidak­
lagi t·erlimt :tnhlil�n ·dati kenduri · kenatian .. Meng- · 
'hilangnya -� unsur _kebuday��r;i ter:��$.:t?ut, besar kemung-, 
- kinan. karena dae:ra h sa P'lple • �neli tian ini · t·erpuS<lt"'" 
kan di wiJEyah, di:--rrana pengi�t al1rari Muhalllm3di_; 
·yah<meruf13kan nay.o_rita·s�. -Almn tetapi rfj.dif res-pon .... 
-den setem'Plt' di, desa ke-rfua upaeara _ten:•sebut msih 
-t'er lirnt', walaupun mula:i leirah., 
·.s. P e r a 1 a t a n 
================= 
Unsur baru 1aim:Iya·c:yang-· juga_ I!Bl;uas dii_:akai .di 
kalangan responden�.sete�t, adalah peralata n  runah 
tangga, dan IJEkanan. ;Kebiasaan duduk bersilcr di ti 
kar sudah banyak ditinggalkan, danmulai ditukar de. 
ngan kursi tarru. Untuk k�er1.uan .·ITEnasak.d� dapur 
orang sudah :roomakai kompor, Jenis-Jenis itekanan t'er 
.,;tentu·, rsepert.i, qayur asam, say:ur J.Dde h, sambal te -
rasi, rendang pa dang� dsn gado-gado, slidah · tidak 
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asing pada selera sebagian besar responden setempat 
( Ta be 1 v. 26) • 
6. Kegiatan - kemasyarakatan 
======================== 
P�ngikm · sertaan pendud'lik pendatang pgda upg.ca­
ra-upg ca ra a tau kegiatan-kegiatan te rtentu yang di­
lakukan oleh responden setempat, _ atau sebaliknya 
ikut sertanya responden setellliBt p::!da kegiatan.:.ke:.. 
giatan yang diselenggarakan oleh - �nduduk penda · 
tang, pada dasa:mya amat ditentukan oleh hubungan .­
dekat ka rena temr:at tinggal. Tempat tinggal yan·g 
saling berdekatan n:enimbulkan hubungan kerja sana 
di antara rrereka. Di desa saniple �elitian misal­
r:iya, tanah sawah yang terletak di dalam satu kom­
plek daerah persawahan n:emberi �luang bagi -- mereka 
untuk sa ling membantu. Bila ada tetangga, walaupun­
berlainan suku, yang ITBndapat kemalangan (musibah) , 
n:ereka datarig mengunjunginya untuk melihst atau mem­
berikan bantuan, baik berupa bahsn ITEkanan ataupun-
uang. _ Bila ada_ tetangga yang meresmikan perkawinan 
_atau melahitkari;- mereka · datang 1ktit' meraniaikannya. 
HUbungar;�._:tet�'ngga dem.ikian tampak lebih kentara p9da 
responqeri _ di desa·, dibandingkan derigan -di '·kota; le -
bih-:lebihdi kaiangan r:ara wanita_,· ':Memang; ada ke­
giatan-kegiatan tertentu y�mg -. diselenggarakan ter -
batas di kalangan kel�rga sendiri,_ at�m tetarigga­
dari ker abat� de kat� 'fetapi dalam kegiatan-kegiatan -
lain yang diseJ,.enggarakan gecara lebih luas; pendu -
duk pendatang juga diilrut sertakcln (1'abel v. 27). -
··- , 
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BAHASA YANG DIPAKAI RESPONDEN SETEMPAT DALAM 
LINGKUNGAN KELUARGA 
· · :....:- ·.::: · ·  . :============================================� �=========== 
Kota :�a h a  s a  
' .. 
Total 
··i. 
�has3 ceh ' 58 1 .77 33 .16a·· i :··§o 6fr;'l26 r 84'oo '· . 
-·.. ' · ·�: : ... ' : . [, �·;·. ·- ·.·, .
. ' 
·.ahasa Tnd·onesia 1 1-7·r · 22,6? i: .7 + _  • .  :9,331-·' 24 1- J.6,oo 
, . . ' . ' . � .· : . . 1 1. 
T,otal Sall[lle • 1 75 i ·1oo,oc? i ?$ r 100,00 i 150 1 J.Db,oo 
�·=============r==========.:=: ====�·�==�� -�===
!;;_ � ·i::_·== =;r.d:; ·;,·;;_==;=�-�_,_== 
�·. . . :. : . · 
! .. 1" .... . 
. " .  } 
C. P..DAPTASI MIGRAN DENGAN·KEBUDAYA!!N SETEW.AT' .:' ..... � 
• •  "?_.. ·: [� :· ·:_; ·�: 
. .:Ada kerag ama n :�P.d.C�pat di k:alangah para ak hli· � 
ilmu-ilmu. SOSial nEngenai p!'OS8S p:l!'Ubahan yang te):'L:­
jadi: r:a da. p3ra migr.an., akibat ke cende:rmgan merekai:.:Un 
tuk bermigra.si . Banyak konsep yang ·mereka· per"g una­
kan mtuk menunjukka,n proses p3!'Ubahan ya'ng terjadi­
itu,. sererti adaptast, 11adjust�nt", aku.iturasi; asi 
mila si ,- dan integra s i. . Se baltknya terlihat pula, bah 
:wa t:E<da kon�ep yang sarr.a diJ<:?��kan ·nakna Yang'.' saling 
.berbeda. · Suatu rertern.ucin_ yan g·· · ber langsung di. Havana 
ITBn ghasilkan salah satu rUi'TIUSan� yaitu 'biOlhWa apapun · 
kon sep yang d ir:eJ:-ai, narrrun p3rubahan terpent i ng ter -
lih:t r:eda proses penyesuaian ekonomi, sosial, dan 
kebudayaan (Bor:rie, 1959: balanan 89). Kecuali itu, 
pertemuan di Havana tersebut juga berkesimp ulan, bah­
wa proses peny esuaian itu pel"lulah dilihat sebagai se 
suatu yang diterim:t oleh sub-sub kelompok yang tela h 
mengakomoda sikan diri, baik secara keselu ruhan atau -
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l3AHA'l A YANG DIP ·iK:<I Rl':S?O NDE�l SE'�:Elil?A':: .D.>LAH 
BElUfU.ec;·;s4�t.i DENJAN PE.);1);1.TAHG 
-�JiQ t� _ --L .. --��1.. 
I .. ' A M d H � �0 i>t lf (, 
?ota:l. 
N 1 % 
bnhasa .M.co·h · 
Bahusa Ind1�nc,sta 
.3nhas:l .enci::.t;.�.ng 
I 5 
I 70 0 
! 6,67 
193,33 . 0 
6 
I 62 
. 7 
! s,oo 
182,67 
9,33 
I 
111. 
.132 
I 7 
! 7,33 
188,00 
tr167· 
I ! 
Totnl Bo.wple · 75 !100,00 ! 7'5 !:!.00100 ll')O !100100 
Tabel v. 2?. 
K.El1Al.W-UAN RESPo;mEi�. 3ETE!{f> AT UNTUK ME!!AKAI 
BAHASA PEJIDUDTJK P ;::l:DATANG 
====================�================================;===�===== 
Koti\ 
' ... tl> ·' 
Hlllllpu borbnhn.s::t 
punduduk pend(l.t:<ng 
Tido.k mnmpu bcrbo.-
21 28,00 
hasa penducluk pen-
51• datanG ?2,00 
T<:<bel V. 23 
De !ilL_. 
N 
30 
45 
'Z 
!ltD ,oo i 
I 
I . 
I 
!60 00' 
! � I 
Total 
N � 
51 34,00 
99 66,00 
PENGE'fAHUAN HES'i'Oi•lDEN SETEllPAT TEI'iT!.l:!G CE\UTEHA 
RP .. KYAT DARI PZNDUDUK PENDATANG 
:;:;:;,;::;::;::z:::::::::::;:::=-,:::=-i:::::: ;:: ========="'-'=========="'=====''=o===·="'c=:.:::=.: 
P:)ngota.huan tentang1 Ku to. J DQsn. To t=1l 
Ceritera Rukyat 1 N % N % N f. 
K.;;nul 18 12�-,00 I. 0 0 18 j· 12 oc 
Titlak kens:U. . I 5'l 176,00 7'5 1100,0�! 132. an:oo 
'ro ta.l Sample 75 1100,00 75 il00100i 150 !100,00 
Tabel V • .. 2!+ 
-P.ENGET�!UAN rOOPONDEI'I· SET:;JlP AT TBNTANG KESENIJJ) 
DAEilAH Sl�NDIRI, 
Pengetahuan tentang r.ota Des a Tgtill 
Kesenio.n Daern.h N % N % N I % 
Konul 44 t�3,6? '28 !37,33! 7')• t0,go '· 
'I'ido.k kcnnl 31 47 6'' '7 ?8 ! ;2 , 0 I .1,33 I ... ,o ! 
Total sample . 7'5 1roo,oo
.
t 75 t1oo,o6 150 i10o,oo 
I ! . I I I I 
===;=�===�=z==�==�===� =-===������;=� =�==== = =====��==��=�z;��==�; 
Tabel V. 25 
PENGETAHUAN RN:lPONDEN '.r&"lTANG KE32:NIAii 
PENDUDUK PENDA�ANG 
:;:=�==�===�======;============================================ 
Pengeta.huan tcnto.ng j(j)�Q Desn. Totr�l 
Kosonian Pondr.to.ne N I % N % N % 
Kenai, . 144,00 15 1 2o,oo1 48 
' 
33 '32,00 
Tidak kei;al 42 ! 56,00 60 !80,00! 102 !68,00 
·----��-��------+-----�-----�-------
Tocal sar.iple ; 75 ;1oo,oo; 75 ,1oo,o9 150 '::.oo,oo 
=�=�==�=��=======��=� ====== � ====== =======: ====== ======J=�====== 
Tubal V. 26 
PEi�GGUHAAN PE..>tALATAN ASAL PENDATAliG OLEH 
HESPO:IDEN SZTEHPAT 
�:;:;:::====�====::=:::::::====:::=::;======::::.::::;;;=:;;:;.:;::::�===::.::: :;==::::=::::=========;;;.::::=::: .=::: 
"Ke�dae.n pongp;unaan Kotu I D�� · TQtal 
! _]!____J_. � N ! � N ! � 
Ya1 rncngt;un<:kan 17 !22,67 15 !20}00 32 !21�33 
Tidal� menggunc.karl 58 :77,33 60 !so,co ll8 178,67 
Tot<lil· So.1mr,le 7� ( ioo,oo ?5 ioo,oo 150 !100100 
Tat�l v. 27 
KEADAA:.l IKU'L StiliTA RE8'1C�;DFJi SETZ11?AT DALhH 
OftGANISAC>I IJDSAJ'",.A D:1HG.:..ti P3N.CATA�IC 
;:::::::;::::::.:: ===:z�.:.::.===:::=::;;:o; ...;::::::;;::.::•.:;;'::;:;.;;.;;;;;.::=;;.:;;::::::::;.::::: .=-;.::.;:-:;::::;:::.:===:::..;::::;::.::: ;::::::: 
Keacl.lo.r: ikut sert::. ........[�---�_!-·, D�---l. To i<£>.1__. ___ ._, 
____ ,..!J\\!,!.,_....:.__JL. N % N 1: 
I I 
Yo.1 i.xut se:rto. 44 58,67 U.5 60,00. t!9 ;;9,33 Ticlilk ll�ut sert.n 31 ��i,33 3C l:O,OO I 6l '40,6'7 
! 
Total Srunple 
I 
75 ., !100 ,OJ '?'5 ll00,00115'0 !100,00 
;�==�=====�=====�:==============�=======�===�==========;==�===�� 
Tabel V. 28 
PENG Il'Jlf SERTAAN. PENDUDIJK PEr:DAT"iNG 
DAL.-l.H KEQ L\'l'AN &SpOMDEN SETEI-IfAT 
·�=============:::.�����========�====
=
=����==;========�===�=��====� 
Pengikut sertaan 
p_cnJuduk pendat;mg 1 , I 
----------·-
Ya ikut sertfl. 
Tidn.lt ikut serta 
Kota 
N % 
Tubcl V. 29 
Total 
N N I % 
67 89,33! 12� 181,33 
8 r 10,67! 28 115,67 
IKUT SEIITA �PON'DEN SEIEt>lPAT DALI,N lillOIATA.N 
J:> i'-:NDUD1JK Il EI'IDA'£ .\NG 
===========��=========;===============�==;===
=
==;=�==��======== 
Keo.daa.n ilcut sert.a 
. Ttdalt ikut scrta ! N 
Ya., ikut scrta 
Tiduk ikut sertu 
1\:>tal 51JJ1lple 
60 
1$ 
% 
8o,co 
20,00 
D�a 
T ,, . % 
' ' 
66 ,eo,oo 
9 '12,00 
! 
Total 
� ! •' ,o 
126 18l>,00 
24- '16,00 
I 
Tabol'.', 30 
Ui.' ACARA YANG liAS I!:! DILAi\U!Wi Rl.!SPONDEN SETEkP AT 
· 
( cle . ."Lum 'persr;ntase ) 
. 
;;:�=�====��=====�==�==========�=====z�=== :=�==�=;����=;=�==; ��-
. Joni-s upacc.rn BespondeQ yo.n<> di 1 ukukpn ! To tal 
Upnc1lra Silkt:.s Hid'.!P 
Un�cnrn Siklus �ertanian 
U�ac,.rn DGrsih Desa I 
Kc t<J. 1 Desn 
98,67 
100,00 
0 
' . 
98,00 
50,GO 
0 
Total Sf.UJlnle . I . 75 ! 7'5 I 150 
;::;::;::;:O: ::;:::;::;;::;::;::.;,=====::: :;::;:::========::=:;;==f===============';::=:::;:;;,;,o;;;;::::;.: 
Tabcl V. 31 
P EHGARUH UNSUR-UNSUR KEDuDAYAAN PENDA'I'ANG 
PADJ.. UPACARA RESPONDEN SETEliPAT 
��======�====�====�=�====�=�==�==�=============��==�=�=====�==� 
Keadaan · P enea ruh 
Ad;:. poncraru11 
Tidak (Ida penearuh 
N 
Kota Pesa 1 Total 
% N 
I 
'10,67 
!89,33 
! . N 
Tnbel V� 32 
% 
LING!WNGAN PELAKSAhAAN l.JP ACARA AL·AT OL:ER 
RE'3PO HDEN S Zl'&fP AT 
=::== .o::=·!:::=.::==:;:============== :::===;:.:=:::::=:::==::;=�======:.::=::=-::;;:;==:;========== 
Lingkunean u. pucara ¥.o ta D!iUHl rl2t"J.% _ __:
_ 
H ;:t H I % jO 
Di lin(lkUn(;an ltolu-
arcr\ snja 0 0 7 !9,33 7 
Di linr;ktmgan te-
t;unggu Q(l11 kerabat 
de kat ltj 5'7,33! 49 !65,33 92 !61,33 
'Ikut juga penduciuk ! 
\'52,33 
I 
pcndatr.n[l 32. 42,67'. 10 51 ,3'�,0�-I , 
Total Samp113 
\ 7'5 1100 ,oo! 75 !100,00! l50 !100,,00 
pun sebagian, dengan pola -pola sosial yang berlaku­
di ka �pgan .. �rra�yf1;rakat setempat . (Borrie ; 1959: -m- -·lamaJl 94), - ')epe-rti �ng terdafX!t. dalam PenpQ;,tn Tira-
-sa>:mt, · 1977: halaman 20). · ·�-
Seperti apa yang ITEn jadi asumsi studi iDi bahwa 
para migran datang ke suatu wilayah pemukiman dengan 
disertai pola tingkah laku dan sikap tertentu. Di 
tel,11pat pemul9-rnan . yapg-. baru itu ,mereka bertamu- dengan 
hal:.hi:Il- yaQg Qan,I. Dalam situasi yang demikian para 
inigran unnimnya akan sampai kepada pilihan, araka h po-
1a-po1a sosia1 y ang mereka mi1iki akan terus diper -
tabankan, _ atauk13-h akan rr:engadaptasikan diri dengan po 
1a ..:.pola sos.ia 1 masyarakat; setempat. Bi1a migran ber­
sifat 1ebih terbul¥l terhadap:}P)1a-po1a sosia 1 setem -
pat"'. ITEka pros�s. -adaptasi relatif 1ebih cepat terj adi. 
_ Seba'liknYa, kalau:,llEsyarakat setempat bersikap. lebih 
tejrbuka, maka, pola-:-po1a sosial,yang berasa1 dari mig:­
rcin akan su,dah terserap -r:ada mereka.. Kete rbukc;lan- si..., 
kap 1-n'i, blasanya dipengaruhi oleh pandangan tentang -
tinggi;1 _:rerida�riya kuaJ,ita.s po],a-po1a sosia1 yang -sa­
ii_ng be,rl?eda i tu. ,Akc;ln teta-p:i, yang k era pkali t.er1i­
rnt kalali t�r jadi kont2k di antara unsur'"'!:qnsur keb� -
dayaan yang· -saling berbeda, adalah peminjaman ·un- ... 
sur-unsur kebudayaan ( Penporn Tirasawat, 1977: hala­
m<in 21; Suyatno; 197'4: · halam:m 35) . 
. : . 
-
. � 
. . . .. . . '- . . . . .. ' 
Kecenderungan untuk -memtnjarn -unsur--�nsur- � J<;ebuda..­
yaan :pendatang :oleh' pen dU,d\Ll( setempat suda:h- c;liungkap� 
kan pada uraiaft . - sebelumnya.. Pada bagiaq ini aka-n dikemulffikan uraian . ·  mengenai ada ptasi migran . dengan 
unsur-unsu.r kebudq,yaan setempat. D:llam .hal ini, pro­
�es, -CJdaptasi · . tersebut diba.ta.si kepada- beber�pa u,nsur 
kebudayaan, seperti pemakaian baha39, pengetF)huan me 
ngenai. ceritera raeyat_._ setempat, pemakaian p eralat­
ai.l,. ke�mggotaan organ:i.sasi, seni tari,da n a lat-alat 
k?sen1ap, kegiavan ,kem:�syarakatan,.  dan upacara-upaca 
�a adat. 
· 
Karena bagian terbesai' sample- �neli"6ian 
ini. t.er.di!·i a:ta.�- orang Aceh, maka up.sur-uf:1sur kebuda� 
-· 
� 
.. · . �. . 
. . 
. �
 . .
 . . . . . .. 
j- ; 
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... 
yaan penduduk setempat yang akan diuraikan berikut 
ini juga terbatas kepada unsur-unsur kebudayaan Aceh . 
. '-,• • . .. 
... :· .. !' •.•. _ .. , . • . ;'·: ·, 
:· 
. 
Dalam segi ke:rrampl.ian.berbahasa, sebagian (44,67%) 
respond� pe9dq"tang masih belum bisa · berbahasa . Aceh. 
Kek-tirang inampv.an .. in;i ��mJ.tama terli111t {llda . respon -
den fB ridatang yang �ber-Rn;lkim ·di· de sa ( So, 67 % ) • Per­
sentas€( respolfden pend?,'ti�ng di kota yang :rrampu ber -
bahas'fi: -Acef1 reJ,at�! tinggi, ya itu 
· 
61,33. % (Tabel 
V .3 ) '. Pci]:tng ku:t-?�ng .nGis dua fakt.or yang pe:[.penga -
ruh"terhBdap :ke:rrampuan berbarnsa dengan bahasa Jain. 
· · P�rt�ma:, ·, int�nsi�a-s. k.:eterlibatan hubungan sosial de-
ragan· _ai:iggota ·nasyarakat · yang sa ling berlainan :baha­
, sa::J:tu:_ 'Kedua,_ oole:rrahnya'. keteri'�tan dengan baha­
' . sa<serid in :. ,_'Ka,19U. kedua bal tersebjlt benar., nlak:a pe:r­
;� beclkmri :·a{' dacla.Iii persentase. ju:mla h responden yang :rram-
·pu ber"bah��-a 'Aceh, · antara::.kota dan, de sa, bisa, dihu­
.. ?:buagkan· dengan qata lain yang akan diung kapkan beri -
. _: kuti'irii� . . .. .. . . . . . 
. 
. 
.
-
.
. 
...... . i•
· 
' Taki',\r- .
. 
:34 meriuri}ukka� kecend�rungan responden­
. · ·, pendatarig ·:in(makai jen'is..:.:jenis bahasa tertentu di da -
);Hn If�gkungan keluarga -'inereka sen_�ri. Iari tabel 
·· itu,ter-ungkapkan�- · barwa· kea.daan ke:terikatan dengan ba 
· JJ:3sa' · :·'s�ndiri relatif' J-8.-bih be"sar l13 da responden 
pen diltang di desa. ··Irii ditunjukkan oleh ?8,6?% res­
ponden pendatang di -s�_:ree.· Sedahgkan responden,pen -
- ··aatang ·a i kot-a .· . .yang merv.akai · bahasa sendiri di ·ling­
·kutrgan ketuargariya.: hanya- .9,33%. · Persentase tertoing 
; ·gi ( 88.;00 '% ')_ :respondeh-·.pendatang di kat a cenderung 
� fi'E:ne.ka.i.:b8l;lasa _Indonesia�': Wa1aupun jumlah responden­
. pendatang yang:berbahasa. Aceh di lin�ungan ,kel"�JBr­
·.ga,,a:rret--terbc:�tas,, .yaiY.u.;2 ·%- untuk tot�l responden , 
-h�iiri :keri'y<rtaa.n : . _:;nf ::�uJciiiL ren�rik, �-�e1;1a :·yang b�r -
-l)�at'_ d�mikian�:t€;Cl2hcrt; lebih_ menonjol.' -� d_a.. respoti:;.. 
�-
-
·_ .. ·:
: _ _  :.::. . · . .:__;_ - · . -:_;;···-- .... ·-
' 
-
.
.
. 
-
� - .•
. -
- -
-· 
.
. . :�.,�.-.·--:�ri �:-•.!'"" ...
.
. 
.·_.·.·:·'_ ....... . -... � : .. :.-·-- :.· � - -·-- .. -�-;-r._-£-�>_!-. �- , -· -· ···: 
. 
-
-
.
-
-
-
-
�: 
: 
.
. . 
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. den pendatang· di l{ota. Bes�r .kefrmngkinan. l..al),tu di 
.·sebabkan· karena �rkavririan ca'roiniran antara per.em -
· _puan· Ac:eh·' derigan Iaki-laki pende1tang lebih tinggi 
d.li Su.ka rama i, · di ban dingka n dm g�n d i :r:a :re� • 
Dalam hubungan dengan IJBsya:rakat setempat, peng 
gunaan babasa Indonesia tampak sangat ITBnonjol, baik 
·. di kota maupun di desa .' · Pada kese mpatan hubungan -
demikian, bat.asa pendatan g .hampi:r tidak be:rfungsi 
sarra seka li. Bahasa sete mpat juga di pakai oleh ka­
langan yang te:rbatas ( 6,67 % di kota dan 13,33 % 
di desa). Hal ini secara jelas tampak psda tabel 
V.35. Narrru.n, di desa juga tE;!rda�t satu•orang res­
ponden pendatang yang teta p memakai bahasa sendi­
:ri, walaupun ketika sedang berbicara dengan pendu -
duk se�emwt � .. Ini di mungkinkan anta:ra lain karena 
seba�_an ,Penduduk ,setempat ada yang sudah mampu me -
rrakai' .hahas9. ·pendatang. Tetapi jelas, keintiiTian -
hubungan. s.osial' orang yang: demikian dengan: pendi,lduk 
. setempat . men'j��i amt dibatasi.. . 
. . 
�- : . .; :. 
2.- · cer±t&r�- . Rakyat 
=======::::======::::= l 
• . 
Ke�mpua:n berbfc9ra · dengan bam sa lain da pa-t_. -
mempe-�luas ;Cc:1krav)'ala pen get·ahuanny!t.. oongmi· men�­
. asai balllisa. ·: sete�pat., pendatang .akan, bisa ·mengeta­
. hui tentc:mg sesuat u cerite:ra rakyat ,- .misalriya. -
Akan teta pi7 data yang te:rtera p:1da Tabel V. 36 
ITBmpeJ:·lihatkan b·- hwa h:mya ada 14,67 % pendatang -
yang nBngetalmi salah satu ceritera ' rakyat di ACeb, 
dan pernah mencerite:rakannya kembali kepada anggo­
ta keluarganya .  Yang rnengetahui dan berbuat demiki­
an,_ · terbatas pada responden f>endatar�.g di kota. 
' ·  
3. p e r a 1 a t a n 
================= 
Keadaan keterikatan dengan apa-apa yang dipu -
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nyqinya, . t.ampak lebih kuat pada :r;-esponden di. desa. 
Kecuali da J:.am panakai an bahasa dan cer�tera ra,_�at; _ 
pen ggum an . . _ r:€l:'alatan yan g berasal dart,· rra syaraka_i; · 
seterltpat juga lebl.h terbatas r;ada ITBreka, Re:S'p�nden. 
pendatang . ctf kota yang pernah rren ggunakan. perc11at 
an,, yang ber asal dari latar belakang uhsur burlaya­
rra:syarakat . adalah . 4-2,67 %; sedangkan di de-sa. 
30,67 % · (. Tabel V. 37 ) . Jenis peralatan masyara ..: 
ka'·!: . setempat . yang sering mereka. gunakan, an tar a la 
in :rmk an·an dan alat-alat produksi; - terutam:t dalam 
bidang pertanian ,. · c · , 
4� :1\:egiatan ' Organisasi 
=====�=======
�
=====� 
Almn .tetapi-, kf3adaan keterlibatan responden pen 
dat�ng di Saree dengan masya::.�akat -sete mpat agak me � 
nonjol"'[Eda kegiatan· yang berbentuk or ganisasi. Kegi 
atan organisasi bersana tersebut ada yang berbentuk 
arisan, g ctong-royong, lembaga sosial, perteman -
pertemuan keagarman di langgar atau mesjid, ataupun 
organisasi perkampungan lainnya. Tabel V. 38 menun­
jukkan jumlah resp:mden pendatang� balk· di kota rm 
upUi1 di desaJ yang ikut terlibat dengan k egiatan or 
ganis·asi demikian, yaitu masing-masing 66,67 dan 
69�33 %. Namun, jumlah mereka yang tidck 'ikut serta · 
di da lain berbagai kegiatan kesatuan hidup - bersama 
it-u reThtif rrasih cukup tinggi, yaitu 33,33 % di ko-
ta dan )0,67 % · di desa. 
· 
' � ... : 
5 .. _K;.e.s.en-·i a n  
f
:
=::-�===:==��===== 
Kesenian merupakan salah sath pranata �osial -
yang bisa memenuhi kebutuhan akan keindahan. Prana­
ta 3osial tersebut antara lain berbent:uk sen i tari. · 
dan a lat kesenian. 
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Akan tetapi, bagi�m terbesar responden pendatang . ti­
da'k IJBmpu nBmainkan salah satu bentuk tari yarig be.r­
a sa 1 dari unsur ke budayaan mereka sendiri, 'Ketidak 
mampuan itu amat men onjol pada responden pendatang­
di desa ( 80,00% ), dibandingkan dengan yang di ko 
ta ( 56,00 % ) • Kenyataan yang lebih menonjol Iagi 
adalah r:ada kernampuan untuk nmnainkan sesuatu alat 
kesenian tertentu, · seperti gamelan dan gitar. Tidak 
kuran g dari 88,00 -% responden pmdatang di kota, dan 86,67% di_9esa, yang mengatakan ketidak mampuan-nya 
di dalam bidang kesenian tersebut. Kedua ·kenvata­
an itu terlil1:1t pada Tabe l V. 39 dan V. 40. Sebab 
itu, tidak mengherankan kiranya kalau diantara res -
ponden pendatang tersebut yang nampu memainkan ke­
s.enian setempat, seperti rapai, seudati, tari ra­
hub la�puan, dan bungong jeumpa, tidak lebih dari 
0,07 %, yai tu 9,33 % di kota, dan 8,00 % di desa 
( Ta bel V. 41 ) . 
6 . .  Kegiatan: kemasyaral�tan 
======�================= 
walaupun.kebanyakan resp�nden pendatang yang men 
jadi-sample pmelitian ini tidak nampu memainkan seni 
tari penduduk setempat, . namun penduduk setempat ti­
dak dilupgkan apabila ada ke giatan-kegiatan te rtentu. 
Responden pendatang yan g memberikan jawaban demiki­
an adalah · sebanyak 27,67 %, yaitu 68,00 % di kota -
dan 77,33 % di desa ( Tabel V. 42 ) . Sebaliknya, 
86,00 % responden pendatang mengatakan pernah di .­
ikut-sertakan dalam kegiatan-kegiatan yang di seleng­
garakan nasyarakat sete:rrpat ( Tabel V. 43.). Ikut 
sertanya responden pendatang pgda kegiatan rnasyarakat 
setempat tersebut tampak lebih mmonjol pada . mereka 
yang tinggal di kota ( 93,33 % ) , dibandingkan de­
ngan di desa ( 82367 % ) • Di an:ta rn. berbagai kegi -
atan yang di 1akukan itu, baik yang di selenggarakan-
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oleh p_en�ud_uk S((tempat rraupun tEn da·0ang; dap:tt 
butlffin ·_sep�ti ut:G cara pel.�kavr.inari; kelahira'n, 
_tan.an, · kerratian, · dan gotong-royong. ·. 
�:: 
7� u· .Q a c a r a 
==-====.=====:== 
dise-
kh . .. 1 ---
KehiduPa n n:anusia pada urm.mmya amat sulit ,� ntu.tc 
bisa di pisah�n--.��ri 11ps cara-upacara· te�)�'1tu: - da­
lam, - huJ?.ungan · dmga·n; l:Lngl;Caran-lingkaran. h5.c1up tet· -
··tent'll pula s.eperti . kelahi:rcn, · . perkai�inon, dan i<B -
natian . .  : KecuaJ,.ir itu,. dikena.l puJ.a jenis�jeni� upa­
- ca;:-a·�te:t'Pen.tu ,dalam kehidupan · bertani dan \)er':=;ih -
-·de.�a-�: :·S�bagian _upa,carc :itu taml;>a��ya· oosih ·betap di 
-· ·ja lsnkan oleb, rrespon_c�en. PEn datang, terutama . yang 
· ··oeriiiik.:i.:[Tl �ld:";:f�s��-- (�(3bel v..:44 ) , S.esuai dengan 
�; lingk:unga n.: l�iqupnyc:. �·,:· :'f1.a.k seorang p1m l�esp6nden per.­
datar:.g di kota yang menyelengga rakan . upacClra sik -
J:us pertanian dan bersih desa. Upacara y�ng In8relfa 
seleng.garakan U.i11umny2 berkenaan dengan siklus hi -
du.p. Tetapi ini berbed_<l dengan responden.pendatang 
di desR. Pada trereka, ,. yang-'lebih meno-njol· .. bah..'kan 
upaca ra ber·sih desa dan s'iklus pertaninn. Be sa r ke 
.. mungkint?h, ' ··: ka rena upa car a-� terse but d ilakuka n seca-
1'<1 bers$ma'-s'ti.'Tia · berbada �den g�ri�U.P:l.c:1ra siklus hi -
· .  dup yank .diselenggarakcin. oleh IT£� si'ng.:.;n'a siD,g� priba-
. ..
. . d.i. . . _ ,  . . . ;. . ,_· . .. 
.: Se.bagian mer�lru- mengariggap b?lma ·�paca�a yang 
d.isel-ffnggarakan ·u·u, sed;Udt. banyak, su.dal} mmnm­
�kknn per-uoaban� t .. idak 1ilgi sepen�1hnya men·giku.ti -
· t_sta �or-a JJ.pacc:n�:a ' .. ad at yang. sesu.ngguh"),ya. Ini TIBru. 
-pgka•; pend<l;pa·� d�ri 57 ,3-,3-, %o respopden psndatang :; 
- ,�h:J.ikdik�)yq·_;rnaup�n di de .. :?i .. �·-( Tabel v: 45·_). Na-
,, mun, hsnya : -2},_)_;3, % . sqj�::-.f:'8Sponder. pEnda·:t�ng cyang 
.. be�penP.ap�l;t "_ba m.ro pe)ro.bal:g,n t?.ta cara l,lpa ca ra. adat ·ters�bt.l:t ·tlil:m r:e.n<.J-�<1.'1 ::psngaruh . ';tata cara setempa� 
_ ..(·> T!=lb(;;ll_,.:Y�; �6 ),1,_-. Y�ng berpendapat deml.kiari, teru -
tama t erdiri atas ITBreka ·yang bermuldm df · kota .. 
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'.l'J.bol V. 3'� 
I)AHASA YANG DIPAKAI RE&?O:NDEUP:&rDA'l'ANG DALAt1 
I.Il�GKG:iG.�·J KJ3LUARGA 
.JSg tn .. ! D�Jl""'a,__  _,_�rc""J t,.a.:, l"--��-·-
N ! a;f, N ·! % ll % 
-----,--,..;.7 ·- -u. -, j"-;,. 5-8 \: 7° ,-r.. -7
1
1
• _6_6_\ r:.'+�0-0 __ _ B.::t . .lna pendo.tr.s.ng 7 ..5 v v r � 
�ahasa Indonesia 66 83,00· 15 20,00· 81 ·! 5<;100 
'jahas:'. Aceh 2 d,6'l! l 1,33! 3 I 2,00 
__ r_· ---� ----·
'l'o tal s:1!nplc 7'5 !lOO,OOJ 75 tl00100tl?O. ! 100,00 
Tabc:'.. V, .55 
BAH�.SA YANG DIPAKAI RESPONDEN PENDATANG·DAL.4.H 
HUBUNGAN DENGAH p;::;NDUDDK SETwiPAT 
Bc.husa pcndatang 
Buhasa Indonesia. · 
Bahnsc. Acch 
Total sample 
0 
70 
5 
0 
!93,33 
! 6,67 
75 tlOO ,00 I 
·.rnbel V. 36 
PENGETA..liUAN RESPOND&"! PFJfDA.TAliG TENTANG ·c�.HERA 
&\KYAT DAER/>J{ SETEHPAT. 
==========�===�=====J=========================r===============�== 
Keadacm pengetahuan Kt ta Des a. Total / 
Hcngetuhui do.n mcn-
ccriterakan kepudo. 
anggo tu koluart:;a 
'f'idak mengetciliui 
! 
N. ! % N .I fO 1I I % 
I I 
·I 
11 
64 
0 
?5 
0! 11 
1100 ,-oq · 139 
1'ot:U sample 1 75 l1oo,oo 1 75 !1oo,o� 150 ! 100100 
=;�=�=�====�===�===--�=====�;=�==���=�=�==���=-====�======�===�== 
_.., 
Tabe1 V, -37 
PF.JWG UN/IA.!i PERALATAU MASYA.RA!\AT SE'l'El'!PAT OLEH 
..--
-
· RID3PONllE2-l .P-E!IDATAUG - - -. . 
r 
,.=:;:: =====::: !:::::::::::=:::=::=::========:;;:.;;::;:;::::.::;:.::::;:::: :: :::=====::.:::::::::::.:::;;;:;::..;;:::=;. 
Konclannpeng�unaan:- 1- Kota 1 Desa · 
Total· ' 
---- - N t % -t-E - % N % 
· Memperguna1Hl11 - 32 . 
152,67! 23 301 67t 5'5 ! 36; 67 
Tidnk mampcrguannkan 43 !5'7,331 52 69,331 , 95' t-63,33 
I I d ! I l 
Totli\1 sample .t7'J _ 1100 , 0� '7') 1100,001150 1100100 
= !;;:D ::t.:JJa:;s � =•":; = == :1 :::.�;:;��:a:::= L.::� :=.tr��;,:a.J:==:r=·� ::::r=ta ::a:.:l.:::;a:;.;a=•:z= 
Tabo1 V, 38 
I!CUT SER'rA REl'JPO�iDgl .P ENDATANG DALAH ORGANlSASI 
-
,_ BERS!Il·!A· HA.SYARA.i<AT SETElfi'AT 
=�==:::=-��==:==:�:=�-;;=!.::..;::;:::::.::.::::..::�:.::::: :;::;:::::::e:;::�::=;.:=�:;:;:.::===�::::::::=�:::::r; 
headao.n il>ut serta 
dn1am 0 rgnnisasi 
I 1 Kota 
--- � .... H ! % _ N 
Y.J;u, iltut· set•ta 50 166167! 52 'lJI'ideJ.; , 2;) !33,33 I 23 
Totdl 
69133 I 102 30,67 48 
% -
68;oo 
32,00 
. -,-----�·-----�---4----�---------
Totnl enmple . . 1 75 1l.0010d 75 1100,001 150 I 100,0� . 
�::: ::<:>::: ll ::;c:�;;; ;;;;:; :::;;::; _..;;:;; ;;;: ; ;:: ;; '" ;;: ;;:;;-;:!;;;:;;;:;;;;:; f;::-:;;;:::: :;;:;:;:;:;;;:::;:.:;; :;.;-:;::;;:;:::;: :;:; " 
'£nbol V. 39 
Kl!11AMPUAN. RE:l?ONDEN P.EtiiJATANG mi'rUK Ml'W1AWAKAl{ 
r.ll!;HI TArt! PI!:IIDA'fAl'IG 
::=="==========�===========:=======y"====:;=� ====r=============·=== 
K<J!ltlo.nn kCim<tr..punn �-�-. ·oe�w. Tot;ll 
dfl.Lun sen1 tnr1 N � I !I I . ;J !. N ']f. ----
I - -r-· 
Y e. t bisn rocnari D 4l; 00 15' 120 00 
' 8 32100 
·ricJ.ak biDtl r+2 156100 I 60 so'oo 1, �02 6!3 00 
\ I I I l I 
' 
---- ---- ----, -, ---
l'o t.;tl B�npla 75 !100 I od 75 1100 I 00 I 150 1100 ,oo 
•=�n�::;=�==•==�=•=�=�===;:��=•�=�==•=•==mb�a:::::;: b::-:;�==��========� 
. :. 
� 
T-abel V. 40 · . 
RE3·PONDEN PEN'DATANG UNTUK HEMAINKAN 
ALAT KESENIAlf PE.NDATAHG 
==========,;,==============.:::==;=====:;;,===·====;=======:::::::;;:::::::::':>,;.. :=::='= 
Ke'ci.dn..an kemampuin. ! .1;9ta ! Desn r Total 
d;Urun alut kesoninn . ! N. %. N % N · . % 
Ya, bisn menainknn ! 9 . !12,00! 10 !1:3,33!· 19 1.2 ,67 
T1dak bisa · !66 1sa;oo 1 65' !86,67! 131 87,33 
. Tota+ .. s:.wple .75' 1100 �oq 75 1100,09 150 100,00 
Tubel V, 4-1 
. . 
Kl:)lA11PUAN RESI'ONDEN PE!WA'.W1C U"l. ·•: M»WA'IIAKAN 
. SENI TARI PENDUDUK SETE.� AT 
Ya, bisa menari· 7 Tidak bisa 68 
Tot�l sample 75 
I 
• I 
I .. 9,3J i ·so ,6? · 
! l 
!10010Q 
6 8,oo ! 13 8,67 
69 !92,00 1137 91,3j 
75 ;100 100 I .150 1100,00 
==.:::::..::�;::::: ::;;:::.:;:: ::::::::::::::::::;;::::: :::;:=:::::::::;:;.;::::: ::::===-==::;:::=.::;.::;:::.:;:.:: =:�=:;=::=:;::;; 
T(.lbe1 V. l;2 
. PENGHUT SERTAAJI PEi'IDUD\JK BETEI1PAT DALAN 
KEGIATAN �PONDEN Pii:NDATANG 
Ya, ikut serta 
T.tdak 
To to.l so.mp1o 
·--. -, ----r ! 
1 75 ,100 ,oq 
. . . 
! 
75 1100 ,oo I 150. I 100100 
'!r.tbcl Tf. i+3 
Il\UT 8"ii 'A�iYA {1;:;:)I'Oi:I;Jal PZ.fDAi'i�IW Di.L1dl KnGJ:X:'Al! 
Il:..:;G DISE:1��G.-_tA:::· .. 4.KA �J �iASYA?J.,.KA'2 :3ET:�-ITiAT 
=========�===========��==========================�=============== 
Iku.t. SGrta C.::l:-Jli 1<:;,.: ... 
eiat.::-11 pend�duk S0,... 
t . .;�::)c..t 
YJ., ikut sur:ct 
T id;\k 
! 
.! 
70 93,33 
5 ,6,67 
Des a Tc tll 
:: 
62 !32167! 132 BJ,CG 
1 ' 117,33 I 1!3 J.?. ,oo �j 
;;;;:{-stun;�:- · ; 75 1100iCO ! ri5 !10�-,oq �50 llC0-100 
" := :;: c::=: o:=== = ===·== = =-=.::= := .::: ,!, :;::-:=:==L o .::: :":";;=;:: l :: :=::'-' =:>:k :=::: ::: =.± = = == ==:l: ::=::.::: ::::.:;; : 
T:�t;c.l V, 41t-
Ul'A::AF.A YAi:G l�i,SIH DILAKiJi(AN :<.E:lPONDJ:-:li l'�lDNi'fdiG 
( dal:un r erscr:tc.S<o ) 
�========
====�====
=========
���======
�========
====�====
=====;===�
== 
ra tel sample ! :75 , 75 l ;,o 
;�=:::;=========�=====��= • =�=== : ·==�====l====== �=====l===:=== �� ======= 
KEADJ;.AN P f!iil.UIWlA.N P ADA TA1'A CARP: PELJlj�SAi!AA1l UP ACARA 
0 LEE R.'S:JFO NDFJl PElffiAEliG 
=�==�=�=��=�====-====�==�====��t�=��=�====�n;;�======�E;til======; 
�.ru.ta. cat-a pclaks�­
ru.I..:S.n upc�c�rn 
·r:::tap scr,crti L�t;:; 
c:J.rn. pend�tuns 
Ada perutl::Jlr,n-po­
ruban�n tertentu 
if 
32 
43 
% N 
42,67 32 
57,33 43 
% " % ·' 
r 
! 
��2 67! 64 l.i·2,67 ( I 
!57,33! 86 5'7,33 
Tabe� V, 46 
?ENDAP AT RE;)POHDEN PJ;iiDA'�ANG TENTh�lG ADA TTDAKNYA 
P.ENC,ARUH SETEi"'.PAl' P;\Dfl UFiiCt\P..A f\Df..T 1•iF:aEA 
Ko::vlO:r..n pcncarur. 
-�------ --��N 
Adh Pf�ng�ruh 
Tiduk <1.da 
K.:1 t;.;.· n._ __ ...... __ ___,D�U.u' S;u>l.i._ _,__...!'i''"'· .J�t'-"��,..� -­
----��--�r�i--�-�%�.�---_Ji__-' ! 
33,33 
66,67 
10 
(.� 
13,33 ! 35 1 2J,JJ 
86,67 I 115 ' 76,67 
___ __ L_ _________ _L ___  -r _____ � - -+-----
Tctnl s:tL�plc 75 lGO,OOt 75 'lGC',OO l 150 ; 100, 00 
====================�========� =��======�== �=====;=• �====�====== 
Tubcl v. 47 
LINGKUNGAN PELAKSANA.AN lJPAC;...Ri; ADAT OLEH 
RD3POHDE.H PI::JDA.TJ._t/G 
== ::::::::::===::: =�= == == == =::::::::=::::::.::. :=:::::==-== ==�-= =========== =-== ==:.:: === == ======= = 
Lingkunt;an upacara 
Ji Linekuneun kclu­
c.r:ja saja 
H 
3 Di Lingkunt;an sosum;::. 
p8llC�n.tanG 
I"4ut jUflrl nnwc-- ta 
ralc:J.t se:tcmpnt 
21 
r.:nsy;l-
! '51 
Ko lil__--L...: 
% I N 
4,00 
D�:;;a 
% 
7 !9,33 
.!__.1o tal 
___ 
N - % 
10 6,67 
28,00 11 !14,67 ]2 !21,33 
GB,oo 57 !?6,00 1108 172,00 
. . .--+·-
rot�1 sumplo : 75 !100,00 , 75 11oo,oo 150 1100100 
�====�
=
==�========��====�====,====�==:�============J ============ 
Tnl:cl 1. 48 
Pl£Jilli1'UHGi\N ?EliAifGGALAN Y;JlG DIPAKAI RESPOI-IDEN 
PE�•DATANG DALA!·l HEtiEiEUKMl if..ARI BAIK UllTUK 
MELAKSAHAKAU UP ACJ,RA 
:::'i.l�k :�cm�d pcn:;ne­
t;ct.Ltm 
P •:nc.nugnlnn pcnt�:J. tung 
P cnuntf!�al M sc tcm-1Htt 
? en:>.nli�nlun S<J tc,:npat 
cl,\n/utt�u pcndatnns 
38 
19 
3 
50,67 
2�,33 
lt-,00 
20,00 
12 
35 
18 
10 
! 
l6,00! 
46,67 
24,00! 
13,331 25 
I 
3.3,33 
36,00 
lll-,00 
16,67 
75 ---:---,· I Totcl so11ple !lOO,C:: '?5 ,1oo,oo 150 , 1oo,oo 
�= � = = = = = = ===� = ==== = = === = === = ==� =======�=� �=== = = ====1 === = =� ==== = = 
. . � ., 
(33 ,33 %) • Narun, tida k kurang dari 72)00fo respon­
den pendatang yang n'Bngata mn bahwa � da upaca!';> -
yang rrere ka selenggarakan itu rrasy.arakat.,csetempat ju 
ga diikut sertakan, _ i-JaJaugprn han}a. sebogai _ tanru. a­
tau tetan�� . � ( Tabe�-v. 1+7 L . .- Henya. 6,(�7. ;% saja 
. · · . .  t':espoi!.-den.· pend� tang· yang m.:myel�nggarakap: upacara -
-< ,adat ''itu di lingkuhga!J. ke],uargariya saj.:-r, �da·n ·21,33% 
· · dLlirigkupgan_ �sarin· pen datang. K€rtik:a __ ak<?c mmye -
lenggara·kciu: sesuatu upa cara .: terteh,tu,. -.sebagiim me-
. re� ad� i�ng 
. . 
men·dasa rk�r: pfnetapar.. na'!·tny:a· menur-ut­
.pe:rhitungan .penangga1an· t.e:J;'ten-tu. · A�a .yang :inroggu -
nakari 'pe�hit.ungan · p'En_Cjnggala n' yar,g l;eiJ�asa 1 dEl:ri: un 
sur kebuda;yaan:� : mer3k::r' s.e;ndir-i, · at3uput1·.Yan�(b�r­
a sa 1 dari ,ptlqY,� rak.a't : setempa'f,. . Ke�'ende�rungan·; un-
- t.uk ; menggunakfln perhit�9-gan r:enatigg.:G.an·. k;et.ika ·hen­
Giak· tnenyelengga):•ak-:in· se$uatu :npa cara tel:'lie:.-rjju-, tam­
pak 1TE sih cukup menonj ol: pada resp�mden .p,s11�ata�g di 
de sa ;'( 136,6 '7 % ) s. dan 1lll'll11l4'1ya ( . 46 /I(% .)r menggli� 
:1alcah perhltungan penangga.la;1 rre reka. sendwL(Tabei 
V .48). · Seda.i� an. responden pendatahg 'di koto . sudah 
banyak: ( 50,67 % ) · yang rreninggaJka-n:,sistem penang 
galan- t-ersebut' bile! hendak menye�en ggarakan, sesu-
atu upacara·l' - · · 
1;. 
' . �· . 
· .Tabel· v .. .. J3 
;·•:' 
KEMAMPUAN RESPO�EN PENDATANG DALAM BERBAlfASA ACEH-
. .-� ... t . � : . . . 
, .  · 1 •-··-· Kota · ·  . . r Desa 1 •· Total .. Keadaan .. ke:mairrpuan ��----..,....;.. ____ _,_ . ..,.,,.... _ ___.___._; _ __,_� 
. 1 N.; . I . > % I •.N I . % I N. 1 . - % . -. ·; :' · ·  
Bisa berbahasa · • -.- :r �" · ; t; .. 
Aceh 46 1 . 61�331 371 
Tidak bis,a - · · .. 1 · 29 1 38 ,67' 381 
. l . 
49,331 831 
5o,6?' 67' 
55,33 
44,67 
Total samp1e 75 I 100,001 751 l00,00l�l 100,00 
======================================================== 
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A. KESIMPULAN 
BAB VI 
KESif'lPULfu'f DAN SARAN 
Pada bagi.an-bagian terdahulu telah dikemukakan� 
berbagai uraian berkenaan dengan surriber daya . ·· · 
· 
,a lam 
dan IlBnusia, rnigrasi, pe:rkembangan kebudayaan, ·dan 
hubungan migrasi dengan kebudayaan . Dari l;lerbagai­
uraian itu bisa diperdapat suatu ganibaran ! rnenge -
nai pengaruh yang ditimbulkan ole h  migrasi'- terbadap 
. perkem bangan kebudayaan daerah di Aceh. · Keseluruh­
an gambaran tersebut pada dasarnya dilandasi ole h  
asumsi, bahwa setiap rnigrasi selalu di sertai oleh 
saling pengaruh di antara berbagai unslir kebudayaan­
rera pmdukungnya yang bertemu. Unsur-unsur kebu­
da yaan. yang renjadi sasaran pembabasan studi in,i u­
rrru.mnya terbatas kepada apa-ap a yang terlimt m enon 
jol '[:Bda sistem e konorni dan mata pencahcirian hidup, 
sistem pengetahuan dan teknologi tradisional, sistem 
religi dan keper cayaan, sistem kerrasyarakatan dan 
kekerabatan, serta bahasa dan ceritera rakyat . 
Sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup 
bagian terbesa r pmdudtik di Aceh unrumnya ada dalam 
bidang pertanian, yaitu sebagai petani dan nelayan. 
Hasil bidang pertanian ini, an tara :lain adalah radi, 
kelapa, kar et, cengkeh, pala, pinang, tebu, tem­
bakau nilam , randu, dan lada. Sis tem pen anaman pa 
di p:1 da dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis; 
pe nanaman padi di la dang dan penanaman padi di sawah. 
Sistem penanarran pa di di sawah bisa dibedakan lagi 
rrenjadi sawah tadah hujan dan sawah yang diairi.-· 
. Selanjutn ya m sil per tanian lainnya terdapat. dari -
usaha perkebunsn besar dan pe rkebunan �akyat. 
Berdasarkan surribernya, sistem pengetahuan: p ada' · 
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rra:syarakat Aceh uniumnya dapat dibedakan.menjadi p@-­
ngetahuan tradisional, rengetahuan yang bersumber 
pada ajarap agama Islam, dan pengetahuan yang bera-
. sal dari keb'!Jdaya<iln barat. P0la p3ngembangan ma­
sing-rr:e sing jen is sistem pen getahuan te rsebut mem­
perlihatkan perbedaari. Sistem pengetahuan -tradi -
sional · pada dasam;ya·' berkembang melalui cara-cara 
pengamalan tertentu. · Sisteni pengetahu�n yar:'lg ber -
a sal dari ajaran a:garra ·Islam UITIU11inya· berke,nbang -
mela)ui -lembaga-lembaga pendidikan da yah dan mad -
rasa}1. Sedangkan sistem pengetahuan yang berasal 
dari kebudayaan barat berkembang mclalu� lemba�a -
lanbaga pendidikan sekolah. Dalam bid(;lhg teknolog:i, 
sis'\iem peralatan · mereka arrat dtwarnaii qleh latar 
belakan g  kehidupan sebagai petar;lf., :'dan umumnya le 
bih bersifat padat karya. . . .  · · · 
Identitas Aceh terutarra dikmal k arena · keterli­
bat;::ln bagi�n :terb_esar anggota· rr.asyarakatnya dengan 
agama Islam·:� > Keadaan keterlibatan •yang, demikian; an 
tara lain bersumber pada rr:esa;..rresa kejayaan peme­
rintahan: kesultarian dahulu. Ketika it�· �gari(_Islam� 
menernp:�ti :ke¢u:dukan sebagai agaira kerajaan _yang di 
anut secara me.luas oleh pendudUk:riya • Naniun begitu, 
desa ini penganut-panganut 'agama ]a;innya, .. ,_ sep�pti 
Protestan, Katholik; dan 'Budha, juga di jumped -- di 
daerah Aceh,,_ .waJaupun penyebaranriya hanya terb?tas,­
di kalangan penduduk penaatan�f� Kecuali'.itu,� _di hu 
lu sungai 
· 
Sin&-dl, Aceh 'Selatan, 'dijumpif .. menga.riut 
Agama pambi, -umumnya terdiri atas mel·ekfl yang be_r-
asal daJ.:i Dairi Sum3tera ' ira. . . .  ·. · . ' ' :  
· . .  
Sistem kemasyar'f1katan .an kekeraba�an yang ber.-· 
kBmbang di Aceh 1lB;nperli�tkan variasi berdasarkan -
a sa 1 usil  ethisnya. · · Kes<:!t_\lari hidup berup:;1 ga1npong 
dan� mukini me!nang dijumpai pada se:tiap wilay.ah ke ·­
mukiinari di Ac�h. ' 'NallD..ln, · pada rresya r.akat Gayo dite-
111Ui kesatuan lndup ]4innya� yai tu .b el8h, pada masya:.:. 
:rak at Alas . merga;. dan pada mas;Yarakat Simeulu Suku. 
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Garis keturunan ?da. yang .c�i dasarkan �epaga prinsip-
--�-trilineal, �. m:itr:Lifneal, at�upun bilete ral. Narmm, 
garis ketururian pada nasya:rak at urrn._unnya dibedakan 
menjadi dua, yaitu wali d�n kar-..•n'g,. rrasing-msing 
berdasa:i:kan garis keturunan .· dari. pihak ayah dan ga-
ris keturunan dari pimk
_:
ibu. •· 
· 
Perbedac.n asal..,usul ethis juga memperlitatkan -
variasi .daJ.am seg:i, ·JJahasa ·yang ITBrelm pakai. Baha­
sa yan g tergolong luas·; perr.akaian nya di killangan -
masyaral<Bt . seterr:pa:f! antara: lain adalah bal11sa Aceh, 
Gayo; .Ala�, Anu�k Janee� Tairriang, Singkil:;. vJa­
laupun begit11,. unsur-unsur yang paling bersarraan -
den gan bara:�m: lain� terutann I!Engenai bentuk suk:U 
kata dan kos�. katanya , ·· lazim dijumi_:ai. Kecuali un 
tuk. keperlu,ijB sa ling · · berkomunikasi, · bahasa ber -
fungsi sebagai alat untuk menyebar-luaskan kisah-ki 
sah ter:tentu dalamrrasy�.rekat ( ceritera rakyat) , 
ba.ik d'alaiii' 'bahasa puisi naupun prosa. Sebab itu, -
ceritera ra'k;yBt di Aceh iazim di bedakan antara hi 
kay at dan l.'lsba: jameun. 
··r� 
- �·-·-
;· Kerag�man -asal-usul ethis penduduk daerah Aceh­
eraf };mbllp.gannya. dengan proses migrasi yang pernah 
berlPrigsung. di nasa dahulu. Proses migrasi tersebut 
b�l;'kc:iitan erat -,p�ngan berbagai kegiatan p·embangunan 
yang pE;3rnah; ter j?qi(di daerah ini, seperti; pEmbu -
kaan .jarjngaQ·:transportasi, perkeburian besar, pen.,­
didikan _:seku,ler;, ,:dan pertimbangan .. Selama d?sa-war­
sa. tera,khir ,_;ini-; ?:lms · m:igrasi ke Aceh sernakin kuat, 
an tara ·J.a in- ·'kar.e na penibukaan Pelabuhan Bebas Sa .. � 
bang dan Industri pencairan. Gas Alam cii Lhok Seu.:.. 
:mnve. Ethis rr9-g)::�n . yang tergolong tinggi j'Q.l'li]Eh -
nya· adalah orang J,?.�ra�, Batak, Hinangkaba:u, dan Gina. 
Sebagian mereka ,be�m di pedesaan, dan lainnya -
di kota. S:U:mber k!3kayc),2n alam potensial yang l:'e1a -
tif t.inggi, p�r�¢par9ri penduduk yang rrasih ja_rang, 
dan tingkat kett-ampilan. yang !TE,Sih rendah pada ·seba­
g:ia n besar p:;ndud.'* -;:;etempat, d:iperkirqk�n r.neru�· -
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kan faktor-faktor yang cukup berpengaruh bag i  ber -
bagai pendatang tersebut untuk bermigrasi ke Aceh. -
walaup�� sebagian migran tersebut relatif sudah 
cukup lama bermukim di Aceh ,  namun ciri-ciri khas ber 
bagai unsur kebudayaan me:ceka masih teta p ken tara.­
M:lsing-JTBsing kelompok ethis boleh dikatakan tetap 
merupak an peqgukung unsur--unsur kebudayaan mereka 
sendiri. �'Jami.m�_>pe:rubahan-perubahan p:tda nasing-ma­
sing unsur_ h�budayaan mereka ·bukan pula tidak terja . 
di. Perubahan 'terpenting yatig terjadi pada masyara . 
kat setempat, lebih-lebih selru� da�awarsa terakhir, 
adalah pada seg i isolasi sikap_,. yaitu dari sikap­
mental yang bersifat agak tertutup kepada yang le -
bih terbuka. Keterbukaan · da Jam sikap, membuka pe -
luang bC)gi berbagai :rmcam kesempatan, disamping ju­
ga mengundarig banyak probleiTB � Kesemratan terpenting, 
antara lain. perken alan yang lebih :rrelu as terhadap un 
sur-unsur kebudayaan y�mg lebih modern, te ruta.rra da 
lam sistem pe ngetahuari .dan teknologL
_ 
,
,
,, ·· ,_ 
. . : ... .. . . . 
Proses perubahan.'psd<:r·'unsur.:.unsur kebudayaan, ba 
ik p:t da penduduk set ernpat ITE. upun r:Bn datimg, yang dia .,. 
kibatkan oleh migrasi, dalam segi-segi kehidupan bu­
daya tertentu terlihat berbeda, antara kehidupan di, · 
kota dan di desa. Begitu pula, anta ra penduduk pen 
datang dan setempat. Saling meminjam unsur-unsur ­
kebudayaan lain terlihat lebih meluas pada respon -
den di kota, dibandingkan dengan d i desa. Keadaan­
keterikatan dengan kelompok ethisnya ma sing-ma sing 
tampak lebih kuat pada responden pendatang di desa. 
Ini 'antara .lain 'disebabkan oleh keadaan tempat pemu­
kirra n . Tempat pemukiman res·ponden di desa boleh di 
katakan mehgelompok berdasatkan asal-usul ethisnya , 1 
sehingga kesempatan untuk bertetangga denga n ethis 
lain menj�di agak terbatas. Sedangkan di kota , ma 
sing-msmg responden _ b�rtetangga dengan berbagai ra­
gam asai�usUi-iethis • . Kecua li itu, keanggotaan orga­
nisasi-organisasi kesatuan hidup
_ 
setempat, di'� kota, 
• . 
.. 
j : ' -·�---· 
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lebih meluas, melamr;eui 
eth is. 
batas-batas kelompok 
Narun; adanya migrasi jelas · · sei ling memperkaya­
unsur-unstlt' ke bud a yaan, ba ik penduduk setempat mau-
-
·
. pun. {:Bndatang. Sebaliknya, tentu akan ada pula un­
·sur-unsur budaya yang akan rrenghilang. ,_ Salah satu 
di antaranya ycng mulai amat dirisa:ukan, adalah ren 
dahnya pen getahuan rrereka, tentang unsur-unsur ke -
budayaM tertentu, baik yang berasal dari ·�,. latar 
'belakang kebudayaan rrereka sendiri, �r;alagi· dari 
J.a,tar beJak ang kebudayaan yang la;in .. ·Arr:at sedjjdt 
· 9-i aritara rrereka yang nBngenal dan men m,1asai jEOis -
jeais kesen ian tertentu, >valaupun usaha mrtibi.nanya 
relatif sudah banyak dilakukan.. Usana terpent ing un 
tuk rrelestarikan unsur-unsur budaya di daerah Aceh 
bolehla h kiranya · disebutkan apa yang dilakukan le­
wat Pekan Kebudayaan, Aceh. Kecoo.li :b.isa �ngembang­
kat\. apresiasi seni ·budaya, Pekan Kebudayaan Aceh 
tampaknya juga cuk:up berhasil IOO,Illberi �lt�ng .. bag i 
pengembangan kultural yang berharga. - · · 
B. SARAN· - SARAN 
. 
. 
-··�, 
.. ' 
Ieri sebuah karya penelitian lazimn� tida k :00-
nya di harap�n .kesimpulan-kesimpulan, tertentu,. te­
tapi juga di.timtut kemungki:nan-kanungkinan yang bisa 
. 
·
. dila kukan' baik untuk le bi·h mengika tlq3n ,perkemba -
, ngan pan kualitas IOOn genai apa-apa, yang .sudah dimi­
liki, rrauptiri untuk IOOnghindari pengaru}:!:..pengaruh je 
le k bagi kenrungkinan-kemungkinan . perke.illbangan di na 
sa rrendatapg. Karena i.t u, ada],ahc.-wajar ka.l.au pada 
kesemp:t tan yang ter?khir ini akan dikerrru,�kan be -
. berapg saran, . yan g berdasarkan· : pertimbangail-pet' -
·.:.· : timbangan teoritis dan komJ.Xlratif, ·
. diwrldra.:i<an'akm 
- ; . 
bisa rremenuhi tmtutan terse but. 
. 
; 
;
: - . . .
. 
·.·Dengan semaldn terbukanya sikap· terhad�p oorba-
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gai -perk6:.::'bangan unsur-unsur budaya yang berasal da:ri 
luar, keharusan untuk membina unsu r-·unsur budaya sen­
diri semakin leb ih te:rasakan. Yang te:rasa amat mmde­
sak dewasa ini ada;tah usaha untuk mengadakan pmgum -
pulan, in-v-entarisasi, p3meliffi :raan, ,pene+itian,_ pe- " 
nuli8an,: dan penerbitan berbagai karya buo�ya y ari'g'pe:r 
bah dim silkan di Aceh. Selama ini usaha''i:lemiki.art me-
mang muJ.ai dilakuk�m oleh berbagai lefubaga · ataU: or -
gani·sasi, -antC�ra }£lin Pusat Latihan Penelitian;IJJrru. �· 
fliiiU Sosial Aceh;. -�-dan · Pusat ·Doku,Inmta.si dan Inforrra­
si Aceh. Nauiin .' , ke la'nju�an · dan ·keter� ��a han b�tbagai -
k-egiatan te:rsebut untuk :rrasao..rrasa menda:tang tetap me 
rur:akan kebutcllan terpenting. 
Ke1•agaman asal-usul ethis k erapkali menimbulkan -
probl err:a sosial budaya ter tentu, walaupun d i  Aceh hal 
ini boleh dika takan jarang terlirnt. Namun usaba 
pembinaan keragam�n asal-usul ethis ya ng sedini mung 
kin, sebelum problerm sosial buda ya muncul, tentu a ­
kan sangat berguna. Pembinaannya anta ra lain bisa 
dilakukan lewat pengembangan se jumlah pengetahuan da­
sar minimal yang di perlQka�. Berdasarkan berbagai p e­
nelitian lain, pengetahuan dasa:r minimal tersebut me 
liputi pm getahuan tentang ideologi, seja ra h nasional, 
d<"n sejarah lokal. Selain itu, pada masing -:rra sing 
anggota kelompok ethis penting pula dikembangkan pe­
ngertian tentang bentuk dan susunan rrasyarakat, fung­
si pemerintahan, pengertian tentang pajak dan p enge­
luaran negara, usaba-usaha social bud:1ya yang ada, 
hak dan kewajiban sebagai wa:cga negara, pengertian -
tent.sng azas, tujuan, dan cara ker."ja or·ganisasi-or­
ganisasi kesatuan hidup setempat. 
ur�tuk lebih menger.al latar belakang kebudayaa n rna 
sing -ne sing kel ompok etbis di A.ceh, diperl"Jkan pene -
litian yang lebih mcndalam dan intensif, Melalui pe 
nelitian yang demikian reJ.atif' abo lebih besar ke -
rrru.ngldnan untu.J.c bisa dihasiJ.kan konsep--konsep tertentu 
yang be:rkembang dan dipll .. l'lYBi oleh masfug-·ma sing kelom-
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·.,; .. 
pok et his. Kecuali it u, pene1itl.an ire�g�n�i lnibu;. 
- ngan sosial di antara kelompok atau latafbela -
- kang kebudayaan, _ yang· saling berbeda juga akan a--
mat bergtma bagi kehidupan bersama di: Aceh� =­
Sejauh mana arus :modernisasi dari lua_r ikut· berpe"" 
nga�'l terlJa:dap un-su�-unsur kebud.ayaan daerah d± 
Aceh, - meiupakan - persoa�an pen eli tian lain - JE g:f, 
yang juga cukup :crena rik untuk diadakat?-. 
-
\;; 
... . ·; 
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